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D I A R I O D E I Í A MARINA. 
Habiendo fallecido el Sr. D. Manuel 
Sainz, agente del DIAKIO DE LA MAKINA 
en Remedios, con ésta fecha h« nombrado 
para dicho cargo á la Sra. D* Pilar Sainz, 
viuda de Sainz, con quien se entenderán en 
lo sucesivo loa Sres. suscritores á este pe-
riódico en dicha localidad. 
Habana, 4 de junio de 1887. 
E L ADÍIISÍISTEADOR. 
Con esta fecha cesa el Sr. D. Bernabé 
Pérez en el cargo de Agente del DIARIO 
DE LA MASÍINA en San Juan y Martínez, y 
queda nombrado para sustituirle el Sr. D. 
Antonio Carcedo, quien hará los cobros pen-
dientes, y con él se entenderán en lo suce-
sivo los señores suscritores á este periódico 
en dicha localidad. 
Habana, 2 de junio de 1887. 
E l Administrador. 
Por fallecimiento del Sr. D. José Rueda y 
Bustamante, con esta fecha he nombrado 
Agente del DIABIO DE LA MARINA en Re-
gla y Guanabacoa al Sr. D. Enrique Rueda 
y Castañeda, quien queda encargado de 
los cobros, y con él se entenderán en lo su-
cesivo los señores suscritores á este perió-
dico en las mencionadas villas. 
Habana, 31 de mayo de 18S7. 
E L ADMINISTRADOR. 
TELE&EAMA8 F 0 1 EL CáBLB. 
SERVICIO PARTICULAR 
PBI. 
DIARIO DE LA MAHINA. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habamu 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 6 de junio, á las 
7 dé la noche. 
H a llegado el vapor Cienfuegos, 
procedente de la H a b a n a . 
Berlín, 6 de junio, á l a s i 
7 yS ms. de la noche, s 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o se h a l l a 
recogido en s u s habitaciones por 
consecuenc ia de u n catarro, e l c u a l 
no presenta gravedad. 
Nueva-York, 6 üe ju/nio, á las 
7 y 15 ms. de la noche. 
L a fiebre a m a r i l l a se h a dec lara-
do e p i d é m i c a e n C a y o - H u e s o . 
Lóndres, 6 de junio, á tas i 
7 ^ 40 ms. de la noche. S 
Dicese que u n tesoro oculto des-
cubierto en e l palac io del difunto 
v i s i r de Habah, c iudad del imperio 
m a r r o q u í , y ca lculado en 9 5 mil lo-
nes de l i b r a s es ter l inas , h a s ido 
confiscado por e l S u l t á n . 
T E L E G R A M A S D E H O ? . 
Berlín, 7 de junio, á las 
S de la mañana. 
Se h a efectuado u n a gran r e u n i ó n 
de cul t ivadores de remolacha , ins-
tigados por los fabricantes, con mo-
tivo del proyecto de l ey estable-
ciendo los nuevos impuestos, á fin 
de obtener que se rebaje la contri-
b u c i ó n fijada á l a remolacha . 
E l Gobierno se opone á hacer nin-
guna c o n c e s i ó n , y por consiguiente, 
se o r é e que no o b t e n d r á n resultado 
las gestiones hechas por los referi-
dos cult ivadores. 
Madrid, 7 de junio, á las } 
9 ?/15 ms. de la mañana. \ 
D a C o m i s i ó n par lamentar ia h a a-
ceptado las proposicioses hechas 
por el B a n c o de E s p a ñ a para e l a-
rrendamiento del monopolio del ta-
baco. 
Roma, 7 de junio, á las 
10 de la mañana. 
M o n s e ñ o r Hampol la , Secretario 
de E s t a d o del Vat icano , h a celebra-
do u n a conferencia con S u Santi-
dad, que le r e c o m e n d ó fijase parti-
cu larmente s u a t e n c i ó n en la cues-
t i ó n del poder temporal y en lo que 
pueda afectar esto á l a c iudad de 
R o m a , manifestando que a lgunas 
potencias e s t á n dispuestas á a y u 
darle en e l arreglo de l a s cuestio 
nes con e l R e y Humberto , el cua l 
h a concedido u n a c o n d e c o r a c i ó n al 
arzobispo de M i l á n . 
Se h a n hecho n u e v a s indicaciones 
e n favor de l a r e c o n c i l i a c i ó n del V a -
t icano y e l Quir ina l . 
E n l a s e lecc iones munic ipa le s de 
G é n o v a h a n obtenido u n a gran v ic -
toria los c a t ó l i c o s . 
Lóndres, 7 de junio, á las 
11 y 20 ms. de la mañana. 
Con a p r o b a c i ó n de todas la s po-
tencias, h a sido ofrecida la corona 
de B u l g a r i a a l Duque de A lengon , 
el cua l l a h a rehusado. 
Viena, 7 de j imio, á la s ) 
11 y 45 ms. do la mañana. $ 
Con motivo de l a i n u n d a c i ó n en 
H u n g r í a , l a s aguas h a n llegado á 
penetrar en l a c iudad de Maco , s i -
tuada á tres cuartos de legua de Ze-
gedin. 
E s grande l a m i s e r i a que se ad-
vierte y v a aumentando de hora en 
hora, s iendo considerable e l n ú m e -
ro de los muertos. 
Dos d a ñ o s causados en la s cose-
c h a s son inmensos . 
C i n c u e n t a m i l fami l ias se h a l l a n 
arru inadas . 
Lóndres, 7 de junio, á las) 
12 del dia. I 
H a surgido una grave diferencia 
entre Ing la terra y F r a n c i a con mo-
tivo de l a pertenencia de u n a parte 
del territorio de l a cos ta c e r c a de 
Porto Novo. L o s ingleses , natura-
les del p a í s , h a n arriado l a bandera 
francesa. 
T B L H G R A A C A S Q Q M B ^ C I A l i B S . 
Nueva York t j u n i o 6, <f las 3% 
ü e l a tarde. 
Onzas españolas, & $15-70. 
Descaonto papel comercial) 00 Ú\Y,, 5 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Lóndres, 60 d{v. (b&aqaeros) 
& $4-86 cts. 
Idem sobre Paria, 60 d|T. (baiacjaeros) i 6 
francos 18^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (baniperos) 
fi86. 
Bonos registrados de los Estados-Imfdoe, 4 
por 100, & 1S9H ex-interés. 
Centrifugas n. 10, pol. 08, & 5 £ i l 6 . 
Centrífugas, costo y flete, á 2 18il6. 
Regular & buen refino, de 4^ á á ^ . 
Azúcar de miel, 4^ & 4^. 
O T Tendidos: 10,000 sacos de aztfcar. 
E l mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Mieles nuevas, á 20^. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 7.10. 
L ó n d r e s , Junio O. 
Asdcar de remolacha, l l i lOJ^. 
Azúcar centrífuga, pol. 96,13x3. 
Idem regular refino, de 11 & II16. 
Consolidados, á 102 I1I6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 67^ ex-cupon. 
Descuento) Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
F a H s , j imio 6, 
Beata, 3 por 100, á 81 fr. 95 cts. ex-interép. 
('otizaeioaes de la Bolsa OMal 
hl Mu 7 de junio de 1887. 
O B O v Abrid ó 229^ P«r 100 y 
DBL < cierra de 2 2 9 « 229^ 
ooí ín S8^A5f-M f por 100 á las dos. 
Tipo de 
COSIJOS PUB^iCOti 
Kenta, S por 100 interéa y 
ano de amortización 
anual 
¡Ldom, id. y 2 id 
ídem de anualidades..... 
ftiUetea hipotecarios del 
l'etjoro de la Isla de Cu-
ba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 
AOCIONKS. 
Banco EíipaGoi de la Isla 
de Cuba es-d?. 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Al -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola.. . . . . . . . . . . . . 
Oompsfiía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana .V. 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa da Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera CompaBía de Va-
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Comp&tía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas . . . . . . . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
tfueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía do Caminos de 
Hierro de la Habana , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara ., 
Compañía de Caminos üe 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Calbarien & 
Sancti-Spíritus ex-d?.. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Perrocarril 
Urbano , 
ferrocarril del Cobre.... , 
fTerrocarrU de Cuba 




Del Crédito Territorial Hi-
potecario do la Isla de 
Cuba . . . . . . . . 1 
Cédalas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual - . .p. . . 
Idem -ie los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 

















D E COBBEDOBEÜS. 
Cambios . 
(1 á 0J pg P. oro es-
J pañol, según plaza 
* * " ¡ fecha y cantidad. 
INGLATERRA 
FRANCIA.. 
iaOiá 2Íi pg P-, oro 
español, a 60 dpr. 
'6 á 6¿pg P., oro es-
pañol, á 60 ajT. 
61 á 7 pg P., oro es-
pañol, S8 djT. 
ALEMANIA 4 H 5 p; pañol, é 
l P. oro ei-
60 dp. 
ESTADOS-UNIDOS pañol, 60div. '] 9i á iOi pg P., ore. [ español, R rt;y. 
DESCUENTO MERCAN- \ 6 'ületE a11™1 oro ? 
TIL ' I 
Mercado üacioaaü-
AZUOABBB. 
Blanco, trenes de Derosne y¿ 9 ^ rg.oroarroba. Rillieux, bajo á regular... 
Idem, idexa, idym. Idem, bue-
no á superior 
Idem, idom, idom, id., florete. 
Copucho, inferior á regular, 
niímóro 8 á 9 (T, H.) '. 
látrja hneiuo ¡S superior, núme-
ro 10 á U , ídem 
fot 
9} rs. oro arroba. 
IOi á 10} rs. oro arroba 
4} á 4} rs. oro arroba. 
i i á H rs. oro arroba. 
0 Y t u A L í T } " ' Í SI -i 54 rs. oro arroba. 
Idem bueno, n? 15 4 16 id 
Idem superior, n0 17 á18id.. 
Idem florete, n9 19 á 20 id 
5$ á 6 rs. oro arroba. 
6i á 6J rs. oro arroba. 
7 4 71 rs. oro arroba 
extranjero 
cfBHTBxrrroAS T>B GUARAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 II1I6 í 4 I61I6 
eales uro áír'óba; bocoyes de 41 á 41 reales oro 
¡wba, WÍRTI número. 
A / T O A B DB MIHl. . 
Pol injracion 88 á 90. De 3 7il6 & 313il6 rs. oro arro-
ba, según nvRse y número. 
I Z U C A B MASCABAIKf. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
< 5[16 á 3 ISpe rs. oro arroba. 
CONOBNTKADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de s emana . 
D E CAMBIOS.—D José Díaz Albertini. 
DE FRUTOS.—Tl Francisco Marill y Bou y don 
Joaquín Toscano y Blain. 
Es copia Kabuna. 7 de junio de 1S87.~E1 Sin-
dico interino José M* de Montalvan. 
NOTICIAS D E VALORES 
0 T , 0 Q Abrid fi 229^ por 100 y 
. , \ cerrd de 229*4 d 229^ del cuño español, i r)W100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Sonta S pg interés y uno de 
amortización anual.... 
Idem idemy2 idem..... . 
[dem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto -Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla ds Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á 250 
Banco y Compañía de Almacenes 
do Regla y del Comercio 
Banco Agrícola. „ 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Sonta Catalina.... 
Ciya de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha 
condados 
Compañía, de Almacenes de De-
pósito de la Habana. 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri 
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
déla Habana.. 
Compiadores. Yecad-
29 á 32 
141 á 14f 
47 á 42 





(Qmfo proldUda la reproducción de los 







74 á 72 
611 4 60i 
28 á 26f L> ex 
161 í 16| P 
38| á 871 D 
16í á 15f D 
RJ á 7 
mi á 85 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagtia la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma--
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocanil de Cuba... 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención,,... 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 pg inte-
rés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Habana, 7 de Junio de 1887. 
25 á '¿Si D 
41 á 4 
D E O D I O . 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E I i 
APOSTADERO D E T.A HABANA. 
Secretaría.—A nuncio. 
Por conveniencia del servicio ha dispuesto el Exce-
lentísimo Sr. Comandante General del Apostadero 
quede sin efecto el depósito de carbón Cutnberland 
que debía situarse en el puerto de Sagua la Grande 
8WUKl pUego 09 jWtóiwoM que rió la los «a la Gar-
ceta de esta capital número 91, correspondiente al 19, 
de abril próximo pasado y anuncios que se publicaron 
on dicho periódico y Dia'iiio DE I.A MAEINA de 14 
de mayo actual número 113. 
Y quedando subsistentes los demás depósitos que 
dicho püego do condiciones determiua, se hacepre-
presento por este medio al público, que la expresada 
subasta queda transferida para el dia 4 da julio próxi-
mo venidero, hora di la una de la tarde en que esta-
rán constituidas las Juntas Económicas que por su ca-
rácter do simultaneidad deben reunirse paraoir (.'ropo-
siciones en Cuha, Cienfuegos y esta capital. 
Habana, 31 de mayo de 1*87,—Luis de lo- Pila. 
3-2 
LEY DE ENJUICIAMIENTO MILITAR 
TRATADO IV, 
DE LOS PROCEDIMIENTO» ANTE EL CONSEJO SUPKE-
MO EE GUEREA T MARINA. 
(OortttnúaJ: 
Art. 403. Las «entencias serín fundadas y exten-
didas también p' r el Secretario Relator. 
Aprobada que sea la redacción de la sentencia, la 
flnnaránlos Co fijaros quo hubiesen asistido ála vis-
ta y la au'.orzará el Secretario Relator. 
Si algunos de los Oonseje'-os no pudiere firmar por 
cilalquier cauea, firmará en su lugar el Presidente en 
en el sitio que aquél carrespondía, previa la nota: " E l 
Ce sejero N, N. votó en Sala y no puede firmar." 
Art. 404. AI márgen de los acuerdos, decretos, 
providencias y sentencias se anotarán por órden de 
antigüedad los apellidos de los Consejeros que hubie-
ren asistido á la sesión. 
Art. 406. Las comunicaciones en que se dé cono-
cimiento al Gobierno do un acuerdo, se llamarán acor-
dadas. En ellas se iusentaián literalmente los dictáme-
nes Fiscales que tengan relación con el acuerdo adop-
tado. 
Art. 4(16- Se extenderán en forma de exposición á 
S, M. bis consultas que se eleven al Gobierno propo-
niendo las reformas que contenga introducir en la ad-
ministración de justicia en Guerra ó Marina. 
Cuando precediere moción de los Fiscales hubieren 
estos emitido dictámen. se insertará en ia consulta. 
Art, 407. Las providencias y sentencias se comu-
nicarán directaihenté á las autoridades militares del 
Eyército y Armada á quienes corresponda su cumpli-
miento. 
Al oficio de remisión acompañará certificado en que 
á la letra se copie la providencia ó sentencia que haya 
de ejecutarse, con los insertos que la misma ordene. 
TRATADO Y . 
DB LAS SENTENCIAS. 
TÍTULO I . 
Í)e las sentencias en general. 
Art. 40S. Recibida por la Autoridad judicial una 
causa fallada en Consejo de Guerra, decretará su pase 
al Auditor para dictámen. 
Art, 409, En las causas falladas en Consejo de 
Guerra de oficiales generales, el Auditor se limitará á 
proponer su remisión al Consejo Supremo, sin califi-
car la justicia ó injusticia del fallo. 
Lo mismo propondrá en las causas filiadas en Con-
sejo de Guerra ordinario en que haya recaído pena 
capital ó alguna de las perpétuas. 
En las demás causas falladas en Consejo de Guerra 
ordinario emitirá dictámen razonado, apreciando la 
justi ¡ia ó injusticia, y proponiendo su aprobae on ó la 
remisión de la causa al Consejo Supremo para su re-
solución 
Art. 410. Cuando la Autoridad judicia: esté con-
forme con el dictámen del Auditor, proponiendo la 
aprobación de la sentencia, ésta quedará firme. 
Si no so cotjiorma en todo ó en parte con el dictá-
men. fundará su disenso y remitirá la causa al Conse-
jo Supremo para su resolución. 
Art. i l l : En los casos en que la causa se eleve al 
Consejo Supremo propondrá el Auditor, cuando lo 
crea procedente, que se decrete la libertad provisional 
del acusado. 
Art. 412. Antes de remitir al Consejo Supremo el 
proceso original, el Fiácal instructor sacará testimo-
nio de la sensación, de la defínt-a, de la sentencia, del 
dictámen dt-I Auditor y del de- reto de la Autoridad 
judicial, y lo entregará á esta para su archivo. 
Art. 413. Las sentenews pnmunciadas por el Con-
sejo Supremo de Guerra v Marina son firmes. 
Art. 414. Las sentencias firmes en las causas con-
tra oficiales, cuando sean a solntorias ó impongan Jje-
na que produzca la baja d'finitiva en el Ejércúo, se 
insertarán en la órden genera' del niinrao, para lo cual 
el Coüs' jo Supremo rcm tirá al Mini-tro de la Guerra 
el tOBtiblonio correspondiente. 
TÍTULO I I . 
De la ejeeveion de las sentencias. 
Art. 41S La fjecucion dft la sentencia correspon 
d«rá á la Autoridad judicial del Ejército ó distrito 
donde si- hubiera seguido la causa, valióndose para 
ello del Fi' cal iusiructolr, 
Art. 116. En las causas de qüe conoce tí (Tousejo 
Supremo de Guerra y Marina en única instancia, co-
meterá la 1 j.uíúcion de la sentencia á la Antovidad ju-
dicial militar del punto doiide deba cp»nplirs«», la cual 
nombrará Fiscal y Secretario para la práctica de las 
diligencias oportunas. 
Art, 417: El Secretsrio de la causaá presencia del 
Fis al instructor, notificará al procesado ia sentencia 
leyéndosela íntegra. 
Las sentencias de pena de muerte no se notificarán 
al reo hasta el momento de ponerlo en cíipilla. 
Antes de prece ¡er á su ejeciíciou, se pondrá la sen-
tencia ea cono<iiüieutó del Gobierno por medio del 
Miniatro de la Guerra, á quien se remitirá copia au-
torizada de la misma, y se unirá á la causa la contes-
tación de quedar enterado 
Se exctptúan dicho trímite las ffntencias á que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 7? del Código 
penal, 
Art 418. Para la ejecución de la pena de muerte, 
siendo el reo militar, 8d observarán las reglas siguien • 
tes: 
1¡J En campaña pedirá el Fiscal instructor permi-
so al Jefe Supeiior en el punto en que haya de cum-
plirse la senteBC'a. 
Dicho J<.fe designará el sitio, dia y hora en que de-
ba tener lugar la f-jecucion y dispondrá que tomen 
las armas con este objeto las tropas que hayan de con -
currir al acto 
En guarnición, pedirá permiso el Fiscal al Go 
bemadoró Comandante Militar, quien designará el 
sitio y hora; mandará que tomen las armas y concu-
rran á la ejecución el regimiento del reo, sustituido 
cnando no estuviere en el pnhto donde ha de ejecu-
tarse la sentencia, por la fuerza de erro Cuerpo que 
determine y un piquete da todos los demás Cuer-
pos. 
í'? Un piquete del Cuerpo & que el reo pertenezca, 
ó en su dcfec'o de otro de su arma que designe la Au 
toridad, se encargará de ia persona del reo, dará el 
servicio interior de la prisión y ejecutará la sen-
tencia. 
f Se eontinuará.) 
Recaudación Judicial de loa productos 
embargados al Excmo Ayuntamiento 
. A V I S O 
Se suplica á los señores contribuyentes al Munici-
pio por el concepto de plumas de agua, se sirvan pa-
sar á abonar las del año corriente en esta oficina, Mer-
caderes n? 4, de 11 á 4 de la tarde.—Habana, junio 19 
de 1887.—El Recaudador Judicial, Francisco de 
Cuadra. 6P40 8-3 
Ayudantía de marina de Begla.—DON JOSÉ CON 
TREEAS G t r i R A L , Alférez de navio de la Escala 
de Reserva, ayudante militar de marina del Dis 
trito de Regla y Fiscal de causas del mismo. 
E l lúnes, trece del corriente, á las doc« del diq, se 
rematarán en los almacenes de San -losé de la Habana 
en la rampa que queda frente á la callo de las Damas 
ciento treinta y nueve mil novecientos quince piés de 
madera de pino de <,ea y ciprés y once mil quinientos 
setenta piezas de tpja maní, tasado todo en la suma de 
tres mil novecientos setenta y cinco pesos cuarenta y 
siete centavos oro, haciéndote la rebaja de un quince 
por ciento y no admitiéndose proposiciones que no cu-
bran los dos tercios del avaluó, descontando el expre-
tado quince por ciento por haherlo así dispuesto por 
haber quedado sin efecto el remate por falta de licita-
dores, y cuyas maderas se encuentran en dichos Al-
macenes, en donde se pueden ver, v todas procedentes 
de la goleta, americana Annie B. Hoffres Y para co 
nocimiento general libro el presente en Regla á siete 
de junio de mil ochocientos ochenta y siete.—El fiscal, 
Jos^ Contreras. Cn 842 5- 8 
DON LEANDRO PBIETO T PBBEIBA, Juez de primera 
instancia del distrito de Jesús María. 
Por el presente se hace público: Que en los autos 
ejecutivos seguidos por el Ldo, D. Manuel Vsldés 
Pita contra el Ldo. !•. Hilario Cisneros como admi-
nistrador judicial del concurso de D, José Pió Mazo-
rra y Hermanos sobre pesos, se han embargado diez 
acciones de la Kmpresa del Ferrocarril del Oeste, de 
cura enajenación se entiende; y para emitir y entre-
gar las cédulas de dichas acciones informa la Compa-
ñía que tiene que recojer los recibos de los pagos de 
los dividendos pasivos, que son los títulos provisiona-
les de las acciones, y en caso de que los interesados en 
ellas no puedan verificar la presentación de esos do-
cumentos, deben anunciar la petición que hacen, pa-
ra que cualquiera que se considere con derecho á 
oponerse á la solicitud de emisión ó entrega de las cé-
dulas, lo haga dentro de veinte días, con arreglo al 
tículo nueve del Reglamento de la Empresa; compa-
reciendo al efecto en este Juzgado por medio del in-
frascrito Escribano ante quien radican los autos de re-
ferencia. Y para que se publique por tres némeros 
consecutivos del DIARIO DE LA MARINA se libra el 
presente. Habana junio 2 de 1887.—Leandro Prieto. 
—Por su mandado, Pedro Rodrigue* Pérez. 
7077 3-7 
DON LEANDRO PRIETO, Juez de primera instancia 
del Distrito de Jesús María de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: Que á conse-
cuencia del juicio ejecutivo seguido por D? María 
Cayetana de la Luz Armenteros contra D? María 
Ana Pedroso y Pedroso en cobro de pesos, he dis-
Suesto se saque á pública subasta el ingenio "San uan Bautista," situado en la jurisdicción de Caba-
llas, partido de Cayajabo, cuartón Conchita, provin-
cia de Pinar del Rio, tasado en la cantidad de ciento 
diez y nueve mil ochocientos treinta y seis pesos trein-
ta y un centavos en oro, según avaluó que obra en au-
tos y se halla de manifiesto en la Eseribanía del ac-
tuario, calle del Empedrado número diez y seis, cuyo 
acto ha de tener efecto el dia veinte del próximo julio 
á las nueve de su mañana en el local de Audiencia de 
este juzgado, calle de la Industria número ciento 
veinte y uno, y con el fin de que los que se interesen 
ocurran á la Escribanía á instruirse y al juzgado el 
dia señalado libro el presente para su publicación en 
tres números del DIARIO DE LA MARINA de esta ca-
pital.—Habana junio dos de mil ochocientos ochenta 
y siete.—Leandro Prieto.—Por mandado de S. Sría-, 
Antonio Guzman. 6995 3-5 
M O V I M I E N T O 
DB 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
SE E S P E S A N . 
Judo. 9 Panamá: Nueva York. 
. . 13 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas, 
15 Manuela St. Thomas y eaoalaa. 
Mayo 24 Pásales: Puerto-Rico, Port-au-Prlnce y 
MoalM. 
SALDSAN. 
Junio. SO .Faraón de 1-Jerrera: St, Thomas y escalas 
17 Ponce de León: Barcelona y Bsoftlas-
19 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y escalas, 
20 'Viau-.i-Ma: Puerto-Rico y escutas, 
22 Pió IX: Santander y escalas. 
ENTRADAS, 
Dia 6. 
De Filadellia en 17 dias, berg. amer. Mathew, oapilan 
Williams, trip, 9, tons. 412: con carbón á L . V. 
Placé. 
Dia 7: 
De Filadelfia en 19 dias, bca. amer. Antonia Sala, ca-
pitán PU-rce, trip, 10, tons, 508: con carbón v pe-
tróleo á L . V, Placé. 
SALIDAS, 
Dia 6: 
Para Matanzas berg. amer. Chas Purvis, cap. Smoll. 
Sntxasias de cabotaje, 
Dia 7: 
De Rio del Medio gol. Gallego, pat. Cabrnja: con 780 
sacos carbón. 
Cabanas gol. Caballo Marino, pat. laclan: con 120 
sacos azúcar, 25 pipas aguardiente y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 7: 
Para Rio del Medio, gol. Gallego, pat. Cabrnja. 
Mariel gol. M* Magdalena, pat, Villalonga. 
Mariel gol. Isaheiita, pat. Torres. 
Cárdenas gol. M^rcedita, pat. Alemañy. 
Cárdenas gol. Victoria, pat, Alemany, 
Cienfuego- gol. Teresa, pat¡ Mas, 
Cdhañas gol. Caballo Marino, pat. Inolan, 
Carahatas gol 3 Hermanas, pat- Riobo, 
Lagunas del Medio, gol, América, pat. Barreros. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Del Bre-akwater berg. amer. Fannie B. Tuckes, 
cap. Sylvester: por C, E , Beck. 
Delaware bca. italiana Finimore, cap. Diliotri: 
por Franoke hijos y Cp. 
Vigo y Barcelona (vía Sagua) bca. esp. Concep-
ción, cap, Solá: por J . R. Bances. 
Santander bca. esp. Castilla, cap. Isasi: por J . 
Rafecas y Cp. 
Nueva York berh, esp. Morey, cap. Cabrera: por 
A. Serpa. 
Del Breakwí.tef bca. alemana Deboraoh, capitán 
Haak: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vau. amer. Niágara, cap, Bennis: 
por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Olivette, 
capitán Me. Kay: por Lawton y Hermanos: 
Barcelona y extranjero berg. esp, Marcelina, ca-
pitán Pagés: por J . Baloells y Cp, 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Matanzas berg, amer. Charles Purves, capitán 
Small: por Bairios y Cp.: en lastre, 
Del Breskwater berg, amer. Mary Plr,k, capi-
tán Darrab: por C E . Beck: con 69 í bocoyes y 
65 tercerolas miel de purga. 
B u q u e s que han. ab ie r to r eg i s t ro liC-y 
Para St Thomas, Puerto-Rico y escalas vap. español 
Ramón de Herrera, cap. Ochoa: por Sobrinos de 
Herrera. 
Hxtrae to de l a carga ds buques 
despachados. 
Miel de purga bocoyes. 
Idem tercerolas 65 
ifólissas c o r r i d a s e l dia 6 de 
j u n i o . 
Azúcar boqóyCs . 23-1 
Azúcar cajas 1.679 
Acucar sa«oa 7.177 
Idem barriles 683 
Miel de purga bocoyes 58 
Idem tercerolas fi5 
TabacoK torcido» , . 2.000 
Aguardiente botas 25 
•..::-ñJA. I*i¿ V t V K U K S 
Venta* efectuadas el 7 de jtinio de 1887 
1Ó00 sacos arroz semilla cts 7J rs. arr. 
1̂8 sacos café Puerto-Rico cte . . . $27 qü. 
1S0 id. id, id, . . . . $26i''I. 
100 tercerolas manteca Alfonso X I I $11J ¿"l. 
•50 id, id. Ambar • i l ' l ' í i i 
10'.Hercorolas manteca chioharrou.. íi>12i qtl. 
100 id. id. Union $'2* qti. 
200 c. galleticas en latas de 1 arr... $'3 cajas, 
IOÍ) cajas maizeua La Eupiga $!0f caja. 
37 cajas latas de 4 y 8 libras man-
. tequilia Prender..... $38 qtl. 
50 cajas de id. de 1, 4 y 8 libras 
id«m Posada $28 qtl. 
60 cajas id, de 1, 4 y 8 libras ídem 
Velarde $28 qtl. 
100 bles, frijoles blancos medianos. 9 TS. arr, 
20 huacales jamones manzana $18 qtl, 
50 tabales robalo $4̂  qtl, 
88 id, pescada $t qtl. 
700 enjas cognac Oltard-t-upny.. Rdo. 
m m i 
c t J B Á m m . 43 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A . 
tóíran tetras i curta y larga natía soOre todas las ca-
pitales y pueblos más {mporta>ir.es dp I a Perínsula, J «las 
Baleares y Canarias, Cn 806 156-Jn 
8, O ' R E I L L T 8 , 
i ^ C í K A A MERCA D £ £ £ ^ 
H A C E N F A G O S P O R E L C A J B L E 
F a c i l i t a n cartas de créd i to . 
Olían letras sobre Lóndres, JNew-Yort, Wew-ür-
ieanB. Milán, Tnrin, Roma, Venecia, Florencia, Nápo-
íos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hambnrgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, LT.OB, 
Méjico, Veracrus, fian Juan de Pumo-Rico. « , &. 
Sobre todas Isa capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon v Santa Crus. da Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
jobre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto-Príncipe, 
M-jBvitan. 4; t n. 10 16R-1K 
B A N Q U E R O 
OBISPO l \ -5 
GIRAN LETRAS en todas cantidades áooi^ 
isy larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO-
RICO, SANTO DOMINGO y St. THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s . 
I s l a s C a n a r i a s , 
Tfcw'olsa sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra , 
M é j i c o y 
L o s Es tados -Unidos . 
O B I S P O 21 . 
15R-1E í D. 12 
e squ ina á A m a r g u r a 
Hacen pagro» por el cable 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO 
y g iran le tras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St, Quintin, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
sina, &, así como sobre todas los capitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
£7. Grelats y Cp . 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
m m m u POE SL OÍBLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y g iran letras á corta y larga v i s t a 
SOBRE SKW-YOK.K, BOSTON, CHICAGO, SAfc 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VERACRUZ, 
¡KEJIGO, SAN JUAN DE PUERTO-RICO, PON-
C E , BIAVAGUEK. LONDRES, PARIS, B U R -
DEÜS, i YON, BAYONNE, HAMBURGO, B R E -
MEN, B E R O N , VIEN A, AMSTERDAN, B R U -
SELAS, ROMA, NÁPOIiES, MILAN, GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
OAPITALKS Y PUEBLOS DE 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS COMPÜAW V VENfíE.fi RENTAS E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS £ INGLESAS, BONOS 
D E LOS ESTADOS-UNIDOS V CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE v «LORES PE'TfLICOS. 
In 190 ISA-PI 
HIDALGO Y COMP. 
3 5 , O B R A P I A ¡35, 
Hacen pagos por al cable, giran letras á corta v larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, "Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos do España y sus penenenciM* 
I n. 11 ISe-lB 
M l U l l j i i í l l l i 
13, M E R C A D E R E S 13, 
G i r a n letras á corta y larga v i s t a 
^s>iíRB HEW-VOKJK* MKW-OíiLiíAítS, LOSi-
SPHBfBB,PARÍS, BAVONSE, SORDEAUX, CET-
«B, sUiNDAYE, LYON, MARHEÍLLÍS, AAIWr 
JEAN PIEis J>K PORT, OLOROK, OKTHfcSí, 
GLASGOW. B E R L I N , FRAíiCíí'OüiT, lí AiViBUÍi-
GO) VIENA. LISBOA V PORTO, MÉ.ÍÍCO, VE-
RACRVZ. SAN JUAI» DE PüKRTü UÍCO, M.A-
YAGUEiS, PONOE V rsOiiivü VOUAS LAS CA-
P I T A L E S DE PRO¥5Wi;-IAS Y PUHíELOri OE 
Y PRINCIPALES PLAZAS DE ESTA ISLA, 
íhi. 1225 3(3-1 tSs 
m m 
Para Caaarlaí, vía Nacva-l'ork, 
E l bergantín español MOREY, su capitán D, Do-
mingo Pérez Cabrera, admite solamente pasajeros, á 
quienes se les dará el buen trato de costumbre; saldrá 
el 8 de Junio y se despacha en la calle de San Ignacio 
n, 81 por ANTONIO SERPA. 
Cu 781 10-29 
i f f i 11 I f i O S l i . 




Gompa&ía General Trasa t lánt ica de 
vapores-correos franceses. 
Par* Vsracruí directo. 
Baíorá pard dicho puerto sobr* oí 6 de junio el 
W4BIIÍSCÍTON, 
c a p i t á n S E R V A N " . 
Admite carga á üe'.e y uaê jeros. 
Se adviortt) á lo» 8res, importadores que loa meresra-
ífas de Francia importadas por estos vapores, pagan 
hcuaíes-derechos ¿jue importadas por pabellón espa&ol. 
Tarifas muy reducidas con oonooimieutos directos de 
tetias lt-.8 oiudade» importantes do Francia. 
Los aeaoras empleado» y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De má.e pormenores impondrán Amargara 6. 
Oonalgn t̂arics. BRIDAT, MONT'ROS Y C* 
«700 10a-2« 10d-27 
DS u m m m TMSATMTICA 
áníes de Antonio López y 
I S L A M CEBU, E l vapor-correo 
Para 
Fue r to -R ico , 
Santander , 
Corana , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
Ba rce lona . 
Saldrá sobre el 22 dol mes de junio á 
las 4 de la tarde, el nuevo vapor español 
capitán Portuondo. 
Saldrá para PROGRESO y VEBACBÜZ el 10 del 
corriente, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán BUS oonaignatarioi, 
M- CALVO Y Cí, OFICIOS 28. 
I n 8 312-1E 
E l vapor-correo CIUDAD DE CADIZ, 
capitán Ghaquert. 
Saldrá para SANTANDER, L I V E R P O O L y el 
HAVRE el 15 de jimio llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con cononocimiento directo para Vigo, Coru-
fia, Gijon, Bilbao y San Sebastian. 
tíos pasaportes se entregarán al recibir los biUetsa 
ie pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
• rioa ántes de correrlas, sin cuy o requisito serán nula* 
í Recibe carga á bordo hasta el dia 13. 
Oe más pormenores impondrán sus oonsignatarioB, 
M. OALVO ? O?. OFÍCfOS28. 
I n. 8 312-1E 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
fiía y también con las del ferrocarril á Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
V a , , o r B A I D O M O IGLESIAS, 
capitán D. ANTONIO GARCIA. 
I D A . 
capitán B. Vicente Llorca. 
Admite carga y pagajeros á precios re-
ducidos. 
Consignatarioe, Claudio Q. Saens y C , 
Lamparilla 4. 
0 765 2na—30 22d 28 M> 
trmssatlántiea d@ -̂apo-
i a ld rá para diebos puer tos direc-
iaziaeiita e l 1 6 de j u n i o , á las n u e v e 
de l a m a ñ a n a , e l vap-sir-correo i r á n -
C W A S H I N G T O N , 
¿aplíiin S S K V A H , 
Adsalto carga para .HASTASíDBE y 
í a d a E'Uro.isa, Hio J a n e í . í o , B u e n o » 
é.xxt*n y á í o n t e v í d e o coa oonec:> 
í s d e n t o » directo». -Lv-s. ^onoeimleis.» 
tos de carga ©«ra ÍKJÍ? Ja«,eiro, MOJÍ» 
tevid»«*. y B f i a n o » A i r e a , dcifeerá», 
eap-scixicas ei b'ratu &a k i l o s y 
« i va lo r en Xa. íacttu-a. 
L a carga so r ec i l j i ?á ü n t e a m v n t e el 
d ia 14: de j u n i o OÍ?, 6>1 snuei l© d© 
C a b a l l e r í a y los c í jaocica ieniof ; á-> 
b e r á n entregarse e l d i a an te r io r s n 
la casa cosisigxiíataria con especifica-
c i ó n de l peso b r u t o de l a m e r c a n c í a . 
L o s bu l t o s de tabaco, p icadura , &% 
d e b e r á n enviarsse amar rados y ese-
l iados , s i n cuyo r equ i s i t o l a Coscpa-
ñ i a c o sse h a r á responsable á i a » 
fal tas. 
Sfo ae a d m i t i r á aisguss. b u i t c des-
p u é s de l d ia s e ñ a l a d o . 
L o s vapersss de esta c o s u p a ñ i a s i -
g u e n dando á los s e ñ o r e s pasajeroa 
e l e smerado t r a to que t i e i i e n acred i -
tado á p rec ios m u y reduc idos , i n c l u -
so á los de te rcera . 
L o s Sres. E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n venta jas en v i a j a r por 
esta l i n e á . 
L a carga para L ó n d r e » é s «mire* 
gada e n 1S ó 1 7 d í a s . 
F l e t e por m i l l a r de í a b a c ^ s , 
ÍS'OTA.—-IST© es a d m i t e n bu l tos de 
tabaces da m é n o » ú.s l l J j j k i l o s 
b ru te . 
Ds m á s p o r s a e s e r t í s i i m p o n d r á n 
-rae C-DT^Í^¿atarlos. A m a r g u r a S. 
Bml>AT, «ONT'KOS ¥ (r 
6699 201-26 20d-27 
Servicio de Verano. 
Tampa (Florida) 
F l a n t Bt-eamship L i n e . 
í3h&s,-t Sea Houte . 
F A 2 S A T A M P A ( F L O H I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HÜBSO. 
Los hennosoa y rápidos vapores de esta línea 
O X i I V B T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
M ^ S C O T T E , 
Capi t sn Hanlon . 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado junio 
O L I V E T T E . . cap. Mo Éa^. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E , , cap. Me Kay, 










En Tampa hacen conexión con el Sonth SVmíla 
Bailwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes ertási 
m combinación con los de las otras erapresaa Ameri-
jonas de ferrocarril, proporoionando riaje por tierra 
d«ade 
TAMPA A 8ANPORD, J AKCSONVILLE, SAN 
AGUSTIN. SAVANNAH, CHARLESTON, W I L -
MINGTON , WASHINGTON , BALTIMORE, 
P H I L A D E L P H I A NBW-YORK. BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA. SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todos las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sauford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inmon, Norddeutsoher Lloyd, S, S. C9, Hamburg-
Amerioan, Packet C?, Monarch y State, dcíide Nuova 
?ork para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 23; con lo 
cual se evita todos los inconvenientes déla cuarentena. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
. De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 




Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
El magnífico vapor 
PONCE DE LEON, 
saldrá de este puerto á las 5 de la tarde el 
14 de junio, vía Puerto-Rico, para 
Santander, 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
Admite carga general y pasajeros á pre-
cios equitativos. Informarán Oficios 20, 
J. M . Avendaño y C». 
35-20My 
SALIDA. 
De la Habana.... 
Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena 
dia 19 
. . 23 
26 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia 23 
. . Cartagena - 26 
. . Colon 27 
De Colon el penúltimo dia 
de cada mes. 
dia 19 
. . 2 
. . 3 
. . 5 
. . Sabanilla 
Santa Mana 
. . Pto. Cabello... 
. . La Guayra 
Sgo. de Cuba.. 
R E T O R N O . 
A Cartagena día 1? 
.. Sabanilla 2 
Santa Marta 3 
Pto, Cabello 6 
. . La Guayra 6 
. . Sgo, de Cuba.. . . 9 
. . Habana 
. . 10 
13 
Recibe la carga en el muelle de Caballería el dia 17. 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuaráú eh la Habana, 
1. nS 312-1E 
E l rápido vapor español BREMENA, que saldrá 
sobre el 16 del mes de Junio para Vigo, Gijon, San-
tander y Bilbao, tiene una cámara compuesta de seis 
hermosas literas que cedería por módico precio á una 
familia, atendiendo el tipo de pa.saje que cobran las 
demás Empresas, Para informes dirigirse á los con-
signatarios.— Will Berntatios. 0 792 8-1 
ni • • L l DS LA ( M P S i A 
antes de Antonio López y í> 
L I N S A D E ISTEW-VORK 
en c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á E u -
ropa , V e r a c r u a y Cen t ro A m é r i c a . 
Se harán tres vinjÓB mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del ¿c Ne-^-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E l vapor-correo 
capitán Alcaterra 
íaldr* para NUEVA-YORK 
si di* l i de junio á las 4 de la carde. 
Ad;r.ite carga y pa,sujeroi> á ios que se ofrece í 1 
buen trato que esta antigua CompaSlía tiene acredita-
do tn sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
do Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bioa por el muelle de Caballería & voluntad de lo» car-
zadoros. También admite carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y 
Amberes con conocimiento directo. 
La carga se recibe nasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe on la Admlnistrar-
cion de Curréós. 
NOTA.—Esta compaüía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como paía todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 6 de 
junio de 1887,—M. CALVO y C?—OFICIOS 28, 
l ¿'. 9 312-1E 
IEW-Y0EK AND SUBA. 
Mail Steam Ship Oompany, 
B C A B A H A "ST I Í B W - Y O H I E . 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DB HIERRO, 
capitán F . M, FAIRCLOTH. 
japiíau T. S. CURTIS. 
ORpitan BENNIS. 
Con magníficas cámaras para pasteros, saldrán de 
bichos puertos como sigue: 
S A L E N D B N E W - Y O H K 
los s á b a d o s á l a s tres de l a tarde: 
SARATOGA Sábado Junio 4 
CIENFUEGOS U 
NIAGARA 18 
S A R A T O G A . . . . . . . . . . . . . 25 
S A L B S T Ü E L A H A B A N A 
icss i u á v e s á las cuatro de la tardo 
CIENPÜEGOS Juéves Junio 2 
NIAGARA... .- ¿ . . . . 9 
S A R A TO a A 16 
CIENFUEGOS 23 
NIAGARA 30 
Para más porroenorsí1 diriirirsp á la casa consigna! »-
ri&ObrapíaSe-, altos,—HIDALGO Y CP, 
Línea entre New-York y CíealtegOB, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DK 
CUBA, 
E l hermoso vapor de hierro 
oapiton L , COLTON, 
Sale de New York en la forma siguiente: 
D E NEW-YO&fe. 
SANTIAGO Junio 9 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
SANTIAGO Junio... . 21 Junio 25 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para ñete dirigirse á 
LUIS V. P L A C E , OBRAPIA 25. 
De más pormenores impondrán sus conoigaatarUw 
OBRAPIA 3F. HIDALGO A: CP. 
I flíi3 1? Julio 
COMPAÑIA D E ALMACENES D E R E G L A T BANCO D E L C O M E R C I O . 
BALANCE EN 81 DE MAYO DE 1887. 
ACTIVO. 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril déla Bahía.. 
Materiales y utensilios.. 
Ciya 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 



























17,500 acciones á $200.. 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar.... 
Contrato 20 junio 1883. .. 
Deuda amortizada . . . . 
Dividendos per pagar en 
acciones 
Catubios 
Saneamiento de créditos. 


















i.565.8^171$ 879.072 62 
NOTA.—Existen en los Almacenes de la Compañía 15,735 cajos, 523,439 sacos, 1.232 bocoyes y 6,261 
barriles de azúcar.—El Contador, Ml ix de la Vega.—Vto, Bno,: E l Director, L . García liuis. 
C 840 3—8 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA MALA R E A L INGLESA. 
E l vapor-correo Inglés 
" A V O N , " 
c a p i t á n C a m a r ó n . 
Saldrá para 
C H E E B t T E G r O ( F R A N C I A ) "ST 
S O U T H A M P T O N , 
V í a Port-au-Prince, ( H a i t í ) 
y J a m a i c a . 
El mártes 14 del corriente, á las 4 de la tarde, y no 
el lúnes como estaba anunciado. 
NOTA,—Se admiten TABACOS para Lóndres, á 
tres chelines por MILLAR y para Southampton á 2$. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brdmen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton, 
PRECIOS D E PASAJES para EUROPA 4 $160 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos, 
De más pormenores informará G, R. RUTH VEN, 
AGENTE, OFICIOS 16, ALTOS. 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E DIAS de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los mártes. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lúnes, 
del último puerto. 6972 7-4 
m m i m f wifísí. 
CO >IPANIA 
de Caminos de H:erro de la Habana. 
Desde el dia 19 do j'iiiio próximo el flete de la ma-
loja do las estaciom s designadas á continuación, hasta 
Villanueva, quedará reducido á los siguientes tipos: 
Ciénaga, por carro $ 0-65 
Almendares id 0-85 
Bejucal y Govea id 1-30 
San Antonio id 1-50 
San Felipe y Seiba id 1-66 
Guara y P. Redoudo id 2-00 
Güines id 2-̂ 0 
Guanajay, Melena y Batabanóid 2-20 
Palenque 2-45 




Habana, mayo 28 de 1887.—El Administrador Ge-
neral, A. de. Jimenn. Cn 788 15-31 
E l vapo r a m o r i c a n o 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá para Nueva Orleans con escala en Cavo-
Hueso, sobre el lúnes 20 de junio. E l siguiente viaje 
lo efectuará sobre tres semanas después. 
tto adinuon pasajeros y carga, ademas de los puntos 
«riba mencionados, para San Francisco de California 
f se dan napeletag directa» para Hixm-Kong, China. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje un 
certificado de aclimatación expedido por el Dr. D, M, 
Burguss, Obispo número 23. ' 
r,. nah nonn(wqr«« 'mv-oí-drín sus consignatarios, 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes 35, 
(ín 841 11 7 Jn 
Wctw-York Havana and Mexicaa 
stiail steam éhtp Une. 
8«liltá diré-'.'amW.s'ji 
sábado 11 dfi junio á íaá 4 de la taftte 
*1 yapor cod-iso amencauo 
casfitau S tevens . 
Admite carga para todas partes y pasajeros, 
D^más pormenores, impotidrán sus consignatarios, 
OBRAPIA25, HIDALGO Y CP, 
\ 982 31 My 
DE SOCORROS MUTUOS 
FE, UNION Y FRATERNIDAD. 
SECRETARIA, 
Con fecha 27 do mayo próximo pasado, el Excmo. 
Sr. Gobernador General se ba servido aprobar las 
eleccionea efectuadas por esta Sociedad en 13 de fe-
brero último á favor de los Sres. asociados que á con-
tinuación se expresen, que han de constituir la Direc-
tiva en el presoule bienio do 1887 y 1888. 
Presidente—D. Joté de Jesús Lemaur. 
Vice—D. Angel Olivera 
Tesorero—D. Matías Navarrete. 
Vice—D. Celesilno Martínez. 
Secretario—D. 'l'imoleon lloudat. 
Vice—D. Narciso Hernández, 
VOCALES. 
19—D. Tomíís Valdés, 
29—D. B as Laferte. 
39—D, Pablo Ag'iirre. 
49—D, Aniceto Rubio, 
59—D, Pío A. Pinaso, 
69—D. Severo Ruiz. 
79—D. Cri pin Ayala, 
89—D. Calixto Zayas, 
Lo que so publica pura genaral conocimiento. 
H ibana. 4 de mayo de 1^87.—El Secretrrio, T i -
woleon Bnudat. ' 7000 1-4a 3-?1d 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
B I L L E T E S D E ABONO. 
Desde ol dia 5 de Junio se establecen billetes de 
abono de 1? clase en libretas de seis, doce, veinte y 
cuatro y treinta y seis billetes, váiido-i por uno tres, 
seis y doce meses, y con rebajas de 35, 10, 45 y 50 por 
ciento respectivamente de los precios do la tarifa ge-
neral. Estos abonos estarán de venta en la Adminis-
tración, donde lus peraon is que de-eeu adquirirloo 
pueden obtener m̂ s informes.—Haiiana '̂ 1 dé Mayo 
de 1887.—Kl Administrador General, A de Ximeno. 
Cn 791 15-3: My 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Los Sres. Ordofíez hermanos nombrados Agentes 
generales de esta Empresa para la venta al consumo 
y la exportaoion, reciben órdenes en su escritorio, 
LampariUn 22, Habana. 
Cánienasai do Mayo de 1887.—El Administrador, 
S. de. lei Vega. Cn 778 15 29^^ 
v ' p " A L A V A , 
capitán D. ANTONIO BOMBI. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las eela de la 
t irde del muelle de Luz y llegará á Cárdena* y Sagua 
losjaóvesy á Caibarien losviémes por la mañana, 
H E T O H N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la mañana. 
ÍIOTA—i£n combinación con el ferrocarril de Zaza, 
ae despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas aólo se recibirá el 
dia de salida, y junto con ella la de los demás pvxitot 
hasta las dos do la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Reilly n. 
Cn 804 1-Jn 
50. 
, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line 
Los vapores de esta acreditada linea 
Balen de l a H a b a n a t o d o » los s á b a -
dos á las cua t ro de l a t a rde y de 
N e w - T ' o r k t o d o » l o » j u é v e s a l a » 
t r e s de l a t a rde . 
L I N E A S E M A N A L 
en t re N e w - Y o r k y l a H a b a n a . 
Salen de New-York. 
MANHATTAN Juéves Junio 2 
CITY OF ALEXANDRIA 9 
CITY OE WASHINGTON 16 
MANHATTAN 23 
CITY OP P U E B L A 30 
Salen de la Habana. 
CITY OF WASHINGTON. Sábado Junio 4 
MANHATTAN 11 
CITY OF P U E B L A 18 
CITY OF WASHINGTON 25 
NOTA. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea dir eot amer-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen deÑew-Tork 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vaporea que 
gülen todos los miércoles. 
Se dan pasees por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hastr- Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E B STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio d^ ferrocarril en $140 Cu-
rrency nesdeNew-Ycrk. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñaa en 
los vapores CITY OP PUEBLA, C I T Y OF A L E -
XANDRIA y CITY OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
Timiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga pan 
Inglaterra, Hambnrgo, Brémen. Atnsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambsrss. sus cor-v.- imisntoB direotoi. 
Sus consignatarios Obrapía nilmero 25, 
HIDALGO y CP. 
I 893 1 ? Juli« 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÍÍOLES 
CORREOS D E LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
Va*or RAMON DE H E R R E R A . 
capitán J). Nicolás Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 
junio á las 5 de la tarde, para loe de 








Aguadi l la , 
Puerto-Rico y 
St. T h o m a s . 
NOTA.—Al retomo este vspor hará escala en Porlr-
au-Prince (Haití,) 
lias pólizas para la carga de travesía, sólo so admiteu 
ttaata el dia anterior al de su salida. 
S ^ E s t e vapor en s u v iaje del l O 
de junio l l e g a r á hasta St. T h o m a s . 
i.'L'/.S'SKtW ATAKIOi*. 
Nuevxitts.—Sr. D. Vioente fCodriguta, 
Gibara.—Sreo. Silva y Kodríguoi. 
Baracoa.—Sres, Monésy C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp, 
•Ouba. —Srefa. L , Ros y Cp, 
Port-au-Prlnce.—Sres. J . E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C 
Mayagüez.—Sres. Patxot y Cí 
Aguamlla,—Sres. Valle, Koppiscn y Comp, 
Puerto Rico,—Sres, Iriarte, lino, de Caracenay Cí 
St, Thomas,—Sres, W. Brondsted y C? 
Se despacha por SOBRINOS O tfi HERRERA. 
SAN .-ti¡i>KOMV3«. Pl-A/iA DK f.US. 
In. « 812-1K 
Banco Español do la isla do (Juba* 
Habiendo cesado en el cargo de vendutTo D, Joaé 
Saenz de Tejada, y solieiUdo se le caa^ele la fianza 
que tiene prestada cousietente en una aceum de este 
Banco para su buen desempeño, (.« anuncia ai («úblico. 
á fin de que, los que tuviereii alguna recIamaiSloil con-
tra dicho vendutero, que deba ser satisfecha con el 
importe de dicha fianza por sus actos como tal, la de-
duzcan en ol pla'o de diez diaí, pasados ios cuales, sin 
reclamación, se cancelará dicha fiunza. Habana junio 
2 de 1887.—El Secretario, Jiian Bt i . Cantero. 
In 18 5-3 
COMPAÑIA, 
de Gaminos de Hierro de la Habana. 
Desde el dia 19 de junio próximo las rebajas de pa-
sajes establecidas desde el 20 del actual entre las esta-
ciones de Bejucal y Villanueva y las comprendidas 
entre Ciénaga y Guanajay y Villanueva, se harán ex-
tensivas al tráfico intermedio de esas estaciones en-
tre sí. 
Habana, mayo 28 de 188r,—El Administrador Ge-
neral. 1̂. de Jimeno. Cu 789 13* 31 
Rofmería de azúcar do Cárdenas. 
Los Sres. accionistas que no hayan cobrado los di-
videndos vencidos que les corresponden, pueden pasar 
4 verificarlo en la Habana al escritorio ce los señores 
Ordoñez hermanos, calle de LampariUa n. 22, y en es-
ta ciudad, como antes, á las oficinas de la Empresa. 
Cárdenas 21 de Mayo de 18S7 — E l Administrador, 
S. déla Vega. Cn 777 15-29M,y 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
REBAJA D E F L E T E S . 
Desde el dia 19 de junio las rebajas de que gozan 
los efectos de almacén de Villanueva á Bejucal y Güi-
6 vice-versa, y que hoy ascienden á 20 y 35 por 
ciento se aumentarán al 30 y 50 por ciento respectiva-
mente. La compañía se hace responsable de averías 
, faltas bajo las siguientes condiciones: 1? Cuando 
la Compañía reciba los bultos bajo cubierta sellada, 
quedará exenta derespoiiíabilid -d entregándolos en la 
misma forma, y con los sellos intactos, al remitente 6 
consignatario. 2? La Compañía será responsable 
de la sustracción ó deterioro de los efectos que se le 
hayan entregado, ya provenga el daño de sus miemos 
empleados ó ya de extraños que coucniran á sus ofi-
cinas, 3,.l La CompañÍA no será responsable de las 
mermas naturales de las mercancías, cuando no exce-
dan de las proporciones ordinarias ni puedan atribuir-
se á dolo ó incuria.—Habana, 27 do mayo de 1887. 
Administrador General, A. de Jimeno. 
C78i 15-M My 
11̂  
La Junta Directiva en sesión de 10 del corriente ha 
acordado, con arreglo al artículo 53 de los estatutos, 
que se convoque, como lo lingo á loa Sres, Accionis-
tas, para celebrar junta general extraordinaria el 14 
de Junio, á las 12 del dia. en la calle de la Amargura 
úmero 3, con el objeto de tratar y acordar sóbrela 
iquidacion de este Banco, pedida por varios señores 
Accionistas que representan más de la quinta parta 
del capital social —Habana, K de Mayo de 1887.— 
Pedro González Llórente, Secretario. 
In 5 26-15My 
Vapor 
c a p i t á n D. F a u s t o A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá do este puerto el dia 16 de 
junio, á las 5 de la tarde, para los do 
Nusv i tas , 
Puerto-Padre, 
Gribara, 
S a g u a de T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS, 
tíuevitas,—Sr, D. Vicente Eodrignez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo,—Sres. C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres, J . Bueno y C» 
Cuba.—Sres. L , Rosy CE 
Se despacha por SOBRINOS DB H E R R E R A , 
San Podro 26, Plaza do Los 
In 6 1B-812 
Vapor 
capitán ÜREUTIBEASCOA. 
Ente hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
gua y C a i b a r i e n 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barien fes lúnes al amanecer. 
Betorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor par» 
Sasaje y carga general, se llama la atención de los gana-eros a las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
Desde el próximo viaje que emprenderá este buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio como 
se venía efectuando. 
T A R I F A REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 









Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y Co. 
Se despacha por SOBRINOS D B HBBBBBA» 
SAN PEDRO 26, PLAZA D S L U Z . 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
TRANSPOBTB DB MERCANCIAS ENTRE LA HABANA 
Y MATANZAS, 
Desde 19 de junio el transporte de mercancías de 
la Habana á Matanzas y vice versa se efectuará 
según los prteios de una nueva tarifa reducida, de la 
cual se dará un ejemplar á todo el qao !o solicite en 
Villanueva ó San LUÍS.—Habana, mayo 27 de 1887,— 
El Administrador General, A. de Jimeno 
C 782. 15-2ftMy. 
E l 
1 0 
PC -esta fecha, so revocó el poder que otortró D. Justo 
Rubalcaba á favor de D. José de Santiago Rubalcaba 
ante D. Andrés Mazon en 16 de marzo del año próxi-
mo patado, así como cualquier otro que á favor del 
mismo ú otras personas hava otorgado, dej índolns en 
su buena opinión y fama. Hab ma mayo 31 de 1887. 
Pbro. Ldo. Daniel 8. y Bubalcnba. 
7107 3-7 
AVISO. 
Se solicita al consignatario de una caja marca G H , 
en óvalo, número 170, embarcada en Liverpool por 
los Sres. H, Laurett y C?, consignada á la órden y 
que condujo á este puerto el vapor español Leonora, 
entrado el 9 del pasado mes de mayo. Dicho bulto 
contiene, según manifiesto, quincalla y tejidos de al-
godón. 
Habana y junio 6 de 1887.—Los agentes del vapor, 
Deulofeu, hijo y C*. Oficios 48. 
J 7Ó83 a&_7_dG-7 
Expreso "AMBOS MUNDOS" 
Cal l e d e l B A R A T I L L O n ú m e r o 9 . 
Je hacen cargo de hacer entradas y despacho do 
mercancías, etc., en la Aduana y Muelles, por tener 
30 años de práctica y los conocimientos necesarios para, 
el m<»jor desempeño. También se recibe y remiten 
bultos, paquetes y mercancías para toda España y el 
extranjero! 6928 4-3 
Guardia Civil de la Isla de Cuba.—Coman-
dancia de la Jurisdicción de la Habana, 
ANUNCIO. 
Debiendo venderse en pública subasta tres caballos 
de desecho de esta Comandancia, se hace público por 
este anuncio para que los que deseen adquirir alguno, 
se presenten en esta casa-cuartel Belascoain 50, el día. 
13 del actual, á las ocho de la mañana, en que tendrá 
efecto dicha venta.—Habana, 4 de junio de 1887.—El 
ler. Jefe: P. O. E l 29 Jefe, Aquiles Comas. 
C 828 4-7 
Artillería.—Comandancia Oriental. 
Debiendo construirse mil mudas de dril mezclilla y 
mil de hilo crudo con arreglo á los modelos aprobados 
para la tropa del arma, se anuncia para la debida pu-
blicidad, y para que las casas constructoras remitan 
modelos de dichas prendas y proposiciones oportunas 
á esta Comandancia en Cuba ántes del dia 10 del pró-
ximo junio, siendo de cuenta del contratista el pago de 
anuncios y derechos de Hacienda, La constrnecion ha 
de ser inmediata para 450 mudas de ámbos modelos y 
el resto á medida que lo reclamen las necesidades. 
Cuba 21 de mayo de 18«7,—El capitán ayudante. 
Antonto ftono* 8801 8-1 
H A B A N A . 
M Á R T E S 7 D E J U N I O D E 1887. 
La cuestión del día. 
Nos referimos á la que se ha suscitado en 
algunas localidades y transcendido á l a i m -
prenta de esta capital con mot ivo de la no-
t i c i a comunicada por un telegrama del ser-
vicio directo del DIARIO D E L A MARI-
NA , anunciando que el Consejó de M i -
nistros h a b í a acordado la supres ión de las 
provincias de M a t á n z a s y Pinar del Rio. 
Desde el pr imer momento no hemos dej ado 
de recibir excitaciones, así de palabra como 
por escrito, dirigidas á que adop tá semos 
una act i tud resuelta y formásemos coro, co-
mo suele decirse, con el clamor que se ha 
levantado en aquellas dos ciudades, cabe-
zas de las citadas provincias, contra la me-
dida en proyecto. A las excitaciones pr iva-
das hemos contestado que m i é n t r a s no t u -
v iésemos datos exactos y completos de la 
resolución aludida, n i menos de su alcance 
y re lac ión con otras que deb ían tomar el 
Gobierno Supremo y el Parlamento para 
aatiefacer l a opinión general de esta Isla, 
manifestada por medio do sus Representan-
tes en Cortes, por las corporaciones y los 
«órganos todos de la prensa, en el sentido de 
que se hagan reformas y grandes economías 
que mejorasen su aflictiva s i tuación econó-
mica, n i nuestros antecedentes n i nuestra 
constante conducta per iodís t ica nos permi-
t í a n aventurarnos á prejuzgar la cuest ión 
n i á combatir de antemano los propósi tos 
de un Gobierno al cual ven íamos hostigan-
do de mucho tiempo a t r á s , p id iéndole con 
urgencia esas mismas reformas y economías. 
Es decir que ap l azábamos por las razones 
expuestas emit i r nuestro juicio en el par t i -
cular, r e se rvándonos en todo caso defender 
los verdaderos intereses de esas provincias^ 
cuya existencia se supone amenazada, se-
g ú n lo h a b í a m o s practicado en otra ocasión, 
conciliando esta defensa con los generales 
del pa ís , que son los que nos inspiran y de-
ben inspirarnos en cuanto escribimos en e l 
DIARIO. 
De las excitaciones privadas se ha pasa-
do á las públ icas ; y hó aqu í que un apre-
ciable colega nuestro { E l Bad icá l de ayer y 
de hoy) nos dir ige varios argumentos ad 
Itomi/nsm, inv i tándonos en té rminos corte-
sea á que demos nuestra opinión respecto 
de la proyectada supresión de las dos men-
cionadas provincias. Casi podíamos con-
testar las repetidas interpelaciones del co-
lega con lo que va expresado en el párrafo 
anterior: pero deseamos ser más expl íc i tos 
y a que un pertinaz silencio de nuestra par-
te p o d r í a dar lugar á interpretaciones i n -
justas. No hemos emitido opinión acerca 
del asunto, porque hasta ahora no tenemos 
otro dato que el anuncio de la in tenc ión en 
el Consejo de Ministros de suprimir las pro-
vincias de M a t á n z a s y Pinar del Rio: y co-
mo desconocemos las razones que el Go-
bierno h a b r á tenido en cuenta para acordar 
dicha supresión, como t ambién el conjunto 
del plan económico y administratiTO de que 
formará parte esa medida, lo m á s correcto, 
lo m á s conforme á las doctrinas y p rác t i ca 
del DIARIO es suspender el juicio y no lan-
zarse á una oposición sin pleno conocimien-
to de causa, que es t a rá muy bien en los que 
(como E l P a í s por ejemplo) han prometido 
y siguen cumpliendo su promesa de hacer o-
posicion constante á todo lo que proceda de 
los Poderes Públ icos de la nación conside-
irándolo por adelantado perjudicial, mas no 
« n un periódico que guardando las conside-
raciones debidas al Gobierno de la nación, 
y reconociendo que sus intenciones acerca 
de los asuntos de esta Isla son rectas y be 
nóvelas , no puede n i debe maltratarlo n i 
desautorizarlo en unión y concordia con los 
autonomistas, por un proyecto que p o d r á 
ser ó nó conveniente y oportuno, pero que 
ha sido concebido á impulsos de un buen 
deseo y cediendo á la presión abrumadora 
de todas las clases de este país , pidiéndole 
rebajas y franquicias, y presupuestos bara-
tos, lo cual no puede obtenerse sino por me-
dio de extensas y radicales y dolorosas e-
conomías . 
¿Quiere decir esto que nuestro silencio 
signifique una aprobación ó reprobación ex-
pl íc i ta y absoluta á la medida de que se 
trata? No, de ninguna manera. Lo que sí 
puede significar, además de la falta de 
datos para emitir un juicio fundado, es que 
no estamos de acuerdo con los medios em-
pleados hasta ahora para lograr del Go-
bierno Supremo la anulación de su acuerdo 
sobre las dos provincias. Hub ié ramos sido 
nosotros declarados enemigos de la supre-
sión, juzgándola desdo luego injusta, incon-
veniente é impolít ica, y no por eso h a b r í a -
mos de emplear ciertos recursos para i m -
pedirla. De seguro que no hubiésemos i m -
petrado el auxilio de los autonomistas, que 
entran en la cruzada con designios muy 
opuestos á los de aquellos á quienes pres-
ten su auxilio. Véase, sino, cuál ha sido el 
criterio de E l P a í s respecto de esta cues-
t ión : el primer dia daba á entender que la 
proyectada supresión de las dos provincias 
no era m á s que una cába la de lo que él l la-
ma el integrismo para acabar con el partido 
autonomista en la Isla de Cuba; y hoy, al 
dirigirse á los protestantes (son sus pala-
bras) de Matanzas y Pinar del Rio, da 
t ambién á entender que el Sr. Sagasta se 
sirve de la supresión como precauc ión ant i -
cipada para la p r ó x i m a reforma electoral. 
L a norma de la conducta que en nuestro 
concepto debiera haberse seguido ahora, ha 
podido encontrarse en l a que se p rac t i có 
en 1884 cuando t a m b i é n se puso sobre el ta-
pete y era inminente la supresión de esas 
dos provincias. E l DIARIO y sus principa-
les amigos trabajaron entóneos con empe-
ño, pero sin alharacas, n i ruido, n i al ian-
zas ex t r añas , á fin de que no se llevase á 
cabo, y á la verdad que se consiguió el ob-
jeto. En este momento llegan á nuestras 
manos los periódicos do M a t á n z a s y en-
contramos en ellos un t e l e g r a f í a que el Sr. 
Ministro de Ultramar dirige al Sr. Gober-
nador General, y este transcribe al de la 
provincia de Ma tánzas . Dicho telegrama, 
de que sólo hemos tenido conocimiento por 
la prensa matancera, es como sigue: 
" E l Sr. Ministro de Ultramar, díceme en 
telegrama de esta fecha: 
"Ruego á V. E. tranquilice Ayuntamien-
tos y Juntas partido Union Constitucional. 
E l presupuesto habla necesidad de supri-
mir dos provincias sin decir cuáles, dejándo-
lo para m á s tarde. Las Córtes d ispondrán 
lo conveniente, pues rebajando ingresos de-
ben rebajarse gastos." 
L o traslado á V. S. para su conocimiento 
y de esos habitantes.—(7aWej a." 
Nuevos motivos nos suministra el ante-
rior telegrama para continuar en nuestra 
acti tud. E l Sr. Ministro de Ultramar afirma 
que las Cór tes resolverán el asunto. Y como 
en las Córtes se encuentran los Represen-
tantes de todos los partidos y todas las pro-
vincias de la Isla de Cuba, ellos pueden ha-
cer presentes en el alto lugar donde ha de 
resolverse, los deseos y las reclamaciones 
contenidas en los telegramas que en estos 
dias se han dirigido á Madr id por las cor-
poraciones y los partidos de Matánzas y 
Pinar del Rio. En este caso, creémos ya lle-
gado el momento de que cese una agi tación 
que siempre es perjudicial en pueblos pac í -
ficos y trabajadores, por muy justas y funda-
das que sean las causas que las producen. 
Las Córtes que lo mismo que el Gobierno 
Supremo conocen ya las quejas á que ha da-
do lugar el anuncio de la supresión de esas 
provincias, resolverán lo que m á s conven-
ga á las de M a t á n z a s y Pinar del Rio y á 
las del resto del país . T a l es t a m b i é n nues-
t ra aspiración, y lo que recomendamos á 
los Representantes de Union Constitucio-
nal en el Parlamento: que procuren reca-
bar lo que sea mejor para todas las provin-
cias de esta Isla, cuyo bien general, mejo-
ramiento y progreso moral y material, de-
fendemos constantemente, ajenos á toda 
preocupación y á todo espír i tu que no sea 
ámplio y desinteresado. 
E l torpedero "Ariete." 
L a Correspondencia de E s p a ñ a ha publ i -
cado en uno de sus ú l t imos números el si-
guiente telegrama de Paris, fechado el 13 
de mayo: 
E l torpedero Ariete, construido en Ingla-
terra por cuenta de E s p a ñ a , va á dar lugar 
probablemente á animadas p o l ó M c a s en la 
prensa, á las cuales t a l vez no sea ajeno el 
espí r i tu de r ival idad industrial . 
Conforme anunc ió esta Agencia, algunos 
periódicos aseguraron que en las pruebas 
primeras realizadas por dicho buque se ha-
bía obtenido una velocidad de 29 y hasta 
30 millas por hora, velocidad verdadera-
mente extraordinaria que no h a b í a conse-
guido buque alguno. E l Temps de Pa r í s fué 
uno de los periódicos que dió ayer dicha 
noticia, pero hoy sale rectificándola. Dice 
que el Ariete no alcanzó m á s que una velo-
cidad de 26 millas y no 29, pero que no te-
nía á bordo la carga normal. A ñ a d e que es 
de presumir que cuando el Ariete sea so-
metido á pruebas oficiales en presencia de 
la comisión española , su marcha no será 
más que de 22 á 23 millas. Termina l la-
mando la a tención sobre la costumbre de 
los constructores ingleses de exagerar sus 
productos, á fin de obtener nuevos pedidos. 
L a verdad ©a que desde que se votó en Es-
paña el crédi to destinado al aumento de la 
escuadra, tanto los constructores ingleses 
como los franceses y alemanes, es tán ha-
ciendo grandes esfuerzos para demostrar la 
superioridad de sus respectivos productos; 
y que por lo tanto hay que esperar los dic-
t ámenes facultativos y los resultados de la 
experiencia ánte§ de formar juicio. Debe 
reconocerse empero que á la emulación de 
las industrias privadas se deben en gran 
parte los portentosos progresos que de po-
cos años acá ha realizado el arte naval. 
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Para justificar su disfraz de maga, Impe-
r ia se acercó á casi todo el mundo, revelan-
do nombres, hechos, anécdo ta s , todo envol-
viendo finos epigramas. 
L a concurrencia r e í a y ap laud ía . 
Pero no era un éx i to alcanzado por su 
gracia y su talento el que Imperia buscaba 
Quer ía ver á Marcelo y la Zitel la . 
No aperc ib iéndo les , pe r suad ióse de que 
e3,aban juntos. Esta idea causóle vivo re 
sentimiento, haciendo recaer su mal humor 
sobre todos los que e n c o n t r ó á su paso. So-
breexcitada de esta suerte, o lvidó toda re-
serva en sus bromas, y escanda l izó á m u 
chas personas, á quienes empezaba á sor 
prender su lenguaje. 
Sin embargo, l a Zi te l la enmascarada, 
h a b í a entrado de nuevo en el sa lón de 
baile. Para darse á conocer del ba rón , 
h a b í a puesto en sus cabellos una rama de 
gardenia. 
Bartholomeo la vió acercarse á él y su 
corazón comenzó á l a t i r con violencia. A 
su vez, dir igióse á ella con in tenc ión de o 
frecerla su brazo. Pero l a j ó v e n le contu 
vo con una mirada, des ignándo le á l a vez 
la puerta del tocador por donde acababa de 
entrar. 
Bartholomeo comprend ió la , e n t r ó en el 
tocador á donde fué seguido por la jóven . Las 
cortinas cayeron tras de ellos y la puerta se 
ce r ró . 
Sin dar t iempo á su adorador para d i 
r ig i r l e l a palabra, l a Zi te l la a t r a v e s ó r á p i -
damente el tocador, ab r ió el pesado corti 
naje que ocultaba l a puerta secreta y pene 
Ea justa recompensa al instituto de 
Voluntarios. 
Según se h a b r á visto al final de la carta 
(suscrita X ) de uno de nuestros bien infor-
mados corresponsales de Madrid , inserta 
en el DIARIO de hoy, "ee trabaja, y con 
"éx i to , por nuestro querido amigo y compa-
" ñ e r o el Diputado Sr. Vérgez , para que se 
"entreguen Reales Despachos á todos los 
"jefes y oficiales de Voluntarios que hayan 
"servido determinado n ú m e r o de años , co-
"mo muestra del aprecio que hace el Go-
"bierno á los mér i tos contraidos por tan 
"pa t r ió t i co ins t i tu to ." E l mismo corres-
ponsal agrega que "e l Ministro de la Gue-
" r ra ha estimado muy justo el proyecto y 
"que cróe que pronto apa rece rá el Decreto 
"en las columnas de la Gaceta." 
Otras noticias particulares y de buen orí-
gen que hemos recibido de Madr id por el 
últ imo correo, confirman el aserto del co-
rresponsal citado, dicióndonos al propio 
tiempo que esa muestra de consideración 
que t rata de dar á los benemér i tos Volun-
tarios de la Isla de Cuba el Sr. general Ca-
asola, se e x t e n d e r á y comple ta rá por ol Go 
bierno concediendo á los que obtengan los 
referidos Reales Despachos la opción al i n -
greso en las carreras civiles. Nada m á s 
justo que semejantes concesiones á un 
cuerpo cuyos dilatados y relevantes servi-
cios no hablan tenido hasta ahora otra re-
compensa que la satisfacción ín t ima del 
cumplimiento del deber. Respecto de las 
clases de tropa, aunque ya disfrutan del 
beneficio de las quintas, obtenido anterior-
mente, creémos que estas ventajas se am-
pl iarán cuando se lleven á cabo las medidas 
á que nos vamos refiriendo y se redacte y 
decrete un reglamento definitivo del Cuer-
po, cuya necesidad se hace sentir con ur-
gencia. 
Puerto-Rico. 
Según despachos recibidos en el Gobierno 
General de la isla hermana, las lluvias que 
cayeron el 20 de mayo sobre la capital, fue-
ron en varias regiones de la isla m á s récias 
y tenaces. 
En Cappey, la quebrada del pueblo se 
desbordó y a r r a s t ró varias viviendas. L a 
Guardia Civi l y las Autoridades se portaron 
dignamente, auxiliando á todos los que es-
tuvieron en grave peligro. 
En Salinas ocurrió una verdadera inun-
dación. De las casas inundadas h a b í a que 
sacar á nado á los vecinos. Las Autoridades 
y otras personas se consagraron con abne-
gación al salvamento de los amenazados 
por las aguas. 
De Ponce se llevaban auxilios á Salinas. 
Por fortuna, no han ocurrido desgracias 
personales. 
—Según telegrama de Juana-Diaz, se ha 
promovido un gran escándalo entre varios 
trabajadores de la hacienda Destierro. Han 
resultado cuatro heridos y algunos contusos. 
L a autoridad local se const i tuyó en dicho 
barrio con fuerzas de la Guardia Civi l , como 
también el juzgado municipal y los médicos 
titulares. 
t ró en la pieza abierta por órden del vizcon-
conde de Brogni. 
Bartholomeo no dudaba ya de su ven-
tura. En au arrebato cogió la mano de 
la jóven y quiso llevarla á sus lábios, 
pero ella la re t i ró vivamente, y á la vez 
que hac ía una seña al italiano para que 
callase, corrió á otra puerta que entrea-
brió. 
E l barón apercibió un aposento en que 
casi reinaba completa oscuridad. 
L a Zitella en t ró primero y él la siguió con 
apresuramiento. 
—¡Te amo! murmuró abriendo los brazos 
para coger á la jóven. 
Pero en "el propio instante unos brazos 
invisibles le rechazaron rudamente, arro-
jándole sobre un sillón. Quiso levantarse 
pero le fué imposible no pudo hacer n i 
un sólo movimiento. 
Hab ía caldo en uno de esos asientos i n -
ventados por un célebre cirujano que man-
tienen en completa inmovilidad á los enfer-
mos á quienes falta el valor para sufrir una 
operación dolorosa. 
—¡Si das un sólo gri to eres muerto! dijo 
á su oido una voz amenazadora. 
Y sintió en su garganta la aguda punta 
de un puñal . 
A l propio tiempo dieron luz á dos lám-
paras que esparcieron su claridad en el a-
posento. E l ba rón pudo ver entóneos don-
de se hallaba y con quien ten ía que habé r -
selas. 
E l aposento de regulares dimensiones, te-
n ía sus puertas y ventanas ocultas por cor 
tinajes de seda: una alfombra muy espesa 
cubr í a el pavimento. 
E l ba rón comprendió que hab ían debido 
tomarse estas precauciones para amortiguar 
el ruido de las voces y de los pasos. 
M a n t e n í a n s e frente á él, sentadas é inmó-
viles, dos mujeres disfrazad ^ con dominós 
i negros. 
Documento parlamentario. 
He aquí el discurso pronunciado por 
nuestro querido amigo y correligionario el 
Sr. Villanueva, en la sesión del Congreso 
de los Diputados del 14 de mayo próximo 
pasado, al discutirse la interpelación del Sr. 
Portuondo: 
E l Sr. V I L L A N U E V A : Sres. Diputados, 
desde que este debate se inició, tuve el pro-
pósito de intervenir en él, pero muy breve-
mente, porque no consideraba que, dados 
los términos en que lo h a b í a planteado el 
Sr. Portuondo, fuese preciso otra cosa que 
algunas ligeras indicaciones para corres-
ponder á la Invitación que hab í a hecho el 
Sr. Ministro de Estado á los representantes 
de las Antil las, para que todos, si era po-
sible, expusiésemos nuestro pensamiento 
respecto á la cuestión del proyecto de t ra-
tado de comercio con los Estados-Unidos; 
y yo hubiera cumplido fáci lmente m i pro-
pósito de pronunciar pocas palabras, por-
que h a b r í a bastado, seguramente, que dije-
se al Sr. Ministro de Estado y recordara á 
la Cámara , que ya en ocasiones anteriores 
hab í a yo tenido la honra de combatir el 
tratado de comercio con los Estados-Uni-
dos, en cuya obra, por desgracia, no me a-
compañó entóneos ninguno de los Diputa-
dos que se sientan enfrente. 
Y entiendo que hubiera bastado esto, 
porque tanto molesté, en la ocasión á que 
me refiero al Congreso, y tantos fueron los 
argumentos que aduje, que por lo mismo 
parecía imposible que, fracasado el prime-
ro, se hubiesen luego reanudado las nego-
ciaciones para un nuevo tratado de comer-
cio, y no me expliqué este hecho hasta que 
supe que, realmente, esas negociaciones se 
hab ían continuado bajo nueva forma y á 
petición de la nación americana, pero no 
por las gestiones del Gobierno español. 
No hubiera expuesto más que esto por-
que, por lo que á mí se refiere, siquiera sea 
el ú l t imo de los representantes de las pro-
vincias de Ultramar, el Sr. Ministro de Es-
tado tenía la seguridad completa de que su 
conducta en todo lo que fuese prescindir de 
un nuevo tratado con los Estados-Unidos, 
merecería mi más sincero aplauso. 
Desgraciadamente, y dicho ya esto para 
corresponder á lo que el Sr. Ministro de 
Estado ten ía derecho á exigir de un Dipu-
tado de las provincias de Ultramar y ade-
m á s ministerial, abandono este puntoj des-
graciadamente, repito, el Sr. Portuondo ha 
faltado á su propósito, porque S. S. hizo 
una interpelación meramente económica, 
circunscrita á limites verdaderamente pru-
dentes y hasta patr iót icos, en el dia en que 
la planteó, hasta el punto de sorprender á 
todos los que le escucharon, por lo que hu-
bo muchos que se acercaron á nosotros d i -
ciéndonos: " Y a han oido ustedes expresar-
se al Sr. Portuondo; no se quejarán porque 
realmente ustedes convienen todos en lo 
fundamental, en las soluciones económicas; 
no le acusa rán ustedes tampoco de exage-
ración polí t ica." A lo cual yo, que al fin, 
aunque no con más motivo que otros, me 
parece que ya conozco á SS. SS. como SS. 
SS. deben conocerme á mí, contesté: " A -
guarden ustedes á la segunda parte y verán 
salir todo lo polít ico, con más bravura que 
nunca." 
Y así ha sucedido; porque iniciada la in -
terpelación cuando no estaban aquí aque-
llos Diputados que han venido después, los 
Sres. Portuondo y Labra podían continuar 
en la tendencia que venían manteniendo: 
en esa tendencia prudente, en la que, aco-
modándose á las exigencias de la Cámara , 
del Gobierno y de la opinión, procuraban 
conseguir reformas provechosas para Cuba. 
Siguiendo SS. SS. esa tendencia, plantearon 
el debate, pero se presentaron aquí los D i -
putados autonomistas que vienen de las 
provincias de Cuba con todo el fuego de la 
pasión que a l l i reina, se presentaron con to-
das sus exigencias y los Sres. Portuondo y 
Labra, constantemente derrotados desde 
que esos Diputados aparecieron por primera 
vez en este Parlamento, no han tenido m á s 
remedio que enarbolar la bandera de la au-
tonomía en toda su pureza, para no dejár-
sela arrebatar, para no quedarse sin ella, y 
de ahí que haya empezado ese pujo de au-
tonomlsmo que la Cámara ha podido pre-
senciar en los dos d ías en que viene desen-
volviéndose esa interpelación ( E l Sr. Mon-
toro. Otra cosa no podía esperar S. S.) —" 
Ten ía derecho á esperarla, porque para 
algo se hacen ciertas declaraciones desde 
ese banco, porque el Sr. Portuondo t u v o 
buen cuidado de decir, después de exponer 
soluciones que son nuestras (y leeré el dis-
curso del Sr. Portuondo si es preciso), "que 
si el Gobierno planteaba esas reformas; si 
el Gobierno hac ía promesas en el mismo 
sentido; si sucedía todo esto, si rebajaba los 
presupuestos, si supr imía los derechos de 
expor tac ión y realizaba otras reformas a-
rancelarias, guardando en el fondo de su a l -
ma las ideas autonomistas, sin renunciar á 
ellas, t end r í a que colocarse al lado del Go-
bierno ó en una act i tud de concordia con 
él, no extremando las soluciones po l í t i cas . " 
Y todav ía dijo más : "que no q u e r í a hacer 
exposición alguna de principios a u t o n ó m i -
cos," y lo cumplió. 
A l terminar la exposición de los puntos 
que presentaba para que fuesen objeto de 
reformas, como necesidad del momento y 
como cosa que podía resolver un Gobierno 
asimilista, dijo: "Complemento de todo esto 
es la reforma autonomista, la reforma del 
sistema de gobierno y admin i s t rac ión de 
las provincias de Cuba," ofreciéndonos, por 
cierto, como ejemplo (y esto prueba la ar-
monía que constantemente reina en ese 
campo respecto á las doctrinas), pon i éndo -
nos como ejemplo, repito, el Senado Con-
sulto del Gobierno francés para el rógimen 
de Guadalupe, Mart inica y Reunión , como 
si ese monumento de reforma colonial no 
fuera algo completamente pasado de moda, 
algo que no estimara liberal nadie m á s que 
vosotros, y que no lo considera así ya n i la 
misma Francia. 
Pues bien; como complemento, de todo 
nuestro sistema presentaba el Sr. Portuon-
do su reforma autonómica, pero añad ía : " Y a 
sé que no lo podéis conceder," en cuya a-
firmacion a c o m p a ñ a b a al Sr. Labra, que 
siempre ha dicho lo mismo. Pues si esto lo 
decía S. S. en té rminos tan prudentes y tan 
pat r ió t icos , ¿cómo se compagina con las 
exigencias que después formuló S. S., te-
niendo ya de t r á s al Sr. Montero y á los de-
más compañeros recien llegados, exigencias 
según las cuales la au tonomía es necesario 
que se plantee inmediatamente, porque 
sinó, será imposible que aquellas provin-
cias se salven, y que se plantee, no con un 
régimen semejante al Senado Consulto 
francés , no con la fórmula que han ex-
puesto los Sres. Labra y Portuondo en las 
legislaturas anteriores, como una autono-
mía puramente administrativa, y como la 
ha expuesto el Sr. Betancourt en el Sena-
do, sino la au tonomía en toda su pureza? 
Yo entrego á la conciencia de la C á m a r a 
esta conducta, para que vea si hay en ese 
grupo unidad de miras y perfecta discipli-
na, como no sea respecto del propósi to de 
enlazar una autonomía indefinida, porque 
en todo lo demás no cabe mayor divergen-
cia n i m á s contradicción, porque no hay 
entre SS. SS., en una palabra, nada de lo 
que constituye un partido dentro del cam-
po propio de la política. 
Y ya con esto estoy empezando á demos-
trarle al Sr. Montero y á sus amigos, cuál 
es la armonía que reina en su campo y si 
aquella tiene alguna semejanza con lo que 
ocurre entre nosotros. 
Porque, señores Diputados, de nosotros 
voy á hablar muy poco, después de lo que 
tan elocuentemente ha dicho ol Sr. Rodrí-
guez San Pedro, con todo lo cual, por lo que 
á este particular se refiere, no sólo estoy 
conforme, sino que no es ninguna novedad; 
es muy antigua esta armonía entre nosotros, 
desde que existimos como partido político 
en las provincias de Cuba y desde que v i -
nimos á tomar asiento en el Parlamento; 
entre nosotros, afortunadamente, ha sido 
posible que Unos Diputados de Cuba apa-
rezcan como conservadores y otros como l i -
berales, sin que j a m á s nos hayamos contra-
dicho en nada esencial, n i podemos contra-
decirnos, porque no tenemos allí un credo, 
cual vosotros, según el que se debe organi-
zar una Cámara insular, con un Goberna-
dor general investido de ciertas atribucio-
nes, acordándose y ve tándose allí todo, 
prescindiendo en absoluto de la soberanía 
de la nación. 
Nosotros aspiramos únicamente á que se 
implante en la isla de Cuba un sistema de 
Gobierno verdaderamente nacional, lo más 
en armonía , lo m á s igual que se pueda al 
que haya en la metrópoli , porque la c iv i l i -
zación española, la legislación española y 
todo lo español nos parece muy bien y muy 
adecuado para aplicarlo á aquellas lejanas 
tierras. Pedimos esto, y no en manera algu-
na que se emprenda la senda ó el camino de 
un régimen autonómico, porque, aun á pe-
sar de las buenas intenciones de los que sus-
tentan esos principios y de todo cuanto d i -
cen y que yo he dé procurar contestar en 
brevís imas palabras, á pesar de todo esto, 
entendemos que es un sistema que inevita-
blemente conduce á la separación: y creé-
mos, que así lo han entendido hasta aque-
llos que en Inglaterra concedieron el régi-
men autonómico á muchas colonias, de lo 
cual hoy se arrepienten, y ya se lo demos-
t r a r é t ambién á S. S. cuando me ocupe en 
la ú l t ima parte de su rectificación, ó sea en 
lo relativo á lo que es y representa la confe 
rencia colonial que en estos momentos se ce 
lebra en Lóndres . 
Pues bien, como nosotros fundamental-
mente allí procuramos combinar estos dos 
órdenes de principios que acabo de indicar 
y no exigimos á nadie que sea más ó menos 
conservador, ó más ó ménos liberal, sino 
que esto lo dejamos á la generación expon 
t á n e a de las ideas en cada uno de los hom 
bres, y que busquen su filiación allí donde 
sus indinaciones les lleven, como dejamos 
esa libertad, podemos perfectamente v iv i r 
como vivimos, y cuando se trata de algo 
conservador, yo tengo mucho gusto en con 
tender con el Sr. Rodríguez San Pedro, y el 
Sr. Rodríguez San Pedro con nosotros, y 
cuando se discute algo autonómico, deba 
timos el Sr. Rodríguez San Pedro y nosotros 
con SS. SS. 
Y aquí tiene la Cámara bien explicada 
nuestra posición y lo que somos, Y ahora 
vamos á SS. SS. 
Admira la armonía que reina en aquel 
campo en punto á doctrinas, y eso que es 
un partido que se encuentra en la oposición 
y en la que temo que seguirá por mucho 
tiempo; lo bastante, al ménos, para que 
tratara de purificarse y de aparecer, ya que 
es poco numeroso, como bueno y muy uni-
do, á fin de inspirar confianza á la opinión 
ó i r adquiriendo a lgún crédi to . Pero sucede 
10 contrario. 
Porque, señores Diputados, dejando á un 
lado la cuestión de conducta, que realmen-
te ha eido ya objeto de las indicaciones que 
acabo de exponer, conducta que ha venido 
á reflejarse aquí, en que primero ee ha pedí 
do una autonomía meramente económica, 
luego una au tonomía económica y adminis 
trat iva, después una autonomía especial 
que no se pareciera á la del Canadá , á l a de 
la Australia ni á la de ninguna de las colo-
nias inglesas, que tantas veces nos habéis 
citado como modelo, y para venir, finalmen 
te, á dar en la au tonomía en toda su pure-
za, lo cual no quita que cada día y á cada 
momento, se contradigan, como he demos-
trado, presentando la primera parte de la 
interpelación del Sr. Portuondo enfrente de 
todos los discursos que después se han pro-
nunciado aqu í . * . . 
(E l Sr. Portuondo: Crés S. S. haberlo de 
mostrado, y yo le demos t ra ré lo contrario.) 
Me a legra ré mucho; pero mientras tanto, 
resígnese S. S. á que yo le dé por demos 
trado, porque t ambién yo me resigno á 
todo lo que S. S. tiene por conveniente de 
cir. 
Pues bien; dejando la cuestión de con 
ducta, el modo de producirse los autono 
mistas en el Parlamento, vamos á la doc 
tr ina. Aquí habé i s expuesto muchís imas 
veces que deseába is una Cámara insular, 
nada más ; un Gobernador responsable j 
representac ión en las Cór tes de la m e t r ó 
poli. ¿No es esto? Porque lo habé i s dicho 
en vuestros programas y no me cos ta rá 
mucho trabajo buscarlos para leerlos á la 
C á m a r a . (E l Sr. Portuondo: ¿Quién ha d i -
cho eso?) (E l Sr. Montoro: ¿Puede querer 
un l iberal un Gobernador irresponsable?) 
¡Responsable! ¿En dónde fijáis el principio 
de la responsabilidad? ¿En dónde desean 
? (E l Sr. Portuondo: Bueno es que con-
teste S. S. án t e s que preguntar.) ¿En dónde 
el Gobernador general ha de ser responsa 
ble? (El Sr. Portuondo: Aquí , en la me 
trópoll .) Cabal, y me alegro mucho de la 
in te r rupc ión que buscaba. En la met rópo 
11 ó a l lá se rá siempre responsable; yo no he 
dicho n i n g ú n despropós i to . 
Ahora bien, Sres. Diputados, vamos á 
fijarnos un poco en este punto, que reco 
miendo mucho á la Cámara , á la prensa y 
al pa ís , porque aquí desgraciadamente se 
es tá jugando á los parnellistas y á los auto 
nomistas, sin comprender que este juego 
puede tener el d ía de m a ñ a n a , los mismos 
malos resultados que cuando los niños 
A derecha é izquierda del ba rón hab í a 
dos hombres también enmascarados; por 
últ imo, en el fondo de lá hab i tac ión , de pié 
y temblorosa, veíase á la Zitella. 
El centro de la pieza estaba ocupado por 
una mesa sobre la cual se h a b í a extendido 
tapete negro, en el que se veía: 
U n p u ñ a l con e m p u ñ a d u r a de marfil . 
Una carta amarillenta por el tiempo. 
Una cuerdecita delgada y fuerte termi-
nada por dos anillos hechos del mismo cá-
ñamo. 
Por últ imo, sujetas á la pared y debajo 
de un crucifijo, se veían dos espadas desnu-
das. 
Bartholomeo vió todo esto en un instante 
y sintió crecer su espanto. En vano se pre-
guntaba con qué objeto se le hab í a tendido 
este lazo. 
Uno de los dos hombres se acercó á él y 
le quitó sus armas, otro le a r r ancó el antifaz 
que aún conservaba puesto, y con él le azo-
tó el rostro. Luego los dos hombres se de-
senmascararon. 
Bartholomeo no pudo contener una excla-
mación de rabia al reconocer al vizconde de 
Brogni y á Leen de Orea. 
Creyó al principio que sólo se trataba de 
una rivalidad amorasa, y resolvió correspon-
der con audacia á la audacia que el atrope-
llo con él cometido encerraba; pero án tes de 
que hubiera pronunciado una palabra, á una 
señal de Marcelo, las dos mujeres enmasca-
radas se levantaron ante él. Despojáronse 
á su vez de los antifaces, y señalándole con 
el dedo: 
—¡Él es! dijeron. 
X X V I I . 
L O S VENGADORES. 
I Esta vez Bartholomeo no pudo contener un grito de terror, permaneciendo después con la boca abierta y los ojo? extraviados ante las dos apariciones» 
Una de las dos mujeres era la hermana 
Magdalena; la otra la aldeana venida del 
Berry. 
—Yo soy Fernanda de Agghierra, dijo la 
religiosa. 
—Yo soy el conde de Agghierra, añadió 
Marcelo; ¿comprendes, Bartholomeo Bettchi? 
E l espanto del miserable frisaba en la lo 
cura. Comprendíase perdido y su rostro se 
cubr ía de l ívida palidez. U n temblor ner 
vioso sacudía todo su cuerpo. Ya no podía 
hacerse ilusión alguna: se quer ía su vida 
Encon t r ábase sin defensa entre implacables 
enemigos. Iba á pagar todos sus crímenes 
hab í a sonado la hora de la expiación. 
L a circunstancia de que el drama iba á 
desenlazarse en presencia de la Zitella, au 
mentaba su suplicio. 
—Niña, dijo Marcelo dirigiéndose á la jó 
ven, t ú te has preguntado con frecuencia 
por qué odiaba yo á este hombre; vas á sa 
berlo Vas á conocer, por fin, al misera 
ble que osaba hablarte de amor. Mírale 
contempla á ese v i l sér, manchado de fango 
y de vergüenza! ¡Es tan cobarde como 
malvado! ¡Es un traidorl ¡Un estafador! 
¡Un ladrón! ¡Un asesino! ¡Sí, un asesino 
que se ha introducido de noche en el apo 
sentó de m i hermana, y después de herirla 
con su puñal , la ha deshonrado moribunda! 
—¡Ah! dijo la Zitella con horror cubr ién 
dose el rostro con las manos. 
Marcelo, repuso: 
—Un estafador que ha sido expulsado de 
una casa de comercio. ¡Un ladren que ha 
sido abofeteado y despedido por m i pa 
dre! ¡Escucha aún , escucha! Núes 
t ro padre ha muerto porque este infame 
después de haber hecho traición á su patria 
ha vendido á sus hermanos, afiliándose con 
los conspiradores patriotas, á fin de entre 
garlos 5 nuestros enemigos! 
—¡Eso es falso! dijo Eaiihuiomeo, el t u . i 
1 dor so llama Lnie Petrozzi? 
Muchas gracias. 
No hay por qué. 
Por la buena fé que 
A veces sin mala 
iPero error á sa-
uegan con armas de verdad á los solda-
dos. 
C á m a r a insular en la que vais á votar 
vuestros presupuestos y vuestros aranceles. 
Es decir, que os lleváis la soberanía , la ver-
dadera manifestación de la soberanía , por-
que yo no sé qué puede haber que no afecte 
al presupuesto ó al arancel dentro de la 
vida de n ingún pueblo. 
Y vamos á empezar un e x á m e n un poco 
más meditado. Ya lo oís, allí se van á vo-
tar los impuestos y los aranceles; entóneos 
á qué vienen los representantes de Cuba á 
•as Córtes de la nación? ¿Cómo vais á 
venir aquí á intervenir en los presupuestos 
y en los aranceles de la Península! en toda 
la vida de la Pen ínsu la en estas Córtes ó 
en las que haya entónces, si mién t r a s tanto 
vosotros tenéis sus t ra ída toda la vida de 
Cuba, para que entienda en ella solamente 
una C á m a r a insular? 
¿Es esto posible? ¿Es eso lo que l lamáis 
la au tonomía en toda su pureza? Pues yo 
os reto á que me ci téis una sola de las co-
lonias inglesas ó francesas, ó de cualquier 
nación, que tengan lo que vosotros l lamáis 
la au tonomía en toda su pureza, y no me 
ci taréis n i una sola que envío sus represen-
tantes al Parlamento de la Metrópoli . 
Venga la cita, venga el ejemplo; y como 
no podéis presentarle, ya sabemos que lo 
que se pretende es un verdadero absurdo, 
lo que se pretende es desfigurar una teor ía 
que parecer ía peligrosa y a l a rmar ía la opi-
nión, porque tiende á romper la unidad le-
gislativa de las provincias de Ultramar y á 
separarlas de la vida de la Metrópoli , pre-
tendiendo por esto encubrirla con una re-
presentación en Córtes que sería verdade-
ramente risible, porque cuando aqu í vinie-
ran los Diputados de las colonias así regidas 
á discutir cuestiones de aranceles y de 
presupuestos de la Península , les di r ían los 
Diputados de la Metrópoli: " Y á ustedes 
¿quién les mete en esto? Váyanse á arreglar 
la Hacienda de su pa ís . " ( U n Sr. diputado: 
¿Y ahora?) 
Ahora es muy distinto, porque nosotros, 
los Diputados de Ultramar, intervenimos 
en los presupuestos y en toda la vida legis-
lativa de la Península , como todos los 
Diputados españoles intervienen en el régi-
men y adminis t rac ión de las provincias de 
Ultramar, porque ahora, por v i r t u d del 
sistema que nosotros defendemos, hay una 
verdadera equidad; y aunque en determi-
nadas cuestiones podamos observar algunos 
defectos, son perfectamente subsanables, 
pero esta intervención con vuestro sistema, 
sería una monstruosidad, y no lo ha reali-
zado país alguno. 
Esto, señores autonomistas, lo sabéis de-
masiado, porque lo que hacéis es incurr i r 
en un error á sabiendas; error reconocido 
por el mismo país y por los publicistas de 
Cuba. 
E l Sr, PORTUONDO: 
El Sr. V I L L A N U E V A : 
El Sr. PORTUONDO: 
su señoría nos supone. 
E l Sr. V I L L A N U E V A : 
íé se incurre en error. 
E l Sr. PORTUONDO: 
blendas? 
E l Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Ruiz Capde-
pon): Orden, Sres. Diputados. 
E l Sr. V I L L A N U E V A : Pues ¿cómo me va 
á demostrar á m í el Sr. Portuondo? y no se 
enoje S. S 
E l Sr. PORTUONDO: Si yo no me enojo, 
sino S. S. 
E l Sr. V I L L A N U E V A : NO haga caso su 
señoría de la forma: si parece a'go vehe-
mente, no es más que cuestión de tempera-
mento. 
¿Cómo me va á demostrar S. S. que incu-
rre en un error como el que yo estaba se-
ña lando de una manera inocente, cuando 
en Santiago de Cuba en 1883, S. S. decía á 
los electores de aquella provincia: "es i m -
posible sostener el régimen autonómico con 
Diputados en el Parlamento de la metrópo-
li?" Y eso que todav ía no era la autono-
mía en toda su pureza que defendía. En 
apoyo do esta tésls, el Sr. Portuondo citaba 
la doctrina expuesta por el primero, yo me 
complazco en reconocerlo, de los publicis-
tas de Cuba, D . José Antonio Saco, el cual 
en 1837, cuando pre tendió venir á las Cór-
tes, y después en 1867, cuando presentó su 
voto particular en la información abierta 
para las reformas de Cuba, decía que era 
imposible sostener ta l cosa y exponía todas 
las razones que no pudieron contestarle los 
autonomistas, reducidos entónces á tan mí-
nima expresión, que su doctrina era com-
parable á un verdadero grano de mostaza. 
¿Como me contesta esto el Sr. Portuon-
do? ^ ( E l Sr. Portuondo: Ya contes taré . ) 
Lo-^ue contes ta rá S. S. es que ha transigi-
do para presentarse como verdadero part i -
dario de la doctrina autonómica en toda su 
pureza; pero en puntos tan fundamentales 
no sirven esos arreglos, porque lo que re-
sul tar ía m a ñ a n a es que S, S., apénas con-
seguido el sistema autonómico, si por des-
gracia para todos se consiguiera, empeza-
ría á trabajar para que no vinieran Diputa-
dos y le sobrarían razones para ello: con re-
petir las que daba el Sr. Saco, tendr ía de 
sobra. 
Quedamos, pues, en que no hay ejemplo 
que citar, en que no hay colonia que tenga 
ese rógimen autonómico con Diputados á 
Córtes y en que ese régimen no se aviene 
con lo que es la soberanía y su ejercicio en 
los Parlamentos de todos los pueblos civi-
lizados. 
Ya lo habéis oido: el Gobernador general 
es responsable. Pues si son imposibles los 
Diputados, y esto está en la conciencia del 
Sr. Portuondo y de algunos de sus compa 
ñeros; sino pueden venir aquí los Diputados 
desde el momento que se establezca el sis 
tema autonómico en toda su pureza, ¿quién 
va á exigir esa responsabilidad? ¿Van 
exigirla esta Cámara ó el Gobierno de la 
Metrópoli? Pues eso es falsear el principio 
de la responsabilidad; esto lo he dicho otra 
vez y no se ha contestado. Haced me el fa-
vor de decir qué principio de responsabili 
dad es ese que constituye algo distinto de 
lo que hoy existe. En 1881 trataba esto el 
Sr. Portuondo con elSr. León y Castillo j 
decía éste: "¿responsable el Gobernador an 
te la Metrópoli?" Pues eso sucede hoy. Y 
ya lo creo que lo es, y esto es lo que decís 
que constituye una burla, que es un impo 
sible, que es someter al pa ís aquel régimen 
absoluto. 
No comprendo lo que queréis al decir que 
el Gobernador no debe ser responsable ante 
el Gobierno de la Metrópoli , á no ser que el 
Sr. Portuondo quiera que haya aquí un de-
legado de la potestad divina, para que des 
de que se establezca el rég imen au tonómi 
co exija esa responsabilidad; pero yo creo 
que entónces, como ahora, se rán el Gobier 
no y las Córtes de la nación los que exijan 
la responsabilidad? ¿No queréis eso? Pues 
entónces, no os comprendo. ( E l Sr. Mon-
toro: S. S. no lo sabe; pero ya t e n d r é é 
gusto de decírselo á S. S.) Muchas gra 
cias; pero en este punto, estoy demostrando 
que sé lo bastante para contestar á SS. SS 
( E l Sr. Portuondo: S. S. se pregunta y se 
contesta todo). Es una habilidad que no 
reconozco en SS. SS. 
E l Sr. V I C E P R E S I D E N T E (Capdepon): Los 
Sres. Diputados comprenderán que no se 
pueden sostener esos diálogos. Y a rectifi-
ca rán SS. SS. 
El Sr. V I L L A N U E V A : Pues bien, hoy 
existe la responsabilidad ante el Gobierno 
de la Metrópoli , y en tales t é rminos existe 
que cuando cualquier ciudadano quiere exi 
girla puede hacerlo. 
Si hay defectos en la forma establecida 
para exigir esa responsabilidad, nosotros so 
mos los primeros en pedir que se modifi-
quen, con t a l de que la responsabilidad se 
exija ante ol Gobierno d é l a nación; pero es-
to, que es lógico, dado nuestro sistema, no 
puede suceder con el Gobierno au tonómico , 
en el cual se dan dos verdaderas contradic-
ciones: una, que el Gobierno general viene 
á ser irresponsable en las provincias de Cu-
ba porque allí no responde á sus adminis-
trados; y otra, que viene á responder aquí , 
en donde no h a b r á r ep resen tac ión de Cuba, 
con lo que no me parece que queda muy 
bien parado el principio de responsabilidad, 
que consiste en que el que administra y 
gobierna sea responsable ante aquellos á 
quienes administre y gobierne: lo será se-
gún vosotros ante quien le impor ta ménos 
que haya administrado bien ó mal, por lo 
ménos, ante quien no siente los efectos del 
mal tanto como el que vive en las provin-
cias de Ultramar. Si esto se compagina con 
los verdaderos principios de Gobierno y de 
responsabilidad, vosotros lo diréis; yo por 
mi parte lo entrego á la cons iderac ión del 
— ¡Cobarde! ¡Mientes, exclamó Orea 
mientefc! 
Y le cruzó el rostro. 
Bartholomeo lanzó un rugido de rabia. 
—Luis Petrozzi, repuso Orea, víct ima de 
t u t raición como el conde de Agghierra, ha 
sido detenido y encerrado en un oscuro ca 
labozo. ¡Cobarde, después de haberle ven 
dido has querido deshonrarle! Hoy adquir í 
mos la prueba de tus cr ímenes. 
—¿Pero quién sois vos? balbuceó el mise-
rable. 
—Soy Luis Petrozzi, evadido de su pri-
sión; soy una de tus víct imas. 
Bartholomeo, aterrado, dejó caer la ca-
beza sobre su pecho. 
Nada m á s que con el pensamiento de que 
este móns t ruo h a b í a tocado su mano y sus 
vestidos, sentía la Zitella que su corazón se 
indignaba. 
Hubo un momento de silencio durante el 
cual sólo se oyéron los sollozos de Fernanda, 
Rodeóla la Zitella con sus brazos y cubrió de 
besos eus mejillas, l lamándola hermana. . . 
—¡Let tchi! dijo Marcelo con acento gra 
ve, vas á morir! Sólo algunos segundos te 
quedan para encomendar t u alma á Dios 
—¡Piedad! m u r m u r ó el bandido. 
—Sí, piedad añadió Fernanda. 
—¡Es preciso que muera! dijo Orea con 
voz sorda. 
- ¡Es preciso que muera! repi t ió Marcelo 
Desde hece largo tiempo la sangre de sus 
víct imas pide venganza Vas á morir 
Let tchi , herido por mí con ese acero que 
ha herido á la que t ú has deshonrado. 
Y Marcelo cogió el puña l que se encon-
traba sobre la mesa. 
Bartholomeo lanzaba á su alrededor m i 
radas en que se pintaba el ex t rav ío de su 
espíri tu. 
—¡Piedad! dijo de nuevo. 
Marcelo y Orea cíimbiaron una r á p i d a 
xniyada, 
Y vamos á tocar distintos puntos que ha 
presentado el Sr. Montoro, pues deseo, 
aunque sea muy ligeramente someterlos 
al exámen de la C á m a r a para que no que-
den sin respuesta, ya que no pueda dar á 
mi discurso la extensión que quisiera. Dejo, 
porque en realidad las he contestado, ó por 
lo ménos he tratado de contestarlas con las 
más breves palabras que me ha sido posi-
ble, aquellas frases que se referían al des-
cubrimiento hecho por el Sr. Montoro de 
nuestra acti tud y de nuestra s i tuación en-
frente del Sr. Rodríguez San Pedro, porque 
cuantas veces en esta Cámara nos hemos 
presentado lo hemos hecho como ahora, d i -
ciendo que somos adversarios del Sr. Ro-
dríguez San Pedro en cierta clase de cues-
tiones y que convenimos en otras, y me 
e x t r a ñ a que el Sr. Montoro creyese que le 
era indispensable lograr este descubrimien-
to , para que no se viese frustrado el objeto 
fundamental de su interpelación. 
Valiente descubrimiento ha hecho S. S.! 
S. ha descubierto una cosa que no he-
mos ocultado desde 1879, en que vinieron 
por primera vez los Diputados por Cuba, 
y, por consiguiente, que es sabida por todo 
el mundo. 
Me decía el Sr. Montoro, contestando á 
un in ter rupción que yo hice en respuesta 
á otra que, por cierto, h a b í a partido de 
aquellos bancos, me decía lo mismo que ha 
oido muchas veces la Cámara : que el rég i -
men autonómico no ha producido todav ía 
la separación de ninguna colonia, y trata-
ba, para apoyar esta afirmación, de oxpli 
car de un modo satisfactorio lo que hoy 
ocurre en algunas colonias inglesas regidas 
por el sistema autonómico, pretendiendo 
también demostrar que la conferencia co-
lonial, que en estos momentos se celebra en 
Lóndres , tiene un objeto muy á propósi to 
para servir de base á argumentos podero-
sos en pro de la concesión de la au tonomía 
á la isla de Cuba. 
Pues bien; yo no sólo entiendo que no es 
exacto lo que ha dicho el Sr. Montoro, sino 
que además afirmo que esos hechos son una 
demostración bien clara, evidente ó incon-
trastable, para todo el que no quiera cerrar 
los ojos á la luz, de lo que tienen derecho á 
esperar E s p a ñ a y todas las naciones que 
conservan colonias, del régimen au tonómi -
co; pero singularmente nuestra patria, por 
lo que se refiere á las islas de Cuba y Puer-
to-Rico. 
Como no puedo, señores Diputados, en-
tretenerme ahora en exponer consideracio-
nes acerca de este punto, sólo af irmaré en 
conjunto, que no hay una sola d é l a s A n t i -
llas inglesas, n i J a m á i c a siquiera, que es té 
regida por el sistema autonómico, lo cual 
no dejaría de llamar la atención de todo el 
mundo, porque si esa es tan buena forma 
de gobierno, parece mentira que el imperio 
br i tánico no se la haya dispensado á sus 
Antillas. 
Pero no sólo hay esto, sino que cuando se 
concedió á J a m á i c a tuvo que qui tá rse la á 
toda prisa; y por esto comprende cómo y 
p o r q u é no se ha dado el caso de que una 
colonia au tónoma se haya hecho indepen-
diente. Y á las demás Anti l las inglesas, á 
pesar de ser pequeñas , n i siquiera las ha 
consentido seguir el ejemplo de lo sucedido 
con la Colombia b r i t án ica y con otras par-
tes de territorios del No r te , que entraron á 
formar parte de la confederación del Ca-
n a d á . 
Averiguad, Sres. Diputados, por qué ocu-
rre esta anomal ía . Yo expongo el hecho 
para que veáis si ese régimen autonómico 
que ha concedido á algunas de sus colonias 
una nación poderosa, y que tiene un origen 
definido y plausible, en determinadas con-
diciones puede producir los resultados que 
SS, SS. pretenden con aplicación á Cuba y 
Puerto-Rico, ó efectos profundamente de-
sastrosos. 
E Q otra ocasión lo dije contestando al se-
ñor Montoro: desde el instante en que los 
intereses materiales y de todo otro órden, 
de una porción cualquiera del territorio na-
cional que se ri ja por el sistema autonómico, 
empiezan á desarrollarse en sentido contra-
rio á los intereses de la Metrópoli, á largo ó 
á corto plazo, pero siempre seguro é inevi-
table, viene la separación; porque eso de 
que el idioma, la religión, la historia y todo 
lo demás que el Sr. Montoro citaba, consti-
tuye un lazo de unión, eso no lo niega nadie, 
porque todo ello une ciertamente, pero no 
tanto que haga imposible la separación: 
todo eso une, pero cuando los intereses no 
es tán ligados no evita la catástrofe. ( E l 
Sr. Montoro: ¿qué intereses?) Ahora lo voy 
á decir continuando m i disenrso; pero me 
e x t r a ñ a la pregunta de S. S.; ¿qué intereses 
han de ser? Los intereses que producen las 
corrientes de inmigración poderosa, de co-
mercio general y constante y otros igual-
mente importantes: cuando éstos intereses 
no son tan fuertes entre la Metrópoli y las 
colonias como lo son, por ejemplo, entre 
Inglaterra y el Canadá ó la Australia, esos 
mismos intereses provocan necesariamente 
la separación. 
Por esto, Sres. Diputados, la Nueva Es-
cocia se encuentra precisamente en la con-
dición de las colonias á que yo aludía: allí, 
por la cuestión de las pesquer ías , por la pro-
ximidad á los Estados-Unidos y por otras 
causas distintas, se han desarrollado inte-
reses contrarios á los del resto del Canadá , 
produciendo su efecto; y no es simplemente, 
como el Sr. Montoro decía, que se haya 
echado á volar la aspiración (Interrup 
cion del Sr. Montoro que no se percibe.) Yo 
ruego al Sr. Montoro que me escuche en 
silencio, porque si á cada paso he de ver los 
brazos de S. S. por el aire, ó ha de resonar 
su voz en mis oídos, me será imposible con-
tinuar. 
Decía que no sucede simplemente que en 
la Nueva Escocia se haya echado á volar la 
especie de pretender separarse de la confe-
deración del Canadá , que a ú n esto no sería 
muy bueno n i plausible bajo el punto de 
vista inglés; no, lo que hay es que aquel 
pueblo, por unanimidad, pide la separación 
de la confederación y su unión á los Esta-
dos-Unidos. Y bueno es recordar, que allá 
en 1867, al formarse la federación del Ca-
nadá , Nueva Escocia no quer ía unir su 
suerte á la de los Estados-Unidos; pero des-
pués, habiéndose desenvuelto desde la cita-
da fecha sus intereses en el sentido que he 
indicado, declara ese pueblo, bajo todas las 
formas posibles, en pleno Parlamento, que 
quiere confundirse con los Estados-Unidos, 
que es con quien tiene intereses comunes, 
mién t ras que con el resto del Canadá suce-
de lo contrario, siéndole imposible, á pesar 
de constituir una de las partes más pobla-
das y m á s ricas del dominio, sacar sus inte-
reses adelante dentro de la federación, en 
cuyo Parlamento sólo cuenta con 20 6 30 
votos en frente de 90 ó 100. 
Fa podéis , pues, ver, porque lo encontra-
réis en los periódicos de todos estos dí'gs, de 
qué suerte el rég imen autonómico une y 
liga las colonias á la Metrópoli , y esto que 
se trata de aquellas regiones que se consi-
deran como m á s á propósito para gobernar-
se por ese sistema, sin llegar á producir vio-
lentas separaciones. 
Pero vengamos á la Conferencia colonial 
de Lóndres , ya que lo avanzado de la hora 
y el cansancio de la C á m a r a exigen que 
ponga fin á m i discurso. É s t a Conferencia 
se dice que es otra de las pruebas de que se 
van estrechando los lazos entre la Me t ró -
poli y las colonias inglesas. 
AÍlá cuando Inglaterra tenía una armada 
que representaba un poder naval y mi l i ta r , 
por sí solo superior al de todas las d e m á s 
potencias del mundo reunidas; cuando no 
h a b í a entre las demás naciones del conti-
nente ninguna que pudiera hacer en los 
mares sombra á Inglaterra, en tónces órale 
dado á éeta aplicar perfectamente y sin 
riesgo el rógimen autonómico á sus colonias 
y áun no cuidarne de que el pabel lón inglés 
ondease en ellas, sin temor á que nadie 
atentara á sus dominios y á que las colonias 
trataran de declararse independientes. 
Por esto Inglaterra se ha podido permi-
t i r esos lujos extraordinarios de desligarse 
d é l a s colonias, pero por eso t a m b i é n ha 
llegado en estos tiempos á la s i tuación en 
que se encuentra; y como se ve amenazada 
en las Nuevas Hébr idas , en Samoa y en 
Nueva Escocia, que se le escapa para unir-
se á los Estados-Unidos; como ve el resto 
de su imperio colonial constantemente v i -
sitado per las banderas francesa, alemana 
é italiana, nación importante ésta , que ha 
venido á florecer mucho después del mayor 
desarrollo del poderío colonial inglés, bus-
ca ¿el qué? el estrechar los lazos y evitar 
los peligros de una separación posible. 
Así es, Sres. Diputados, que el modo de 
apreciar la Conferencia colonial que el se-
ñor Montoro y sus amigos tienen, me re-
cuerda lo que el señor Castelar exponía 
gráf icamente en un ejemplar de una de las 
improvisaciones que más le han de inmorta-
lizar. 
Refería el Sr. Castelar que al lá en el polo 
Norte, en medio de una aurora boreal, un 
misionero, estasiado ante aquel espectáculo, 
decia h \ ver moverse una vallena: "hasta 
ese animal se conmueve y da gracias á 
Dios por lo maravilloso de su poder revé • 
lado en este acontecimiento." Pero a ñ a d í a 
un naturalista: "no es eso, sino que ciertas 
ratas que hay dentro de la ballena, al tocar 
el sistema nervioso, producen esas conmo-
ciones." De suerte, que después de esta 
observación, lo que se atribula á la ac-
ción divina, vino á resultar que era debi-
do á que dentro de la ballena se movían 
unas ratas. 
Pues lo mismo sucede en la Conferencia 
colonial; háb lase mucho de llevar toda la 
civilización inglesa á las colonias, de no 
privarlas de nada, de darlas una represen-
tación que no tienen, y, en efecto, ¿qué se 
propone Inglaterra? Lo que el primer M i -
nistro inglés y el Presidente de la Confe-
rencia han dicho bien claro: nada de dis-
cutir polít ica, nada de confederación, eso 
no es posible por ahora n i en mucho t iem-
po, sin contar, por supuesto, con que seria, 
en todo caso, lo mismo que alguna confede-
ración sobre la que un Canciller de hierro 
pone el pió y no sirve m á s que para soste-
ner grandes ejércitos y amenazar á la na-
ción francesa. 
Ahora bien; nada de confederación; de lo 
que se trata es de que Inglaterra tiene 
muy apartadas sus colonias, que se siente 
débil y que necesita de otros lazos m á s 
fuertes, para lo cual pide á las colonias que 
contribuyan á los gastos de sostenimiento 
de la marina para defenderlas; y pide tam-
bién que se establezcan depósi tos de car-
bón y fortificaciones, no solo en aquellos si-
no en todos los puntos que en las colonias 
crea convenientes. 
Para esto es para lo que por el momento 
llama á las colonias á una conferencia, lo 
cual, como veis, Sres. Diputados, demues-
t ra desde luego que busca y que consigue 
tener la fuerza mil i tar y naval, lo m á s i n -
dispensable para su seguridad, contando 
con la cooperación de las colonias por uno 
ú otro sistema. Mañana , cuando necesito 
otros recursos, no abriguen dudas SS. S8., 
ya los rec lamará , planteando cualquier so-
lución sin andarse, como vulgarmente se 
dice, con escrúpulos de monja. 
Por esto, hoy le dice á la Australia: " l a 
armada que tienes, que has creado con tus 
gastos navales (contra lo que vosotros de-
cís, porque estáis afirmando todos los dias 
que Inglaterra costea los gastos navales de 
Australia), esa armada será mandada por 
oficiales ingleses y la cos tearán las colo-
nias con lo que sea preciso, así como tam-
bién los depósitos de carbón y las forta-
lezas, porque yo doy dos medios á todas 
las colonias para que contribuyan á la de-
fensa: cañones y guarniciones para las for-
talezas, pero los gastos debéis hacerlos vo-
sotros." 
Cuando vemos á Inglaterra hacer esto, 
cuando contemplamos cómo se desenvuel-
ven sus colonias, cuando, por otra parte, se 
ve á la Francia que, considerando como an-
ticuado y poco liberal el Senado Consulto, 
que tanto se nos cita, va entrando en el sis-
tema de hacer de Guadalupe, Mart inica y 
L a Reunión, verdaderos departamentos 
franceses, hasta donde esto sea posible, ¿e s 
acaso el momento de pensar en in t roducir 
la autonomía en nuestras colonias? ¿Es 
este el instante oportuno para pensar en la 
autonomía, cuando en todas partes se re-
conoce que no es un sistema verdadera-
mente científico ni apropiado á las exigen-
cias nacionales? 
Pero los autonomistas, después de todo, 
á lo úl t imo, nos dan la razón, porque no 
deben tener mucha confianza en lo que p i -
den, cuando, á pesar de estar sosteniendo 
un dia y otro que es urgente, que es apre, 
miante, que es inevitable el rég imen auta-
nomista, imitando aquellos abogados que 
van al t r ibunal á defender á un reo contra 
quién se pide la pena de muerte y que co-
mienzan pidiendo la absolución, pero no es-
tando seguros, n i mucho ménos, de conse-
guirla, añaden : " y en t o l o caso, que se im-
ponga á m i defendido la pena do cadena 
temporal," los autonomistas, repito, con-
cluyen por reconocer que hay otro medio 
de salvación, y dicen también: "si no que-
réis concedernos la autonomía , dadnos re-
formas asimihstas con las cuales t e n d r é -
mos pié para m a ñ a n a reclamaros más . " 
Finalmente, del autonomismo, ya sea el 
económico y administrativo de los señores 
Labra y Portuondo, ya el autonomismo en 
toda su pureza, sabemos una cosa grav ís i -
ma, y es, que no ha de libraros de la con-
dición de reaccionarios, porque d e t r á s de 
vosotros, aunque no tengan aquí una re -
presentación, que pronto a l canza rán , hay 
en las provincias de Cuba un partido au-
tonomista radical, que á vosotros os llama, 
como he dicho, reaccionarios, en reuniones 
públicas y desde las columnas de E l Cuba-
no, el cual os ataca y combat i rá , como vo-
sotros combat ís hoy contra nosotros, por-
que no quieren vuestra au tonomía , porque 
consideran que es una mixtificación, por-
que quieren una autonomía mucho m á s 
ámplia . 
Y de t rás de esos que representa E l Cu-
bano, con Zambrana es tán Sanguil l í y otros, 
con sus reuniones públ icas ; y d e t r á s de to-
dos también , los que hay en Cayo-Hueso 
—Sea, repuso Brogni, t a l vez podamos 
concederte la vida; pero es preciso que me-
rezcas nuestra indulgencia. 
—Hablad ¿qué debo hacer? p regun tó v i -
vamente Bartholomeo. 
—Hace algunos años robaste á la hija de 
mi hermana dinos qué ha sido de ella. 
Como objeto de especulación y á fin de te-
ner un arma contra los Agghierra en el ca-
so de que tuviera que defenderse de esta fa-
milia, Bartholomeo habia, en efecto, arre-
batado su hija á Fernanda. Una fatal ca-
sualidad le hab ía dado á conocer la aldea 
en que la n iña se criaba. 
En la pregunta de Marcelo comprendió 
todo el partido que podia sacar de la situa-
ción. 
—"Puesto que tanto desean saber dónde 
se encuentra la niña, pensó, no me causarán 
mal alguno." 
A l punto recobró en parte su seguridad 
y contestó: 
—No sé qué queréis decir. 
—jMientes! exclamó Marcelo, ¡Mientes!... 
Aquí es tá la nodriza; a ú n lleva en la frente 
la cicatriz de la herida que t ú le has hecho 
porque defendía á la niña. Gerónima, ¿reco-
nocéis á este hombre? 
—Le reconozco. 
—Esa mujer se equivoca. 
—¡El es! afirmó de nuevo la aldeana. 
—Ahora, repuso Marcelo, ¿hablarás? 
—Nada tengo que decir. 
—Bien, puesto que no quieres responder 
voluntariamente, voy á arrancarte las pa-
labras* 
Y volviéndose á su amigo, añadió : 
—Orea, tomad la cuerda y dadme la ba-
r i l la de hierro. 
E l jóven cogió la cuerda, en t regó la va-
riha á Marcelo, y ámbos se aproximaron á 
Bartholomeo. 
¿Qué vajs á liacerT p r e g u n t ó éste con 
terror. 
y alrededor de Cuba, que piden el desen« 
volvimiento de las doctrinas a-utonomistM 
con todas sus consecuencias, Yá lo sabe ¿1 
Gobierno y lo sabe el país; eso es lo que 
nos tiene reservado el porvenir para el dlá 
en que t e n g á i s la debilidad de marchar por 
ese camino. 
—Vas á verlo, dijo Marcelo. 
Luego volviéndose á las tres mujeres: 
—Vais á retiraros, las d i jo , pues no 
podéis ser testigos de lo que va á pasar aquí . 
Fernanda comprendió que su hermano 
se disponía á ejecutar algo terrible. No es-
cuchando sino á su corazón, fué á caer de 
rodillas ante el miserable. 
—Señor, en nombre del cielo, dijo, ha-
blad ¿Dónde es tá m i hija? 
—Lo ignoro; ya lo he dicho. 
—Harto te has humillado, hermana mía, 
repuso Marcelo. Lo que niega á tus ruegos 
lo concederá á los nuestros vóte . 
L a naturaleza tiene misterios impenetra-
bles: uno de los m á s incomprensibles es el 
de la maternidad; pero t a m b i é n es uno de 
los m á s sublimes. 
Así Fernanda sen t ía un amor profundo 
por su hija, fruto de la violencia y del c r i -
men. L a vista de su hija no podía recordar-
le seguramente m á s que su ve rgüenza , sus 
sufrimientos, todas las desgracias que ha-
bían abrumado á su familia. Sí, su pobre 
corazón, cruelmente herido, ve r t í a sangre 
ante estos recuerdos; pero aquella n i ñ a era 
la suya: era su sangre y quizás la ama-
ba m á s a ú n porque le h a b í a costado muchas 
lágr imas . 
Dios ha puesto en el corazón de las ma-
dres tesoros desconocidos de ternura. 
A una seña de Marcelo, re t i rá ronse las 
tres mujeres á la hab i t ac ión vecina. 
En tónces Orea ciñó la frente de Bartho-
lomeo con la cuerda; Marcelo pasó el hierro 
por las dos anillas y le impr imió un movi-
miento de ro tac ión. 
—¿Dónde es tá la niña? p r e g u n t ó Marce-
lo án t e s de que el c á ñ a m o hubiera herido 
la piel. 
Bartholomeo pe rmanec ió mudo. 
Pensó que podr í a soportar el tormento 
que se le imponía y salvar su vida más se-
guramente guardando silencio? 
C H O N T C A G E N E R A L . 
A bordo del vapor f rancés WasJiington 
l legó á esta ciudad en la tarde del sábado, 
de regreso de su viaje á la Península , nues-
tro antiguo amigo el Sr. D . D. José Rafael 
Montalvo, distinguido módico de la Mater-; 
nidad en la Real casa de Beneficencia. El 
Dr . Montalvo, durante su viaje, ha procu-
rado en Par í s , como en Madrid, instruirse 
en cuantos progresos se han realizado 
las dos especialidades á que se ha dedicado, 
preferentemente en su facultad: las enferme-
dades de los niños y las de los ojos. Sea 
bien venido. 
—Se ha dispuesto por el Gobierno Gene-
ra l que el celador de policía del Calvario, 
D . Jo sé Ruiz Ramos, sea trasladado á la 
ce ladur ía de Vicana, con residencia en 
Campechuela (Santiago de Cuba), en reem-
plazo do D . Mariano Paz y García , que pa-
s a r á al barrio de San Isidro, á sustituir á D. 
Alejandro T o m á s , que pasa rá al Calvario. 
—En la tarde de hoy entró en puerto, 
procedente de Nueva York , el vapor ame-
ricano Manhat tan, con carga general y seis 
pasajeros. Los per iódicos de la Península, 
que recibimos por dicho buque, no adelan-
tan en sus fechas, á los que teníamos llega-
dos por el vapor francés. 
—Se ha hecho cargo de su destino de Je-
fe de Negociado de la Aduana de este puer-
to, nuestro particular amigo el Sr. Chavarri. 
—Según léemos en E l Porvenir de Puer-
to-Plata, el general D . Santiago Pérez, que 
desde el ba lcón de su casa ma tó de un tiro 
al escritor venezolano Sr. Escanlan, que 
pasaba por la calle, ha sido sentenciado á 
muerte, y ejecutado el dia 4 de mayo. Se ha 
cumplido la reparac ión de la moral pública 
ante un crimen tan atroz. 
— E l Gobierno General ha concedido car-
ta de na tu ra l i zac ión al súbdi to egipcio, ve-
cino de esta capital, D . José Selema. 
—En la m a ñ a n a de hoy se ha dado cris-
tiana sepultura en el cementerio de Colon 
al cadáve r de la respetable Sra. D* María 
Josefa de la Pezuela y Escalante, pertene-
ciente á una antigua z distinguida familia, 
muy relacionada lo mismo en la Corte que 
en esta Isla. Damos nuestro sincero pósa-
me á sus hijos y d e m á s deudos y pedimos 
á Dios descanso eterno para el alma de la 
difunta. 
—Según circular que tenemos á la vista, 
se ha disuelto la sociedad que giraba en es-
ta plaza bajo la razón de M . Diaz y C*. 
quedando la l iquidación de sus créditos a 
cargo del Sr. D . Enrique Diaz, quien so ha 
hecho cargo del establecimiento de ropas 
L a Granada, Obispo esquina á Cuba. 
— E l domingo ú l t imo, llegó sin novedad 
á Santander el vapor mercante nacional 
Miguel M . Pinil los, que salió de este puer-
to el dia 16 del mes de mayo próximo pasa-
do, desembarcando el pasaje inmediata-
mente. 
- E l domingo 12 del corriente mes cele-
b r a r á la Sociedad Murciana Valenciana de 
Beneficencia, la junta general ordinaria que 
previene su Reglamento, en los salones del 
Casino Español . 
L a Directiva recomienda á todos los se-
ñores socios la puntual asistencia. 
—Por el vapor-correo que salió de este 
puerto el día 5 del actual se cursa al Minis-
terio de la Guerra la propuesta reglamen-
tar ia del cuerpo de Secciones de Archivo, 
en la cual se consultan para el ascenso: á 
Cap i t án oficial primero á D . Emilio Limón 
L á z a r o y para teniente oficial segundo á D. 
F a b i á n Florez del Pozo. 
—Desde 1? de enero á 31 de mayo del 
corriente año, se han exportado por el puer-
to de la Isabela de Sagua: 48,220 bocoyes y 
149,624 sacos de azúcar ; 19,036 bocoyes y 
1,921 tercerolas de miel de purga. 
En el mismo per íodo del año próximo pa-
sado la expor tac ión a l canzó á 46,430 boco-
yes y 97.963 sacos de azúca r ; 18,135 boco-
yes y 1,561 tercerolas de miel de purga. 
—Dice L a S i tuac ión de Sagua la Grande 
que las lluvias se han acentuado en aquella 
jur isdicción. En algunos puntos, agrega, 
hay exceso de humedad. Los ingenios han 
paralizado su molienda y muy contado se-
r á el que la reanude. 
— A bordo del vapor-correo Reina Merce-
des, que salió de este puerto el domingo 
úl t imo, embarcaron para la Península los 
Sres. Jefes y oficiales siguientes^que pasan 
á continuar sus servicios en aquel ejército: 
J w / a w ^ m a . — C a p i t á n D . Francisco Sán-
chez Manjon. 
Artillería.—CaipXt&n D. Alejandro Fer-
nández Alemany. 
Secciones de Archivo .—Capi tán D . Fel i -
pe P e ñ a y Gril lo, cap i t án D . Luis Otero 
Pimentel y cap i t án D . José Agramontell 
Milagros. 
Sanidad M i l i a r . — F a r m a c é u t i c o primero 
D. Antonio Ramos Rodr íguez . 
Br igada sanitaria.—Ayudante segundo 
D. Marcelino J a é n Núñez . 
Con 4 meses de licencia: Art i l ler ía : te-
niente D . León Morón Búrgos . 
Sanidad Mi l i t a r .—Farmacéu t i co mayor 
D . Rodrigo Rodríguez Cardón . 
A incorporarse á su destino: Infantería, 
teniente D . Eduardo Figueroa Corona. 
—Escribe E l F a r o de Caibarien, que en 
la tarde del domingo 29 de mayo último 
descargó en aquella población una turbo-
nada de excepcional intensidad, con viento 
fuertísimo del S. O. seguido de una lluvia 
torrencial á la que a c o m p a ñ a b a n frecuentes 
descargas eléctr icas. Las calles estaban 
convertidas en verdaderos rios. 
El tiempo con t inúa metido en agua, lo 
que hace perder toda esperanza de que 
puedan continuar moliendo aquellas fincaa 
que aún les quedan extensos campos de 
caña. 
—Hay sembrado mucho maíz de agua en 
la ju r i sd icc ión de Remedios. En Charco 
Hondo es tá bastante crecido, pero no puede 
predecirse a ú n cuál será el resultado de la 
cosecha. E l maíz de frío ha sido abundan-
te, lo mismo que el pasado año y se está 
vendiendo á 3 y 4 pesos la hanega. 
—La cosecha del tabaco en Remedios ha 
sido buena y casi todo es t á recogido: la gra-
nizada que cayó el d ía 23 de mayo último, 
no hizo daño á la citada planta, aunque 
por la mucha humedad que reina no se 
puede quitar de los cujes donde reposa, 
corriendo sus períodos. 
—Cartas particulares recibidas en Ma-
drid, procedentes de Granada, dan á cono-
cer el entusiasmo con que se hacen todo 
género de preparativos para l a celebración 
del ce r támen Hispano-jur ídico que irá á 
presidir el eminente jurisconsulto D . Fran-
cisco Silvela, y que inició la academia 
granadina de Legislación y jurispruden-
cia. 
E l académico profesor correspondiente Sr. 
Madariaga, ha visitado en nombre de la 
Academia, al señor ministro de Gracia y 
Justicia, para que á semejanza de otros cen-
tros importantes, conceda un premio. 
E l señor ministro lo ofreció en el acto 
y en breve q u e d a r á acordado en qué haya 
de consistir. 
—Por el ministerio de Ultramar se ha 
otorgado á D . J o s é Rafael Vizcarrondo la 
concesión de un cable submarino entre 
Hait í y la isla de Cuba, y según noticias de 
un diario madr i leño , dentro de pocos meses 
podrán comunicarse ya telegráficamente 
ámbos territorios. 
E l hierro dió dos vueltas y la cuerda pe-
ne t ró en la carne. 
—¿Dónde es tá la niña? p r e g u n t ó de nue-
vo Marcelo. 
—No lo sé, contes tó Bartholomeo con los 
dientes apretados por efecto del dolor. 
L a vari l la dió otras dos vueltas y salió la 
sangre. L a piel estaba cortada, desgarradas 
las carnes. 
Bartholomeo dejó oír un gemido de dolor. 
—¡Deteneos! ¡ d é t e n o s ! . . . . dijo. 
—¿Dónde es tá la niña? Responde al ins-
tante ó te cortamos el cráseo. 
—¿Me prometé is respetar mi vida? 
—Nada tenemoe que prometerte. Habla. 
—Sin embargo 
Orea apoyó el dedo en la cuerda. 
—¡No! ¡no! exc lamó Letchi extremeción-
dose. 
—¿Dónde está la niña? repit ió Marcelo. 
—En un colegio de Passy, con el nombre 
de Micaela Gerard. 
—Vas á escribir una carta que nos auto-
rice para sacarla del colegio. 
—No puedo escribir. 
— Orea, dejadle mover la mano derecha y 
acercad la mesa Pero escucha bien, 
continuó Marcelo, cuando acabes de escri-
bir esa carta, mi hermana p a r t i r á con ella 
y tú permanecerás aquí hasta que se halle 
de regreso con su hija. Si has mentido, te 
mataremos sin piedad, como á un perro ra-
bioso. 
Bartholomeo t razó r áp idamen te algunas 
líneas en una hoja de papel. 
—He aquí la ó rden , dijo. 
—Está bien, replicó Marcelo después de 
haberla leído atentamente. Ahora, Orea, 
llamad á Fernanda. 
Orea abrió la puerta y se presentó la re-
ligiosa, 
—Hermana mía, la dijo Marcelo, esto es 
para t í . Con este p a p ^ te devolverán tn 




—S. M. la Reina ha firmado las siguien-
tes resolucionea de Marina: 
I Ascendiendo á ayudantes astrónomos á 
loa Sres. D. Antonio Sotelo, D. José Muñoz 
y D. Amaro Castañeda; á contadores de 
da navio primera clase á D. Antonio y D. 
Manuel Tornos, á contadores de navio á D. 
José de Pato y D. Luis Roldan, á teniente 
de navio á D. Francisco Regalado. 
—Muchos dignísimos individuos del cuer-
po consular de la América Española, en la 
Península, están dando muestras del pa-
triótico sentimiento que les guia, ingresan-
do en la Union Ibero-Americana. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dja 6 de junio, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 32,726-62 
En plata 331-50 
En billetes 00-00 
. ídem por impuestos: 
En oro 1,964-69 
C O H H B O B a C T R A W J B S O . 
ALEMANIA. —Berlín, 28 de mayo.—A pe-
sar del frío, el Emperador G-uillermo pasó 
revista el juóves último ;á las guarniciones 
de Berlín y Spandau. 
Al reanudar sus sesiones el Reichstag, se-
rá interpelado el Gobierno respecto del 
úkase del Czar impidiendo álos extranjeros 
adquirir propiedades inmuebles en las pro-
vincias de la Rasia occidental. Es proba-
ble que en el curso de la discusión se'promo-
verá la cuestión de las nuevas leyes vejato-
rias que tienden á impedir á los alemanes 
establecerse en Rusia. Este iSkare suscita 
una cuestión anti-rusa más intensa que la 
amenaza de un aumento en los derechos so-
bre el hierro ó el carbón de piedra. Reco-
noce por causa arruinar á, numerosos ale-
manas, á ménos que renieguen de su nacio-
nalidad. Los extranjeros ó sus descendien-
tes, deberán, á partir de esta semana, ven-
der sus propiedades inmuebles á rusos y e-
vacuar el territorio de Rusia. No pueden 
legar ó trasmitir sus propiedades á otros 
que no sean rusos. Análogas medidas se a-
plicarán á los extranjeros que tengan inte-
reses comerciales en ciudades ó provin-
cias. 
En tanto que Rusia expulsa de ese modo 
á los negociantes alemanes y establece re-
cargos sobre el hierro y el acero alemanes, 
él ministro de Hacienda del Czar dirige un 
llamamiento á los banqueros alemanes pa-
ra que vengan en su ayuda. Pero el públi-
co está sobre aviso y sigue las negociacio-
nes pendientes entre un sindicato alemán 
y Rusia, con motivo de un nuevo emprés-
tito. 
—En Leipzick habla sido fijado para el 
13 de junio el proceso de los ocho alsacia-
nos acusados de formar parte de la Liga de 
patriotas, pero todavía no existe ningún 
informe para fundar la acusación de alta 
traición, dirigida contra MM. Klein y Ger-
best, por lo ocurrido inmediatamente des-
pués del incidente de Mr. Schnaebelés. 
Este proceso debe abrazar una acusación 
general contra el sistema de espionaje del 
gobierno francés. 
Los abogados de los acusados estaban 
prontos á defenderlos; pero el proceso ha 
tenido que aplazarse y ninguna fecha se ha 
fijado para la apertura de los debates. Crée-
se, no obstante, que se efectuará en el mes 
de agosto. El aplazamiento ha sido moti-
vado, á lo que se crée, en la crisis política 
de Francia. 
—La Gaceta Alemania del Norte anuncia 
que el Gobierno belga se pone de acuerdo 
oon Alemania respecto de las medidas co-
munes que deben tomarse contra la conspi-
ración de los socialistas. Desde que co-
menzó la huelga, la prensa alemana ha ve-
nido diciendo que Bélgica es el cuartel ge-
neral de los anarquistas. 
La Gaceta de Voss aconseja al Gobierno 
alemán la adopción de medidas para rom-
per las relaciones de los socialistas de Ale-
mania oon los huelguistas belgas. 
—Mr. Krupp ha terminado un cañón de 
40 centímetros, el más grande de cuantos se 
han fabricado en Essou. En las pruebas, 
dicho cañón ha roto en pedazos una plan-
cha de acero de 97 centímetros, colocada á 
1,000 metros. 
—Mr. Abranjí, el secretario de la Acade-
mia de música de Pesth, dice que ha sabido 
por el abate Liszt, que Wagner empleó to-
da su influencia para con el rey de Baviera 
á fin de decidirlo en 1870 á tomar parte en 
favor de Prusia y á lanzar sobre Francia to-
das las fuerzas de la Alemania del Sur. 
Lóndres, 29.—La afección de la gargan-
ta que sufre el príncipe heredero Federico 
Guillermo, causa viva inquietud en Alema-
nia. E l British Medical Journal hace re-
flexiones poco tranquilizadoras. Recuerda 
á sus lectores que la necesidad de operacio-
nes repetidas con el empleo del fórceps cau-
sa una laringitis agudal La peligrosa ope-
ración de la traqueopmia que fué acordada 
en un principio, ha sido impedida por la e-
nórgica oposición del príncipe de Bismark. 
Temíase que con la operación hubiera pro-
bablemente perdido la voz, y un emperador 
alemán que no pueda hablar á sus ejércitos, 
sería una majestad desairada. 
Constantinopla, 30.—Mr. de Radowitz, 
embajador de Alemania en Constantinopla, 
declara que las comunicaciones del general 
Le Fio, recientemente publicadas en el F í -
garo y en las que se afirma que Rusia ha-
bía impedido á Alemania atacar á Francia, 
no son ciertas. 
INGLATERRA.—Glasgow, 28 de mayo.— 
Una terrible explosión de fuego espontáneo 
se ha producido en las minas de carbón de 
Udston, en Blantyre, pequeño pueblo del 
Lanarkshire, situado á ocho millas de Glas-
gow. Cuarenta y cinco mineros que se en-
contraban en la galería superior, pudieron 
ser socorridos, si bien uno de ellosha muer-
to después de ser conducido á la superficie 
Los demás sufren los efectos del sacudi-
miento. E l acceso á la galería inferior, don-
de ocurrió la explosión y en la que se en-
contraban 70 hombres, está completamente 
cerrado por los desprendimientos que si 
guieron á la explosión. Es probable que no 
sea posible salvar á ninguno de esos des-
graciados, creyéndose que todos hayan 
muerto. En la galería intermedia se en-
cuentran también 70 hombres, á los que se 
espera poder salvar, porque los obreros que 
trabajan desembarazando los escombros, 
oyen gritos de "¡socorro!" "¡venid pron 
to!" 
Cinco cadáveres han sido retirados ya de 
la mina. 
—En la galería intermedia en que se en-
contraban muchos mineros, por cuya suerte 
llegó á temerse, no han ocurrido más des-
gracias que 5 muertos. Lo» demás felizmen-
te se han sal vado. 
—Ha podido llegarse á la galería inte-
rior, pero por desgracia demasiado tarde 
para salvar á ninguno de los mineros que 
trabajaban en ella. No se ha encontrado 
vivo uno solo de esos infelices. Créese que 
el número total de las víctimas de la explo-
sión, sea de 75. 
Lóndres, 29.—El informe de la comisión 
real respecto del ejército y su intendencia, 
Justifica el articulo que sir Charles Dilke 
ha publicado recientemente en la Fort-
nighthy Bevieto, diciendo que Inglaterra no 
tenía fuerzas suficientes para defender sus 
costas en caso de invasión. Inglaterra, 
agrega, puede ser arrastrada á una gran 
guerra que no terminaría sin que sus ene-
migos hubiesen intentado un desembarco 
para marchar sobre Lóndres. Sir Charles 
Dilke opina que la Gran Bretaña no debe 
limitarse á nn simple sistema de defensa, 
porque la ofensiva es comunmente el mejor 
medio de desarmar á un adversario. 
Glasgow, 29.—Han sido retirados de la 
mina de carbón de Udston, en Blantyre, 40 
cadáveres. La mayor parte de las víctimas 
están horriblemente desfiguradas. 
La Reina Victoria ha enviado un telegra-
ma expresando sus simpatías hácia las fa-
milias de loa mineros muertos. Han ocurri-
do escenas conmovedoras en la abertura 
por donde se extraen los cadáveres. 
Edimburgo, 30.—Sesenta y dos cadáveres 
van ya extraídos de la mina de Udston en 
Blantyre. Todavía continúan las pesqui-
sas. 
Glasgotv, 30.—Han tenido que suspen-
derse las pesquisas en la mina de Udston, 
á causa de la acumulación de gases deleté-
reos. Todavía quedan en ella 15 cadáveres. 
SUIZA.—Lóndres, 30 de mayo.—Se ha 
desprendido una montaña de la cadena 
principal, cerca de Spinigen, en el cantón 
de Uri. Dos casas fueron destruidas y 6 per-
sonas muertas. 
RUSIA.—San Petersburgo, 28 de mayo.— 
El Noroé Vremía no crée en la noticia del 
descubrimiento de una conspiración contra 
el Sultán descubierta en el palacio de Cons-
tantinopla. Dicho periódico agrega: "Como 
quiera que sea, Rusia debe hacer compren-
der á la Puerta que la oposición de Tur-
quía á los deseos del Czar respecto de Bul-
ga&a, tendrá más temprano ó más tarde, 
funestas consecuencias para los turcos." 
San Petershwgo, 30.—El Consejo de Es-
tado ha desaprobado la proposición del mi-
nistro de Hacienda, tendente á imponer un 
fuerte impuesto á los rusos residentes ó que 
viajan por países extranjeros. 
GRECIA.—Aténas, 2S de mayo.—El Go-
bierno griego ha enviado una circular á sus 
tepresentantes en el extranjero relativa & 
la cuestión candiota. 
ECOS DE LA MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL DIARIO D E LA 
MARINA. 
Madrid, 18 de mayo. 
Una importante revista de modas de Pa-
ria que da grabados en el texto, ha tenido 
laidpa singular de dar el hermoso busto de 
una de las beldades de la moda: de esta 
manera se vé el traje, el peinado y sobre 
todo la forma del escote, que es de lo más 
atrevido que se puede imaginar. 
Mme. L , que es el nombre de la re-
tratada, es admirablemente bella, y perte-
nece á ese mundo misterioso donde las mu-
jeres tienen las gracias y las delicadezas 
de la gran dama, v gastan mucho más que 
las qne lo son: el lujo más deslumbrador 
es su elemento natural, y en los bailes y 
en los teatros sus alhajas y sus trajes dejan 
sin efecto los de todas las demás mujeres. 
Lleva el retrato un traje de gasa blanca, 
corto, porque además de estar presentada 
la figura en busto, lo está también de cuer-
po entero, para dar completa idea del ves-
tido, y del largo abrigo que lo cubre como 
salida de baile; el cuerpo ligeramente frun-
cido queda sumamente bajo en el escote, 
así en el pecho como en la espalda: dos 
cintas estrechas sirven de hombrera y se 
anudan en un gracioso lazo sin caídas: el 
pecho, la espalda, la esbelta garganta que-
dan casi descubiertos. 
La falda del vestido, según la explica-
ción, está toda adornada de volantitos de 
la tela del vestido, mezclados con otros de 
encaje: puede decirse de este traje lo que 
dijo el arzobispo de Paris en cierta ocasión 
á una dama sentada á su lado en uno de los 
bailes de la corte: 
—Señora, se ha gastado tanta tela en la 
falda de vuestro traje, que no ha quedado 
nada para el cuerpo. 
Zapato de raso blanco, sobre-media co-
lor plata de raso, sujeto con pequeñas cin-
tas de raso en forma de galgas, estilo que 
hoy alcanza gran favor. Salida de baile 
en forma de capa de brocado blanco con di-
bujos de plata: esta confección tiene en la 
espalda una costura que le hace señalar el 
talle: por delante caen dos paños de encaje 
encima, fruncidos por arriba y quedan flo-
tantes como una estola ligera: un ancho 
cuello formando punta en el pecho y espal-
da cubre la unión de la parte principal de 
la confección, y sostiene otro cuello alto y 
derecho. 
El peinado se compone de dos bandos 
un poco rizados y echados hácia atrás, reu-
nióüdose á un pequeño rodete, que se coloca 
á una altura regular, no tan elevado como 
ántes: estos bandos se dejan flojos y se 
adorna todo el peinado con una sarta de 
pedrería que forma pequeños dibujos y se 
coloca como una diadema, sujetando los 
cabellos. 
Este atavío es sumamente elegante, y 
cambiando la forma del escote por otra 
más moderada, tendrá mucha aceptación 
entro las damas más distinguidas: fuerza 
ea, sin embargo, convenir en que los escotes 
se llevan cada día más bajos. 
« 
» » 
En París, las reinas de la moda asisten 
al Vernilluge de los pintores que exponen 
sus cuadros en lo que se llama "Le Salón" 
de cada año: los artistas barnizan BUS cua-
dros y las damas los miran, se pasean, 
van de un caballete á otro y hacen trajes 
inéditos á cual más bonito y más elegante. 
Los tejidos de lana, claros como la gasa, 
son los que están más en favor: además de 
los escoceses, los hay de coloridos encanta-
dores, de fondo crema, azul pálido, verde 
lagarto y azul culebra: ya dije en mi ante-
rior revista, que los cuadros en los matices 
crema y crudo son de un efecto elegantísi-
mo por la suavidad del conjunto: después 
de esto hay otra cosa más nueva: la lanilla 
encarnada, con filetes blancos de seda, ha-
ciendo rayas ó cuadros y de una originali-
dad encantadora. 
Estas lanillas ligeras modulan admira-
blemente el busto, y forman pliegues armo-
niosos en la falda. 
Siguen llevándose también los foulards, 
esa tela eterna en el extranjero, y que en 
Madrid abandonamos algunas temporadas: 
las francesas no la abandonan jamás, co-
nociendo que es tan útil como modesta, y 
que no tiene reemplazo para trajes de día-
rio cuando ha pasado la estación del frío: 
se lleva, pues, mucho foulard de colores 
oscuros en dibujos de cuadros, florecitas, 
rayas y medallones: se les adorna con en-
cajes, botones ó pasamanerías ligeras, y se 
obtiene con su uso el ir elegantes con poco 
gasto. 
¿hora, y señaladas ya las telas que han 
llegado para el estío, y que á vosotras, 
queridas señoras, os pueden servir para to-
do el año, voy á describiros un elegantísimo 
traje para señora de alguna edad, que qui-
zá aunque no sea útil para vosotras, resul-
te un lindo modelo para alguna dama de 
vuestra familia.—Se compone de vestido y 
de elegante confección: la falda redonda es 
de seda brochada azul oscuro, del matiz 
llamado azul cazador: por delante se abre 
en redingot sobre una delantera de raso 
plegada á tablas, y de un azul más claro; 
por detrás lleva la falda un puf moderado. 
Corpiño con peto y manga de codo. 
Manteleta de la tela brochada del vestido 
y del mismo color: el cuerpo figura una cha-
quetilla ajustada, y se completa con man-
gas semilargas que forman dos volantes de 
Chantilly: la parte superior se adorna con 
un carmesí bordado de azabache, que ter-
mina en cuello alto: el pecho y la espalda 
están guarnecidos con una especie de tiran-
tes de terciopelo, que bajan bastante del 
talle y forman punta: estos tirantes se guar-
necen á cada lado con un encaje Chantilly 
como el de las mangas, lo cual hace ensan-
char la punta, terminando esta con una 
gran borla de azabache. Sombrero de pa-
ja azul oscuro con ramo de plumas maíz: 
guantes de este color: medias de seda ne-
gra y zapatos de piel. 
Debo advertir á mis lectoras que en Ma-
drid no se lleva absolutamente otro calza-
do que el zapato más ó ménos cerrado con 
media de seda, y para señoras de edad, con 
media negra muy oscura, tal como azul, ver-
de ó habano. 
* « 
Toche se llama el gran pasamanero que 
está haciendo eu Paris una fortuna de mu-
chos millones: cada dia inventa en sus ta-
lleres nuevos primores, y á eso se debe el 
que la moda de las pasamanerías, léjos de 
pasar esté cada dia más floreciente. 
Los bordados de perlas, se hacen en su 
casa en todas las formae, tirantes, cuellos, 
delanteros do faldas y corpiños, carteras de 
mangas, bolsillos, etc., las quillas, las llu-
vias de perlas, los tules bordados de pajitas 
de oro, plata y acerr», codos esos lindos or-
natos tan propios hoy de la toilette femeni-
na se inventan en casa de Toche y clan pan 
y trabajo á multitud de familias obreras. 
La más moderna de las creaciones de la 
casa de Toche, son los tules blancos y cru-
dos bordados con perlas de colores que bri-
llan como las más ricas pedrerías: los enca-
jes d© oro, los galones de metal y de acero, 
los arabescos de plata y de oro, decoran 
esos trajes do los cuales han llegado algu-
nos á Madrid, y que paree n copiados de los 
espléndidos tisús que usaba Desdémona, 
cuando ántes de su desventurado casamien-
to con el feroz Otelo, reposaba bajo la a-
morosa guarda de su padre, el Dux de Ve-
necia, en el palacio de la República. 
Yo no os aconsejo, sin embargo, mis que-
ridas señoras, estas cosas resplandecientes, 
estas galas vistosas y llamativas: es menes-
ter que la vista se acostumbre á un género 
tan nuevo y tan dado á deslizarse hácia el mal 
gasto: lo más sencillo es siempre lo más bo-
nito; en toda cosa, en el traje, en el peina-
do, lo primero es que esté muy bien hecho, 
pero hecho con la mayor sencillez y las mé-
nos pretensiones posibles: en eso consiste la 
verdadera elegancia: desgraciadamente no 
todas las señoras lo entienden así, y en la 
misma aristocracia madrileña, donde hay 
gusto esquisíto para vestir, se ven algunas 
señoras que suplen la falta de valor de las 
telas, con lo Ylst^ao do los colores y de los 
adornos. 
Para los salones los vestidos bordados se-
rán muy elegantes, y al resplandor del gas, 
parecerán las damas cubiertas de pedrería: 
pero un traje de seda blanca con adornos 
blancos también será siempre la última pa-
labra de la elegancia femenina. 
Precioso ha sido el equipaje dispuesto pa-
ra la infanta Eulalia, que va á lucir eu ele-
gancia y su belleza, primero al lado de su 
hermana la infanta Paz en Munich, después 
en Viona, y luego en Lóndres, al lado de 
la familia real inglesa. 
MARÍA D E L PILAR SINUÉS. 
Gb A . G H T X 'jL 'JL Jtu ¡$. 
TEATRO DE TACÓN.—Por cuarta vez se 
representará mañana, miércoles, en el tea-
tro de Tacón la gran comedia de magia t i -
tulada i o s Polvos de la Madre Celestina, en 
cuyo desempeño tanto se esmeran y lucen 
la compañía del Sr. Buron y el cuerpo co-
reográfico. 
PROCESIÓN DE CÓRPUS.—En el Boletín 
Ofleial de esta provincia ee publica lo si-
guiente: 
" E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
tenido á bien disponer, que la procesión del 
Santísimo Córpus Chisti, que ha de verifi-
carse el juóves 9 del actual, á las cinco de 
la tarde, salga de la Santa Iglesia Cate-
dral, dirigiéndose por las calles de San Ig-
nacio hasta la de Obrapía, donde tomando 
á la Izquierda llegará á la de Oficios, pasa-
rá por frente de la casa de Gobierno, segui-
rá las calles de Tacón y Empedrado, en-
trando en la misma Santa iglesia. 
Lo que de órden del Sr. Alcalde Munici-
pal, se anuncia por este medio para general 
conocimiento y en particular á los vecinos 
de las calles de la carrera, de quienes se 
espera que adornarán las fachadas de sus 
casas, según corresponde á la solemnidad 
de tan religioso acto. 
Habana,. Io de junio de 1887.—Agustín 
Guaxardo." 
NOTE DA DI s EN ALBISU.—Gordas y gran-
des son las que, para la noche de hoy, se 
ofrecen al respetable público en el progra-
ma del cada dia más favorecido teatro de 
Albisu. 
Véase la clase, eomo comprobación de lo 
afirmado. 
A las ocho.—La gran vía. Esta gran vía 
ha sufrido grandes y trascendentales refor-
mas por la misma pluma que la dió á luz 
por vez primera. Un cuadro nuevo entero 
ha sido agregado á la antigua vía, cuadro 
que forma una colección selectísima de 
agudísimas é intencionadas escenas. 
A las nueve.—Primera representación en 
Albisu del lindísimo pasillo filosófico, nomi-
nado: La casa depréstamos, cuadro de cos-
tumbres de gran valor artístico que entre-
tiene grandemente al auditorio. 
Alas diez.—La salsa de Aníceta.—Cuan-
do se presenta programa semejante, se 
tiene derecho á esperar grande y seguro 
éxito. 
Las dos primeras obras se repiten maña-
na, miércoles, en el propio coliseo. 
L A Z I L I A . — E l conocido y acreditado es-
tablecimiento que con tal nombre existe en 
la calle de la Obrapía, esquina á Composte-
la, cuyos anuncios aparecen á menudo en 
las columnas de este periódico, es hoy tam-
bién casa de préstamos, que cuenta con gran 
capital, cobra poco interés y es de toda con-
fianza, distinguiéndose entre las del gremio 
por sus operaciones ventajosas para los que 
á la misma acuden. Esto lo tiene acredita-
do su dueño, D. Alberto Lamerán, durante 
los muchos años que ha pertenecido á ese 
giro. De modo, que La Zílía en su nueva 
faz ostenta el sello de un crédito conquista-
do de antiguo. 
TEATRO DE IRIJOA.—Los bufos de Salas 
anuncian para la noche de mañana, miér-
coles, una gran función, á beneficio del pú-
blico habanero. Véase el programa: 
A las ocho.—Estreno de la obra titulada 
E n el vivac. 
A las nueve.—Estreno número dos de Los 
efectos del base-ball. 
A las diez.—El cuadro de costumbres 
Una tarde en Nazareno. 
Al final de cada acto se cantarán guara-
chas y puntos del país. 
La expresada función será la última de 
la temporada, pues la compañía debe tras-
ladarse en breve á Matanzas. 
CENTRO CATALÁN.—El próximo domin-
go dará esta popular sociedad una sorpren-
dente función lírico-dramática en el fresco 
y bonito teatro de Irijoa. La Sección Coral 
cantará una pieza del maestro Clavé, y la 
Sección de Declamación ejecutará una obra 
dramática del repertorio moderno, y un j u -
guete cómico catalán. 
Posteriormente darómos otros pormeno-
res. 
VACUNA.—Mañana, miércoles, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales de San 
Nicolás y Santo Angel por D. Miguel Hoyos 
y D. Juan P. Lluria. 
DISTRIBUCIÓN DE SOCORROS.—Los cuatro 
pesos billetes que el sábado último nos re-
mitió una amiga de los pobres junto con 
una fracción de billete, han sido destinados 
á D* Rosa Lezcano, D* Dolores López, D1? 
Rosa Porrero y Ana Isabel Barcá. 
ASALTOS DE ARMAS.—Según habíamos 
anunciado oportunamente, en la noche del 
pasado sábado se efectuaron en la elegante 
sala de armas del Círculo Mil i tar , varios 
asaltos entre los conocidos tiradores señores 
Granados, Andux, Galvez, Pérez Piquero, 
Duppas, Prendes y Mr. Vital Labailly. La 
numerosa y escogida concurrencia que los 
presenció aplaudió galantemente á todos 
los tiradores, porque todos demostraron ex-
celentes condiciones para la esgrima. 
El Excmo. Sr. General Marín, digno pre-
sidente de la sociedad, asistió al acto, así 
como el Sr. Cónsul general de Francia y 
otras personas de distinción. 
Concluida la parte de armas pasó la con-
currencia á los salones altos, donde después 
de servirse profusión de sorbetes y licores, 
se entregó al baile á los acordes de una 
buena orquesta, hasta cerca de la una de la 
madrugada. 
LIBROS NUEVOS.—En otro lugar del pre-
sente número publica la Galería Literaria, 
Obispo 32, un anuncio relativo á las obras 
nuevas que ha recibido por los últimos va-
pores nacionales y extranjeros. 
Llamamos hácia el mismo la atención de 
nuestros lectores y les recomendamos á la 
vez que visiten dicha Ubrería para que 
admiren el más variado y bello surtido de 
tarjetas que puede imaginarse, tanto para 
bautizo como para felicitaciones de todo 
género. 
E N PROSA T VERSO. — A l celoso alcalde 
del barrio de San Leopoldo, al celador de 
la demarcación respectiva, á todos los agen-
tes de policía, en fin, llamamos seriamente 
la atención acerca de lo que pasa de noche 
en la calle de San Miguel, entre Gervasio y 
Belascoain: 
Acampa en aquella zona 
Una turba de chiquillos. 
Imberbes descamisados, 
Aprendices de bandidos. 
Que jugando á la pelota. 
Con tremendo vocerío. 
Roban la paz y el sosiego 
A los pacientes vecinos. 
Y descuella en la partida 
Como el peor, un negrito 
O mejor dicho un negraeo 
Pues mide seis piés ó cinco, 
De cuyos labios se escapan 
Los vocablos más indignos 
Contra el público decoro 
Y contra el poder divino. 
Por lo tanto, bueno fuera 
Echarles garra prontito, 
Para que purguen sus faltas 
Trabajando en el Asilo. 
Y por un favor tan grande 
Os guardarán los vecinos 
Una gratitud inmensa 
Por los siglos de los siglos. 
PüBLICACI NES VARIAS.—NOS hall VÍS1 
tado últimamente E l Fígaro, La Habana 
Elegante, E l Eco de Galicia, Don Eleute 
rio, Las Dos Castillas, Laurac Bat, Gali-
cia Moderna, E l Híspano, el Boletín Ofi-
cial de los Voluntarios, E l Heraldo de As-
túrias , la. Revista de los Almacenes, L ' A l -
mogávar, E l Pílañero, E l Magisterio, E l 
Huracán, el Boletín de la Asociación de 
Profesores, La Revista de Policía, E l Ga-
rrote, la Revista Unívení tar ia y los Ecos 
de la Mon taña. 
LUCHAS DE FIERAS.—En la plaza de to-
ros de Regla se están llevando á cabo gran-
des y costosas reformas, á fin de que puedan 
verificarse allí las luchas de fieras, que de-
ben comenzar el 26 del corriente, y entre 
las cuales se cuenta la del elefante Romeo 
Pubillones, con bravísimos toros de las me-
jores ganaderías de la Península. El local 
ofrecerá todas las comodidades y segurida-
des apetecibles. En el redondel se • están 
distribuyendo convenientemente unas 30 6 
40 toneladas de arena, para formar un buen 
piso, muy duradero. 
Con objeto de facilitar la comunicación, 
la empresa que tiene á su cargo dichas fun-
ciones, ha conseguido de la de los vapores 
del tráfico entre Regla y la Habana, que 
dos de esos buques hagan viajes extraordi 
narios de ida y vuelta. 
UN HUEVO COMPAÑERO.—Se ha hecho 
cargo de la sección de gacetillas de E l Eco 
Mili tar el Sr. D. Mariano Ortiz. Correspon 
demos afectuosamente al cortés saludo que 
dirige á la prensa en general. 
ESPECTÁCULOS EN BARCELONA.—En E l 
Charlatán periódico que ve la luz en Bar 
celona, se publicó con fecha 13 de mayo úl-
timo, lo siguiente: 
"Por exceso de material no hablamos el 
número pasado de espectáculos. Se inau 
gura ron el Eldorado y el Circo de Caballos 
con gran éxito.—Se han celebrado los be-
neficios de la Tubau, la A l verá. Mesa, Peña 
y otros actores en el Principal, con tantos 
éxitos como llenos. - Hubo corrida, y el gâ  
nado y Mazzantini dieron gusto á los seño 
res.—Sarasate entusiasmó.—D. Julián Ga 
yarre llenando de bote en bote las noches 
que canta, el teatro Liceo. D. Julián cada 
dia es más artista y su divina voz nos tras-
porta á otro mundo siempre mejor. Con sus 
representaciones ha salvado á la empresa. 
El cuarto acto de L a Africana dudamos que 
haya existido artista que lo cante mejor 
El Tívoli y Novedades con gran concurren-
cia. 
Quien diga que estamos fritos 
f que no hay un patacón, 
merece cuatro tirites 
en medio del corazón. 
POLICÍA.—Un vecino de la Isabela par-
ticipó al Inspector del primer distrito que 
el dia 2 del presente había entregado una 
carta en la Administración de Correos de 
dicho punto, dirigida á Matanzas y la qne 
contenía una letra por valor do 1,953 pesos 
45 centavos, girada contra un vecino de la 
Habana, y que dicha carta y libranza no 
habían llegado al interesado y que el indi-
viduo contra quien estaba expedida dicha 
letra había satisfecho la , expresada suma 
con un chek contra el Banco Español. Co-
mo quiera que dicho chek no había sido 
aún pagado pOr el expresado estableci-
miento, la policía se puso en acecho en la 
mañana de hoy, logrando detener á un in-
dividuo blanco, que se presentó á cobrar-
lo. Dicho sujeto ha quedado á disposición 
de los tribunales de justicia. 
—El celador del Angel remitió al Cuar-
tel Municipal á tres mujeres non sanctas 
para sufrir arresto. 
—D Vicente Martínez, vecino de la callé 
de los Oflcios, n? 8, falleció repentinamen-
te, en el dia de ayer. 
—Una vecina de la calle de las Virtudes 
se encuentra en un estado bastante grave, 
á causa de haber tomado una disolución de 
fósforos. 
—Una pareja de Orden Público detuvo 
en la calle del Prado á dos individuos qué 
estaban en reyerta, ocupándoles un puñal y 
un garrote. 
—El celador del barrio dé Moriserrate 
capturó á una morena que se hallaba cir-
culada por el Juzgado de Guadalupe. 
—Por jugar al Basse-Ball en la vía pú-
blica fué detenido por la pareja de Orden 
Público n? 571 y 422 un vecino del barrio 
de la Ceiba. 
Un vecino de la calle de San Francisco 
tuvo una reyerta con un vendedor ambu-
lante á quien le pegó dos bofetadas y este á 
su vez le infirió una herida grave con un 
cuchillo. 
—En el rio Mart ín Pérez, barrio del Lu-
yanó, pereció ahogado el jóven D. Agustín 
Fernández Mojardin. 
—Durante la lluvia de ayer, cayó una 
chispa eléctrica en el puente de Cristina, 
no ocasionando desgracia personal alguna 
y sí desperfectos en un poste de una red te-
legráfica. 
—Con noticias al Sr. Jefe de Policía de que 
en una casa de la calle de San Miguel se 
estaba jugando al prohibido, comisionó al 
Inspector interino del segundo distrito, pa-
ra su sorpresa, pero no se obtuvo resultado 
favorable. 
—Durante la noche de ayer fueron dete-
nido 24 individuos por indocumentados y 
sospechosos. 
M m le u M pmal. 
OBJEfOS DE CAMST1LIA. 
Faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
ohambritas, vestiditos, roponcitos, zapati-
tos, baberos y toda clase de objetos para ca-
nastillas de niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
La Fashionable, 
OBISPO N. 93. 
Cn 803 P 1 Jn 
Bnchn-Falba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los rifiones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. José Sarrá, Habana, único agen-
te para la Isla de Cuba. 9 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M0RL0T, 
HABANA 95. 
Apartado 173. Telefono 2*72. 
Cable y Telégrafo Laeret: HABANA. 
6994 P 52-13My 
CENTRO ASTURIANO 
Secretaría General. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, de 6 
del actnal, se convoca por este medio, á 
Junta General extraordinaria, con objeto 
de dar cuenta de la adquisición, por com-
pra, de la casa que actualmente ocupa el 
Casino Español, y del contrato de inquili-
nato que la Directiva ha celebrado con di-
cbo Instituto. 
El acto tendrá lugar en los salones del 
Centro Catalán, Monte número 3, el domin-
go 12 del corriente, á las doce de su maña-
na, no pudiendo formar parte de ella los 
que no presenten el último recibo. 
Lo que de órden del Sr. Presidente se 
hace público para general conocimiento. 
Habana, 7 de junio de 1887.—Vicente F . 
Plaza. 
Nota.—Estando terminada y dispuesta la 
série de la emisión de vales al portador, ha-
brá en la misma sala de sesiones el número 
suficiente de aquellos, para atender á l a 
solicitud ó demanda que de los mismos se 
haga. C 833 P 5—8 
Vivi tos y coleando: No se trata de 
l a popular zarzue la , s ino de los ar-
t í c u l o s s iguientes acabados de pes-
car por el ú l t i m o vapor f r a n c é s . 
Casimires fantasía. 
Armures, negros y azules. 
Driles, pintas escogidas. 
Holandas, lo propio. 
100 docenas medias oían, color y 
blancas. 
300 d cenas nudos fantasía. 
200 docenas pañuelos «eda, fondo 
blanco, á $1 btes. 
Pañuelos sedâ  blancos y azules con 
orilla blanca. 
Idem ídem punzó. 
Chalinas colores. 
Caraisafl superiores, á $ 3 B . de cuan-
tas formas de cuello se desóen. 




D E L A HABANA. 
Secretarla. 
El domingo doce de los corrientes, á las ocho y me-
dia de la noche, se celebrará la Junta General ordina-
ria que no pudo efectuarse en el mes de Mayo. 
E l Excmo. Sr. General Presidente recomienda la 
puntual asistencia de los Sres. sócios, á quienes me 
encarga manifestar que en dicha Junta, además de 
darse lectura á la Memoria anual reglamentaria, se 
procederá á la elección de varios miembros de la Di-
rectiva que hay vacantes. 
Habana 2 de Junio de 1887,—El Secretario, Fer-
nando Dominicis. 
Cn 816 P 8-3 
OBONICA B E I . í e i O S A . 
Parroquia de Guadalupe 
El 9 y 12 de los corrientes se celebrarán solemnes 
cultos al Santísimo Sacramento Con misa solóme á 
toda orquesta. 
E l 12 á las ocho y medid, de su máfiana predicará el 
Sr. Canónigo Magistral de la S. I . C. de esta ciudad. 
, Por la tarde, á las cinco, se hará la procesión del 
Circular. 
Se invita á los fieles á estos solemnes cultos, y se 
les ruega encomienden á Dios el alma de D* Sebas-
tiana Llanos, fundadora de ellos.—El Párroco. 
7149 4-8 
ÜÜDEN D E LA PLAZA 
D E L DIA 7 D E JUNIO D E 1887. 
S E R V I C I O P A R A E L 8. 
Jefe de dia.—El Comandante del 5? Batallón de 
Voluntarios, D. Anselmo Rodríguez. 
Visita de Hospital.—Uto. infantería de la Reina. 
Médico para los baños.—El de Ingenieros, D. José 
Plana. 
Capitanía General y Parada.—5? Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Bgto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejérolto. 
Avudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
Bl 2? de la Plaza, D. Juan Duart. 
Imaginaria en Idem.—El 3? de la misma, D. Fran-
cisco Sobrede. 
Es copia.—Bl Coronel Sargento Matar. Rñnnño. 




oí en cn 
B* • S't?' v ' v P'B-- 5" 
Habana, 4 de junio de 1887.—El Administrador, 
Quillermo de Klrra 
m i l D 'AMIM TERRA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrará esta 
Sociedad una variada función el juéves 9 del corriente, 
en el Teatro-Circo de Jané. 
Tomarán parte en esta fiesta distinguidiis señoritas 
de esta ciudad y todas las Secciones de la Institución. 
Terminará la velada con baile general, en el que to-
cará la acreditada orquesta Primera de Claudio Mar-
tínez, que ealranará la bonita habanera L a Revancha, 
dedicada por su autor á la Sociedad. 
ADVERTENCIAS —A los señores sócios servirá 
de billete de eutrada el recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
No se permitirá la entrada á persona alguna que no 
vaya provista de correspondiente recibo 6 de una in-
vlracion expedida por el Sr. Presidente de la Sociedad. 
Las localidades del teatro estarán á disposición del 
primero que las ocupe; pero á ellas tendrán el derecho 
de prefarencia las señoras. 
No se admiten transeúntes. 
Los señores socios pueden proveerse de invitaciones 
en la Secretaría de la Sociedad, (Monte 2 B.) de 7 á 
10 de la noche, los dias 7 y 8 del corriente. 
Habana, Junio 7 de 1887.—El Secretario de la Sec-
ción, Alberto Fonie. 
7142 2d-8 la-8 
COILA D Í l M T MÜ8. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Programa de las funciones que dará esta 
Sociedad á sus sócios en el presente mes do 
junio. 
Domingo 12.—Función dramática en dos 
actos y baile general. 
Domingo 26.—Función dramática en tres 
actos. 
Habana y junio? de 1887.—El Secretario, 
C. Llavería. 
Cn83 í 2-7a' 2-8d 
BRILLANTES. 
Recomendamos á los que quieran hacerse de bnenos 
brillantes por poco dinero, visiten La Perla, Compos-
tela 50, entre Obispo y Obrapía: 40 solitarios de uno á 
6 kUates, á 5, 9, 14, 20 y 24 onzas oro; unas dormilo-
nas de 8 kllates y otras muchas prendas que no se de-
tallan: en la misma se empeñan toda clase de alhajas; 
se espera 6 meses y se cobra el interés más bajo que 
en las demás de su giro.—LOPEZ. 
Cn 838 8-8 
CIRCULO HABANERO. 
Programa de las funciones que dará esta 
Sociedad en el mes de Junio. 
Lúnes 13.—Zarzuela. 
Viórnes 24.—Función dramática. 
Habana, Junio 3 de 1887.—El Secretario. 
7019 5-5 
E S C O F I N A - I i O S A D A 
CON PEITILEGIO EXCLUSIVO EN E8FASA Y FEANCIA. 
La Escofina-Losada es de chapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene un con-
junto de agujeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemen-
te los callos, ojos de gallo, uñas gordas y 
grandes callos de las plantas de los piés, con-
virtiéndolo todo en una especie de harina 
impalpable, cuyos piés quedan libres de to-
da molestia en el acto, como por encanto, 
sin dolor ni riesgo alguno. Es falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su duración es de uno á dos 
años, usándolo una sola persona. 
NOTA.— E l falsificador ó cómplice (fabricante, 
ayudante ó expendedor,) será perseguido criminal-
mente,con arreglo álo que dispone laley de privilegios. 
OTRA.—Al por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que se compre. Unicos agentes autorizados 
para toda la Isla: 
R E M E D A Y Ca locería LA BOMBA. 
Cn 758 13-26 Muralla 85 y 87. 
NTRO TALAN. 
DIA 8 DE JUNIO. 
Santos Salustiano, confesor, y Medardo, obispo. 
San Salustiano, confesor.—En los tristes y calami-
tosos tiempos en que la Iglesia era furiosamente per-
seguida, no faltaron nunca esforzados y valientes con-
fesores que con constancia heróica sufriesen los más 
dolorosos y crueles tormentos por sellar con su ino-
cente sangre las eternas y sublimes verdades del Cris-
tianismo. Imperaba á la sazón el feroz Decio, y sus 
edictos contra los cristianos se habían publicado en 
todo el imperio; muchas é ilustres víctimas habían su-
cumbido al rigor de los tormentos y al filo de las es-
padas de los verdugos. Pero tan rigorosas y terribles 
medidas eran estériles 6 ineficaces. Un dia se presentó 
á Decio un tierno niño confesando con infantil acento, 
que su gloria y felicidad la cifraba en tributar adora-
ciones y reconocimiento profundo al Dios de los cris-
tianos, y que los falsos ídolos á que intentaban hacerle 
quemar incienso, sólo le merecían horror y desprecio. 
Este niño que con tal acento de convicción habló al 
tirano, no era otro que Salustiano, ó según otros es-
critores le llaman Silviniano ó Jastiniano. Enfurecido 
el emperador mandó que le arrestasen, intimándole 
que se preparase á sufrir terribles martirios, sino se 
decidía á adorar á los dioses del imperio. Todo en va-
no, porque sufrió con resignación todos los tormentos 
que le depararon. Conociendo, en fin, que eran inúti-
les todos los esfuerzos que hacían para hacerle desistir 
de su noble propósito, y reflexionando la poca edad 
del jóven confesor de Jesucristo, le pusieron álos nue-
ve dias en libertad. Según los escritores de sus actas 
se retiró á vivir á Caller en el reino de Cerdeña. Allí 
brilló su eminente santidad y el Señor le otorgó el don 
de milagros. Por último, teniendo indicios vehementes 
de que trataban de elevarle á altas dignidades, su sin-
gular modestia, no pudo con serenidad esperar el mo-
mento de otorgárselas, y se retiró á una soledad, donde 
pasó santa y cristianamente el resto de su vida, igno-
rándose la época de su dichoso tránsito. 
F I E S T A S E L JUÉVES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
laa 8i. y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Parroquia de Ntra. Sra. de Monserrate. 
CULTOS AI- SAGRADO COKAZON DE JESTJS. 
E l viémes 10 del actual, á las 8 de la mañana, co-
menzará la novena al Sagrado Corazón de Jesús, esta-
rá patente durante la Sta. misa L a Divina Majestad, 
y al final se dará la bendición; á continuación se rezara 
la novena, en la cual se cantarán motetes alusivos en 
la parie de órgano y canto. L a gran ñesta será el dia 
19. á las 8 de la mañana, con salve en su víspera, la 
cual será con gran orquesta y sermón por el Sr. Pbro. 
D. Antonio Illeras y Santos, catedrático del Real Se-
minario de San Cárlos. E l Sr. Cura Párroco y Cama-
rera que suscribe invitan & los fieles á estos solemnes 
cultos y muy particularmente & loa asociados de laPia 
Union. Habana, 7 de junio de 1887.—La Camarera, 
Micaela ¿Sedaño de Monteverde. 
7108 4-7 
A N T J N C I O i 
P H O F S S I O H T B 
EEASTtTS WILSON. 
Prado n. 115, entre Teniente-Rey y Dragones. Los 
extranjeros pueden consultarle en inglés, francés ó 
alemán. Cn 836 26->íJn 
C A R L O S A . S I E R R A 
PKOCUKADOB. 
Domicilio A 2|, Vedado. Despacho de 2 á 4, cole-
gio de Escribanos. 7131 4-8 
J u a n F r a n c i s c o R o d r í g u e z Gruillen 
NOTARIO PUBLICO 
Ha trasladado su domicilio y despacho á la calle de 
San Rafael 82. 6823 a26-l—d26-1 
Dr. J . Rafael Bueno, 
MÉ DICO-CIRU J ANO. 
Consultas de 12 á 3. Obrapía 57, altos. 
Cn 831 22-7.Jn 
D r . l i . F r a n , 
fundador y médico del Consultorio Dosimétnco de 
la Sabana—Consulta en su casa de 8 á 9 mañana v 
de 6 á 7 tarde. Soledad n «. 7035 4-5' 
TEATRO DE IRIJOA 
Sociedad de Recreo y Adorno. 
FUNCION REGLAMENTARIA PARA BI> DOMINGO 12 
DE JUNIO. 
Esta Sección competentemente autorizada por la Dl-
roctiya, y de acuerdo con las demás secciones de este 
Cantro ha combinado el siguiente 
F R O G - R A M A . 
19 Gran sinfonía por ta orquesta dirigida por el 
el reputado Maestro D. Rafael Palau. 
29 Obertura con el estreno de la magnífica com-
posición del inmorttil Clavé 
E l Rocicler del Alba 
p irla Sección Coral, á toda orquesta. 
3? E l drama en tres actos, de Cabistany 
E l Esclavo de su culpa, 
por la sección Lírico-Dramática. 
49 Intermedio por la sección de "Estudiantina." 
50 y último. La zarzuela de costumbres catalanas 
Setse Jutjes, 
desempeñada por las secciones Lírico-Dramática y 
Coral y dirigida por el referido maestro Sr. Palau. 
Servirá de entrada á los señores socios la contrase-
Ca del corriente mes. 
Los señores que soliciten palco pueden dirigirse 
calle de Cuba n9 67. 
NOTA.—El baile del presente mes, se anunciará 
oportunamente.—Habana y junio 5 de 1887.—El Se-
cretario. C 823 7-5 
Florent ina M o r e y de Rodriguez, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Entre Amargura y Teniente-Rey, Aguacate 104. 
7006 4-5 
Mme. Mane P. Lajouane 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
A guacate número 
7015 
entre Obispo y Obrapía. 
4-5 
J o s é Turbiano y Sotolongo 
abogado: consultas de once á cuatro en su estudio, 
O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas, librería La 
Universidad. 6íf88 8-4 
DR. TABOADELA, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS muy limitados y favora-
bles á todas las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
(!991 9-1 
José Aurelio Pessino, 
ABOGADO. 
Consultas de 7 á 10.—San Miguel I 
6835 15-Un 
Dentista 8. Vieta. 
Precios moderados. Consultas grátis á los pobres 
que lo acrediten de 12 á 2. Obrapía 57, entre Com-
postela y Aguacate. 6739 2fi-3lM.v 
Inyecc iones rectales Graseosas 
para las afecciones del pecho.—Se aplican 
diariamente en Es-cobar 115, de ocho á diez 
de la mañana, y en Virtudes 80 de once á 
tres, por los Dres. Federico Calvez, Mene-
ses y Cisneros. También se dan consultas 
y practican operaciones. 
6743 26 31M 




UN ABOGADO, QUE PRESENTA GARAN-tias, se ofrece para arreglos de testaoienterías é 
intestados haciendo todos los gastos, hasta pagar los 
derechos á la Hacienda, sin que el cliente tenga que 
hacer ningún desembolso: dirigirse á Agniar 29, de 9 
á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6619 26 37My 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllftioas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: Cn 801 1-Jn 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn 802 1-Jn 
D R . A. J O V E R , 
de la F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
Especialista en enfermedades de señoras. 
Consultas y operaciones en su casa, 
Amargura 74. 
5539 
De 12 á 2. 
32-4Mv 
D R . R O J A S 
Director del colegio de Cirnianos-Dentistas de la Ha-
bana, se ha trasladado á Lamparilla 74, altos. 
6318 27-21My 
J o a q u í n M * M u z q u l z , 
ABOGADO. 
Ha trasladado domicilio v estudio á Empedrado 6. 
De 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4. 
6342 16-21 Mv 
D R . L O P E Z 
SOL 74. 
6201 
OCULISTA. De 12 á 2. 
28-18My 
M I G U E L A L V A R A D O , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle de San Igm 
oio 14, esquina á Empedrado. Domicilio Prado 81. 
6461 16-24My 
J O S E S. B A R R E R A 
NOTARIO 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Cuba n. 60. 6448 31-24My 
Felipe A rango Lámar, 
MEDICO-CIKÜJANO. 
Consultas de 7 á 9 de la mañana.—Consulado 126, 
morada del Dr. Lebredo. 5220 23-16My 
NSENAMS. 
DE P E N D I E N T E S D E COMERCIO.—TODO el que desée adquirir una buena letra inglesa, con-
tabilidad mercantil y ortografía por solo $ 10 billetes, 
diríjase Luz 25 Colegio Mercantil, de 7 de la mañana 
á 9 de la noche. 7] 61 8-8 
PADRES DI FAMILIA. 
Se preparan niños para matricularse en el Instituto: 
se repasan á los que hayan quedado rezagados para 
Setiembre de cualquier curso que sean, todo por mó-
dica retribución, contando con excnlentes profesores. 
Luz 25, Colegio Mercantil. 71̂ 3 8-8 
UN PROFESOR 
de latín, castellano, inglés, francés, Geografia, Histo-
ria, Aritmética y Algebra, Geometría é Historia na-
al, se ofrece al publico y colegios para desempeñar 
IB asignaturas. Habana 136. 
7113 4-7 
T. C H R I S T T E 
PROPESOR DE INGLES. 
So ofrece ni público v colegios parala eusoilauza de 
este Idioma, Habana 13«, de 2 á 4 de la tardo. 
7112 lG-7Jn 
COLEGIO MERCANTIL 
A R C A S . 
SAN IGNACIO N? 98. 
Por $5-30 (oro) las siguientes clases: KKLIOION, 
LECTURA, prosa, verso y manuscrito, LETRA inglesa, 
gótica y redondilla, OEOGRAFIA universal, TENEDU-
RÍAS de libros, ARITMÉTICA Mercantil GRAMÁTICA 
Castellana y ORTOGRAFÍA al dictado, dando el por 
qué se escribe las palabras, DIBUJO, CORRESPONDEN-
CIA Mercantil, ECONOMÍA política, DERECHO Mer-
cantil y los Idiomas FRANCÉS, INGLES B ITALIANO. 
NOTA.—No se admiten niños ménos de 10 años. 
Se admiten pupilos externos y medios pupilos. 
PAGOS ADELANTADOS. 
6955 4-4 
Colegio de l? y 2? Enseñanza de 1? alase, calle 7* 
n 103 cí^mna <í 4?—Vedado. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externas para 
los 5 años de 2* Enseñanza.—Los pupilos tienen grá-
tis los baños de mar. 6760 15-31My 
El Recreo de los Niños 
Escuela de párvulos bajo un plan moderno. 
Pensiones: un escudo en oro y un doblón en Idem. 
Directores: Sritas. Cruz Muñoz y su señor padre. 
Se inaugura el 8 del entrante mes de junio, en la ca-
lle de la Merced número 20. 
Referencia en el bufete del Ldo. D. Enrique Jimio, 
de una á tres, Habana 55. 6407 27-22M 
UNA SEÑORA INGLESA QUE HA SIDO D I -reotora de colegio, so ofrece á dar lecciones á do-
micilio eu la llaliana v sus alrededores, en instruc-
ción general en castellano y en su idioma, que enseña 
con rapidez y perfección: también da clases en su casa 
San Nicolás 71. 6575 12-26 
LIBROS EIPRBSO! 
(jalería Literaria, 
OBISPO NUM. 32. 
Libros recibidos por el ú l t imo 
correo. 
Páginas del corazón, última novela de María del Pi-
lar Sinués, 1 vol. 
Pedro Poggio, 30 académicos por una peseta y cin-
cuenta céntimos (Semblanzas), con un prólogo de Ur-
quiola, 1 vol. 
11 Pupazzeto espagnolo, impresiones del viaje por 
España del periodista italiano Gandolin, con 125 gra-
bados de facsímiles tomados del natural por el mismo, 
Ivol. 
La vida en Madrid en 1886 ilustrada con 200 graba-
dos, retratos de los principales personajes que figuran 
en la corte, un grueso vol. con prólogo de Peman Flor. 
Antonia Opisso. Diario de un deportado, novela de 
costumbres con prólogo de Labra. 
Leopoldo. Alas (Clarin), Nueva Campaña (1885-
1886), 1 vol. 
Biblioteca mística. E l mes de María, por Arturo 
Gim, 1 vol. con multitud de grabados. 
Cuentos Droláticos de Balzao, versión castellana 
con un prólogo de Clarin. 
Eugenio Pelletan. La profesión de fe del siglo X I X , 
novísima edición, 1 vol. pasta española. 
Galería histórica de mujeres célebres, por D. Emi-
lio Castelar, volúmen 19, prólogo, 1 tomo pasta. 
Diccionario de la Administración española, compi-
lación de la novísima legislación de España, peninsu-
lar y ultramarina, por D. Marcelo Martínez Alcubilla, 
cuarta edición, vol. 59, pasta española. 
E l Comercio; La Bolsa y La Banca. Estudios so-
bre los distintos cálculos á que dan lugar las opera-
ciones mercantiles, en los diversos establecimientos 
comerciales é industriales, bancos, sociedades de cré-
dito, por Cachot y Lluis, 1 vol. pasta española. 
Declaración de un vencido, novela social, por Ale-
jandro Sawa, 1 vol. 
Manual del matrimonio, obra útilísima á los contra-
yentes y á los párrocos, por Gaumandreu y Puíg, un 
volúmen. 
Esta casa recibe cuantas novedades publican las 
principales casas editoras, jr da RUS existencias á pre-
cios de factura. 837 4-8 
CASTELAR 
La revolución religiosa obra ñlosófloa-histórica 1 
ts. f9 buen papel, esmerados tipos y profusión de gra-
bados $30. Revista de Cuba, por Cortina, desde tnt 
publicación hasta el fallecimiento, 8 ts. que costaron 
$200 se dan en $50. Historia natural de las drogas 
simples, por Guibourt, 4 ts. La leyenda de oro, vid* 
de los santos, 3 ts. Í9 láms. pasta con dorados $15. L i -
brería La Universidad O-Reilly 61, entre Agnaeato y 
Villegas. 7053 4-7 
E L INFORTUNADO POETA PIAOIOO. 
Colección completa de sus poesías, la cual oontien» 
no sólo todas las publicadas, sino también las qne per-
manecían inédita", 1 tomo en 49 mayor grueso oon su 
retrato y biografía $t billetes. De venta Salud 23 y 
O-Reilly «i. librerías.—Nota: se manda al interior da 
la Isla mandando su importe por correo. 
WU 4-5 
OBRAS DE DERECHO. 
Concordancias, motivos y comentarios del código 
civil español, por el Excmo. Sr. D. G Goyena, 4 te. 
Códigos fundamentales, por D. Benito Gntlérrex, 7te. 
JurÍ8prudenoia civil, colección de sentencias del Tri-
bunal Supremo. 44 ts. Los códigos españoles concor-
dados y anotados, 12 ts. Código penal, por Viada, 8 
tomos. Derecho civil, común y foral de España, por 
Laserna y Montalvan, S ts. Sánchez Molina, Derecho 
civil español en forma de código, 2 ts. Esorich. Dio-
cionario de legislación y Jurisprudencia, 4 te. Todo 8« 
da barato. Librería La Universidad. O'Reilly 61, en-
tro Aguacate y Villegas. 6987 4-4 
Í . I B K O S B A R A T O S 
Enciclopedia universal de ciencias, letras, artes y 
biografías de todos los hombres célebres, 27 tomos en 
francés. Revista Británica internacional, 58 tomos en 
francés. En inglés también hay una Enciclopedia en 
98 tomos. Biblioteca poética italiana ó sean composi-
ciones de los mejores poetas italianos, escrita en el 
mismo idioma, 30 tomos. NOTA.—Todos estos libros 
y 20,000 volúmenes más que hay en la casa en distin-
tos idiomas, se venden á precios sumamente baratos. 
Monte 61, frente al Campo de Marte. Libreria de San-
tiago López. Habana. 6964 5-4 
Mapas sueltos de todas las provincias de 
España, Islas Baleares y Canarias. 
Cada mapa corresponde á una sola provincia y en él 
está perfectamente estampado al cromo con claridad 
y limpieza, además del plano de la misma, dos bonitas 
figuras representando un hombre y una majer en el 
traje característico del país, el escudo de armas déla 
provincia, una vista panorámica de la capital, la geo-
grafía y la historia de la misma, sus condiciones cli-
matológicas, sus principales productos, número de ha-
bitantes, hombres célebres, partidos judiciales, ayun-
tamientos, etc. De venta únicamente en la calle del 
OBISPO N9 54, L I B R E R I A . 
Nota.—A las personas residentes fuera de la Haba-
na que deseen hacerse de uno ó más ejemplares ee les 
Suede remitir fácilmente por correo á cualquier punto e la isla mandando por cada mapa 90 ots. en sellos 
de franqueo, bajo sobre dirigido a M. Ricoy. 
6707 11-29 
HEROFONES. 
Acabamos de recibir la 2,.L remesa de estos precio-
sos instrumentos propios para fiestas, y avisamos á las 
muchad personas que compraron los primeros, que 
llegaron las danzas y danzones que tanto deseaban, 
como igualmente nuevos valses, polkas, etc. 
102 0-KE1LLY 102 
Cn 818 0-2 
ARTES Y OFICIOS 
Juan Noriega. 
Afinador, compositor de pianos y violines 
núm. 76, entre San Rjfaol v San Miguel. 
7040 4 7 
Aguila 
AVISO A LAS SEÑORAS. 
Preciosísimo es el surtido de capotas de todos colo-
res quese harecibki'i en ' i taller «Icmmlasde J . Mos-
quera, y se venden á precios baratícimos. Sol n. 61. 
6973 8-4 
M : .son los trajfis que RC confeccionan con elegancia y prontitud y con especialidad ¡as habilitaciones de 
novia, tnges pura teatro, visit.t y muy elegantes trajes 
para viaje á prcdr>fl muy baratos; «alie Bernaza 29. 
6520 26-25My 
Nueva reforma de Corsets 
(HNTlIilA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
SOL 64. 
6922 15-SJ 
LOS MEJORES OURTIDOS. 
grabado un cuño que dice Tenería E l 
de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
Informarán cuantos los 
Llevan 
Milagro, 
que Tos garantiza, 
usan. 
Dürecc ion: Hodrlguez 7 B i a r t 
C £ l 0 9 9 CARDENAS. ISO-Sog 
STOKT P L U S t J L T H i k . 
CENTRAL 
G-HAN T E S O R O 
PARA LOS HACENDADOS Y LABRADORES 
EN CUBA.—El agricultor cubano, obra útil para sa 
car de la tierra por medio del cultivo práctico y cientí-
fico, que enseña las inagotables riquezas quei en ella 
encierra. La obra consta de 5 tomos con láminas; su 
precio $4 billetes y en pasta $5 id. Contiene el cultivo 
de la caña, tabaco, café cacao, algodón, maíz, millo, 
trigo, arroz, yuca, boniato, malanga, ñame, plátano, 
papa, maní, sagú, genelbre, añil, nija, hermosas flores, 
plantas aromáticas, desinfectantes, medicinales, le-
gumbres, hortalizas, arbolado, sobre riegos dremage, 
abono, poda, análisis de terrenos, instrumentos mo-
dernos, economía rural, cria lucrativa de aves, des-
trucción de insectos é infalible para la hib^agua; con-
servación de los frutos, su transformación y diversas 
aplicaciones y un millón de conocimientos para sacar 
de la tierra inmensos tesoros. Esta obra ha sido for-
mada con la colaboración de los agricultores cubanos, 
científicos y prácticos en cada ramo. De venta única-
mente, calle de la Salud número 23 y O'Reilly 61, l i-
brería La Universidad. 7005 4-5 
CÍENFÜE60S, 
Es el alcohol mojor que se conoce y superior á los 
mejores aloolioles que se reciben de Alemania, etc. 
No tieut: rival por oii esmerada elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25° centígi-ado y carece en absoluto do todo olor y 
sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 




BARATILLO N. 5. 
80-3Mv 
P O R 
E S C R I T O R I O 
Agniar 71, entre Obispo y Obrapía. 
Se compran CREDITOS del Estado pertenecien-
tes & corte de cuentas: TITULOS de la DEUDA; 
CERTIFICADOS de T E L E G R A F O S ; ABONA-
R E S de Comisión Activa y Cuadro de Reemplazo y 
se hace cargo de gestionar todos los asuntos de ofici-
nas y de ABONARES y CREDITOS, cuya trami-
tación tenga que hacerse en la Península. 
Dirijirse en esta capital á Miguel Barzaga, Oro y C? 
Apartado 3 3 . Agu iar 7 1 . 
6785 ^ 6-31 
¡MUCHO OJO! 
Harina Española "1? Flor de Castilla," esta marci 
nadie la recibe en esta Isla, más que esta casa. 
Recibimos también "1? Castilla" y "1? Villacan-
tid" y como otros reciben la "1? Castilla," no faltan 
mal intencionados que para venderla, traten de con-
fundirla con la tan conocida y acreditada Flor de 
Castilla" y para que no engañen al público, declara-
mos por este medio, que es diferente como se ve la 
marca, distinta la fábrica, y por lo tanto una cosa es 
'•1? Flor de Castilla," y otra "1* CastiUa." 
Unicos, entiéndase bien, únicos importadores en 
toda la isla, de la "1? Flor de Castilla.'*^ 
L . P i ñ a n y C í 
S a n Ignacio l O O . 
C817 30-3 Jn 
P A R A E L ESTÓMAGO Y E L HÍGADO. 
Para los efectos generales y comunes de la purga, no hay laxante entre 
todos los conocidos que pueda superar en eficacia, actividad, rapidez, fuerza 
de acción y benignidad de efecto á las universalmente conocidas -
I L D O R A S D E B R I S T Q L 
P U R A M E N T E V E G E T A L E S . 
purgante casero es inmejorable, pues es tan suave y fácil en su Como interna; arranca de raíz 
A V I S O 
Los empresarios de la proyectada sociedad indus-
trial para aprovechar las caídas del rio San Agustín, 
avisan á sus favorecedores que la suscricion á accio-
nes quedará abierta desde el dia 19 del mes entrante 
de junio en el despacho del Secretario D. Femando 
Heydrich, calle de O'Rilly número 81, y en el bufete 
del Ldo. D. Manuel de J . Heredla, Gelabert n? 20, 
(Matanzas), donde también se darán las explicacio-
nes que se pidan. Modelos para la suscricion se hallan 
en la Habana en casa del Sr. D. Enrique Fischer, 
calle de Mercaderes n? 11 y en Cárdenas en casa de 
los Sres. Linares y Martínez. 
C 794 15-1 Ja 
operación, como poderoso y activo en su acción 
todos los humores perniciosos y excesivos sin producir dolores ni acarrear 
debilidad, como acontece con todos los purgantes activos y fuertes. 
Tanto el niño como el anciano puede tomar las 
P i l d o r a s d e B r i s t o l 
sin sufrir la menor irritación intestinal ni la más ligera extenuación del 
sistema, pues sólo materias puramente vegetales é inofensivas entran e n 
su composición. 
Un corto número de dósis es suficiente para limpiar el sistema de toda 
impureza y mal humor. 
Preferibles á los purgantes salinos y sobre todo á los drásticos que 
extenúan y debilitan la naturaleza. 
Las Pildoras de Bristol fortalecen y vigorizan la constitución con mará* 
villosa prontitud. 
» E V E N T A E N T O D A S ¿ A S © O T I C A S . 
C O L A M A G I C A 
garantizada clase superior par a pegar con 
la mayor solidez toda clase de objetos de 
loza, piedra, madera, conchas, etc., etc., á 
75 centavos billetes el pomo, 
GALLE DEL OBISPO N. 101, 
entre Aguacate y Villegas, 
F á b r i c a de cuadros, espejos y a r t í cu los para 
los artistas dibujantes y pintores, de 
Q u i n t í n V a l d é s y Cas t i l lo , 
O B I S P O N. I d . 
Cu 760 15-25My 
ES BE LETBIM 
E l í í u e v o S i s t e m a . 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y anmideroK: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de BU clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
L a Victoria calle de la Muralla, Monte y Eevillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Tejas y su dueño Arambura 
j San Josá. 7090 5-7 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A Sra. D ? Andrea Calvo Fernandez; la solicita su 
pariente D . Francisco Galán, que vive en la calle de 
Santa Clara n. 5, fonda. 
7125 4-8 
X X E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -
.L-/ral cocinero, bien para establecimiento ó casa 
particular, teniendo quien responda por su conducta. 
Impondrán Factoría n. 39. 
7126 4-8 
ñ U UN ASUNTO DE INTERES, 
la morena Josefa Casañas desea saber el paradero de 
su hermana Cornelia Brito, de Juana, la hija de ésta, 
esclavas que fueron de D . Manuel Domínguez. Diri -
girse bien por escrito ó personalmente al ingenio 
"Cristina," en Union de Reyes. 7078 5-7 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
U locarse para el servicio de mano 6 para acompa-
ñar á una señora, no hace mandados ni friega suelos 
informarán Belascoain 111. 7J20 4-8 
J T N A SEÑORA D E B U E N A C O N D U C T A D E -
?Li sea encontrar una casa donde coser de seis á seis 
entiende de coser á máquina y á mano. Informarán 
Misión 38. 7130 4-8 
SE S O L I C I T A 
uu cocinero, que sea aseado y tenga buenas referen 
cías: sueldo $25 billetes mensuales. San Miguel 168. 
7155 4-8 
T E N I E N T E - R E Y N0 15 
Se solicita una costurera para el repaso de la ropa 
dos días á la semana. 7158 4-8 
A los maquinistas navales espanoles. 
Para el vapor español Gallego, que saldrá breve-
mente para Europa, prévia las escalas que convenga, 
se solicitan 1? y 29 maquinistas con sus correspondien 
tes títulos que acrediten su aptitud para desempeñar 
dichos cargos. Sobre sueldo y demás condiciones in-
formarán. Oficios mim. 20.—ÍT. M. Avendaño y C * 
7133 3-8 
Se so l ic i ta 
una persona de color para los quebaceres de un matri-
monio. Cuba 36. 7118 4-8 
D' ~ E S E X C O L O C A R S E U N A S I A T I C O É X C E -lente cocinero, aseado y de moralidad, en casa 
particular ó establecimiento, sabe cumplir con su obli-
gación: calle de la Bomba solar de San Antonio nu-
mero 27, cuarto n. 10 dan razón. 
7150 4-8 . 
SE S O L I C I T A 
una rizadora y planchadora, sino es buena que no se 
presente: impondrán Animas número 66. 
7121 4-8 : 
UN J O V E N D E B U E N A M O R A L I D A D y con-ducta desea colocarse de portero ó criado do ma-
no ó ayudar á un jardiu, establecimiento 6 cualquier 
otro trabajo, acostumbrado á servir en las casas mejo-r 
res de la Habana. Informarán Reina 37: no tiene in-
conveniente en ir al campo. 7141 4-8 
B a r b e r í a 
Salón L a Hortensia se solicita un aprendiz adelanta-
do: se dará sueldo: calis de Bernaza n. 25. 
7097 4-7 
UNA G E N E R A L I S I M A L A V A N D E R A D E señora y entiende un poco de caballero, desea en-
contrar una colocación en casa de una corta familia, 
que sea decente, no duerme en el acomodo y tiene per-
sonas que respondan por ella: informarán Damas 7. 
7057 4-7 
COCINEEA O COCINERO 
para corta familia, se necesita que sepa cocinar y trai-
gan buena recomendación. San Lázaro 38. 
7093 4-7 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O P E N I N S U -lar de 12 á 14 años de edad en casa de D. Luis Mon-
meja, para enseñarle el oficio de dorador y plateador. 
Obrapía 63. 7080 4-7 
$ 6 , 0 0 0 
se toman con hipoteca de una casa de alto y bajo en 
uno de los mejores puntos de la capital: costo $2 ,̂000. 
Informarán Jesús María 45: puede dejar nota. 
7144 4-8 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano y un portero que sean personas de 
confianza y tengan quien les garantice. Industria 122. 
7157 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R que sepa algo de cocinar y para lavar las menu-
dencias de la casa y demás quehaceres. Sueldo 25 pe-
sos billetes: ha de dormir en el acomodo. San Miguel 
n. 222. 7154 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A M A N E -jadora de niños, cariñosa con ellos y acostumbra-
da á este servicio: tiene buenas referencias: calle del 
Inquisidor n. 29 dan razón. 
7143 4-8 
ENFERMEROS 
E n la casa do salud " L a Purísima Concepción," se 
necesitan enfermeros con buenas referencias. Alejan-
dro Ramírez 5. 7021 4-4a t-Pd 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N D E M o -ralidad para criada de mano v una cocinera. Ga-
l i a n o s . 7056 4-7 
SE S O L I C I T A 
uu buen cocinero y un muchacho, de color ámbos, y 
que tengan quien responda por ellos; calzada 103 Ye-
da-̂ o. 7065 4-7 
A VISO I M P O R T A N T E . — S E TOMAN $4,000 en 
Xi.billetes sobre 3 establecimientos que su valor es 
de $12,000 billetes, sin intervención de corredores. 
Impondrán á todas horas, San José48. 
7073 4-7 
T T N A C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A O Á 
V j media, solicita colocarse y tiene personas que res-
pondan por su conducta. Calle del Morro n. 5 darán 
razón á todas horas. 7070 4-7 
UNA SEÑORA D E C E N T E , V I U D A , D E A L -guna edad, desea colocarse para enseñar niños en 
la instrucción primaria, el piano y solfeo, 6 acompa-
ñir á una señora en la casa y coser á mano alguna co-
sa, dándole habitación y asistencia en un precio mó-
dico. Café del Louvre. Prado 124 70*1 4-7 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 12 A 15 años pai-a enseñarle el servicio de man o y una la 
vandera que duerma en el acomodo.—Arabos blancos 
y que traigan referencias. Prado 80. 
7088 4 7 
DE S E A C O L O C A R S E UÑA J O V E N D E L campo con un matrimonio solo 6 para corta fami 
lia: tiene quien garantice su persona y sabe coser á 
máquina y á mano. Más pormenores, Habana 136. 
7087 4-7 
M A N E J A D O R A 
Se desea una con buenas referencias y si es penin-
sular mejor. Amistad 62. 7099, 4-7 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E S E P A SU obligación, bien blanco 6 de color, para el servicio 
de una persona: se desean buenas referencias y se re-
ciben solicitudes de 12 á 2, Obrapia 51, bajos. 
Cn830 4-7 
SE SOLICITA 
una criada blanca, de 30 á 40 años, para corta familia 
"que sepa coser y que traiga referencias. Aguiar 102. ' 
7110 4_7 
APRENDICES 
sitan en la lamparería Amistad 77. 
7092 
blancos 6 de color, 
pagándoles jornal, 
según su aplicación 
al trabajo, se nece-
10-7 
$ 4 , 0 0 0 billetes. 
Se paga el 2 por 100 con hipoteca 6 venta en pacto 
«de una gran casa en Marianao de mampostería que 
costó $13,000. Compostela esquina á Amargura al-
macén, pueden dejar aviso 6 Lealtad 31. 7069 4-7 
UN P A R D O E X C E L E N T E C O C I N E R O ^ dulcero desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento de buenas referencias. Ancha del Nor-
te n. 212. Su sueldo nada ménos de $50 billetes 
7070 4-7 
• f T N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -
%J se para criada de mano de una corta familia- no 
«ale á la calle. Impondrán Crespo 9, de las ochó en 
adelante. 7979 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA N A T U -ral de Canarias, de seis meses de parida, con bne-
21a y abundante leche: tiene personas que respondan 
tíe su conducta. Teniente Rey núm. 85, informarán 
7071 4-7 
UNA O E N E É A L L A V A N D E R A A L A F R A N -cesa, planchadora y rizadora tanto de hombre co-
mo de señora, desea encontrar ropa para trabajarla en 
su domicilio, teniendo quien responda tanto por su 
conducta como por su trabajo, calle del Indio n. 26 
JSn la misma una parda desea encontrar una media le-
ehe para dar de mamar por horas 6 una leche entera 
tiene 37 días de parida. 7072 4-7 ' 
SE R V I C I O DOMÉSTICO.—EN E L C E N T R O Aguiar 75, se necesitan constantemente para colo-
car toda clase de sirvientes, con buenas referencias 
blancos y de color, lo mismo varones que hembras. Á 
los dueños de establecimientos y casas particulares se 
Jes facilita toda clase de servicio doméstico 
7104 4_7 
SE S O L I C I T A P A R A M A R I A N A O U í T l l O M l bre para cuidar tres caballos de monta y que sepa 
algo de jardin: es preciso que tenga recomendaciones 
5Santo Domingo 3, informarán de cuatro y media á 
»els de la tarde. 7117 4.7 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad y buena conducta, desea encontrar coloca-
ción, bien de manejadora 6 criada de mano. lufor 
anarán San José 7. 7114 4.7 
UNA SEÑORA, R E C I E N L L E G A D A D E L A Península, desea colocarse de costurera con una 
familia respetable. Informarán Animas 5 
7054 '4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-do de mano en casa de moralidad, tiene personas 
que garanticen su conducta: informarán Egido 31. 
706>? 4-7 
MO D I S T A . — U N A SEÑORA Q U E C O R T A por figurín para señoras y niños, desea colocarse de 
costurera en una buena casa particular, pudiendo ha-
cer la más elegante canastilla de boda o de bautizo: 
tiene los mejores informes. Obispo 83, pajarería. 
7016 4-5 
UNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E cria da de mano en una casa de corta familia. E n la 
misma solicita otra para manejadora, las dos saben 
cumplir con su obligación. Damas 45. 
7046 4.7 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E Ó 6 -lor, para costurera, de seis de la mañana á seis de 
la tarde: tiene personas que la garanticen. Impondrán 
San Miguel 123. 7048 4-7 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , G E N E R A L 
%J modista y cortadora con muchos años de práctica 
y que ha trabajado en las principales casas de esta 
capital, desea una casa para ejercer su oficio de seis á 
seis. Impondrán Obrapía 102. 7015 4-7 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A Q U E S E P A C O -ser para acompañar á otra y hacer algunos peque-
Eos servicios, teniendo buenas referencias. Lealtad 68 
entre Concordia y Virtudes. 
7103 4-7 
D E S E A COLOCARSE 
para criada de mano una jdven 6 para manejar niños, 
.sabe coser á máquina: impondrán de su conducta Ofi-
cios 21. 706O 4-7 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea acomodarse de criada de mano y 
ayudar á coser, tiene personas que respondan de su 
AT E N C I O N . — U N G E N E R A L C O C I N E R O A la inglesa, francesa y española, desea una coló 
cacion en establecimiento ó casa particular, y un por-
tero de moralidad: fonda L a Campana darán razón de 
10 á 12 y de 4 á 6. 7017 4-5 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , PEN1NSU lar, con muchas recomendaciones, desea colocarse 
en casa particular 6 almacén: impondrán Egido 21. 
7028 4-5 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, que tenga quien la recomiende, 
106 Galiano 106. 7033 4-5 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R , R E G U L A R CO cinero desea colocarse para una corta familia, 
bien para la Habana 6 el campo. Cbacon 28, carbo 
nería informarán. 7037 4-5 
una criada que sepa algo de cocina y tenga 
buenas referencias Amargura 53. 
7032 : 4-5 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 10 A 12 años para andar con un niño. Calle 9^ ó de la Lí-
nea n. 52, esquina á la de los Baños, Vedado. Tam-
bién informarán en Merced 63. 7029 4-5 
E S E A COLOCABSE"l[JNA J O V E N P E N Í Ñ ^ 
sular buena criada de mano ó de manejadora de 
niños: tiene personas que garanticen su moralidad: 
calzada del Monte 163, en los altos de la peletería L a 
Union. 7027 4-5 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Habana 85, es-
quina á Lamparilla, altos. 7025 4-5 
200,003 P E S O S 
Al 8 por ciento se dan con hipoteca hasta en parti-
das de a $500; se compran créditos hipotecarios y ca-
sas. Monserrate 105 esquina á Teniente-Rey, almacén 
7024 4-5 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E N I N -sular para maneiar un niño 6 criada de mano. So-
meruelos 30. 7007 4-5 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A dos niñas y una criada de mano. E n la calzada de la I n -
fanta detrás de la Plaza de Toros, pabellón del Te-
niente Coronel de Ingenieros darán razón, 
6999 4-5 
ÜNA E X C E L E N T E C R I A D A D E MANO, P E -ninsular, de mediana edad, desea colocarse, prefi-
riendo sea en el campo, es activa é inteligente lo mis-
mo que buena manejadora de niños, tiene quien la 
garantice: calle de Chacón 5 dan razón. 
1014 4-5 
SE S O L I C I T A 
un muchacho para aprendía de sombrerero. Amistad 
número 49. 6961 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D I T A J O V E N de criada de mano para un matrimonio solo 6 una 
corta familia. Tejadillo 59. 6971 4-4 
AT E N C I O N . — U N P E N I N S U L A R D E 35 AÑOS de edad, bien aclimatado en este pais, desea aco-
modarse para criado de mano ó portero ó de cocinero 
en casa particular 6 establecimiento: tiene personas 
que respondan de su conducta. Amargura 16 darán ra-
zón. 6996 4-1 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E MA-nuel Pajón, que fué dueño del Hotel Paris, para 
un asunto particular ó que pase á la calle de Dragones 
n. 26, esquina á Aguila 6954 5-4 
LA P R O T E C T O R A . — N E C E S I T O UNA J O -ven tina criada de mano, para coser y vestir á una 
señorita, buen sueldo; un jóvon de 14 á 16 años para 
un establecimiento en el campo; criados, criadas, co-
cineras, y los dueños de casas pídanlo que necesiten. 
AmarguraSl. 6958 4-4 
Fábrica de cajas de cartón. Sol 95. 
Se solicita un aprendiz. 6974 4-4 
UNA SEÑORA M E J I C A N A , V E C I N A D E L A calle de Lealtad n. 121, desea colocarse de mane-
jadora de niños: informan á todas horas. 
6962 4-4 
Se desea tomar en arrendamiento 
una estancia próxima á esta capital, que cuente con 
buena casa de vivienda: informarán San Lázaro 129. 
6965 8 4 
SE S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 de color que duerma en el aco-
modo. Rayo 40. 6960 4-4 
SE D E S E A TOMAR UNA M U C H A C H A D E 12 á 13 años, calzándola, vistiéndola y dándole nn cor-
to sueldo, que sea de color, y una cocinera general 
para una corta familia, árabas con referencias. Cara 
panario 77. 6991 4-4 
SE S O L I C I T A 
una criandera á leche entera. Compostela 53. 
6982 4-4 
SE S O L I C I T A 
un dependiente interno que tenga huecas referencias. 
Aguiar 49, r m i 4-4 
ÜN MATRIMONIO P E N I N S U L A R . MAYOR de 45 años, desean colocarse, ella de criada do 
mano para un matrimonio solo ó corta familia, y él 
para portero, encargado de casa vivienda ó solar, hay 
quien responda de su conducta: vive calle Monserrate 
número 43. 6980 4-L 
SE S O L I C I T A UNA C H I Q U I T A D E 10 A 12 años para entretener á una niña, bien sea blanca 6 
de color, se viste y calza ó se le paga sueldo. Calle de 
Factoría 82, altos, darán razón. 
6953 4-4 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano blanca 6 de color. Virtudes 32. 
6959 1-i 
ÜNA P A R D A D E DOS M E S E S ETÉ P A R I D A desea colocarse do criaiidera. Calle Ancha del 
Norte 6 calzada de San Lázaro 86 á todas horas. 
6985 4-4 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O _ extranjero de bastante inteligencia y sabe bien su 
obligación, que ha ocupado las principales casas en 
esta capital, tiene quien responda de sus mejores re-
comendaciones conducta y moralidad. Industria 121 
entre San Rafael y San Miguel. 6990 4-4 
5,000 P E S O S 
So dan como 5,000 pesos billetes con hipoteca, da-
rán razón sombrerería, San Rafael esquina á Amistad, 
no se admiten corredores. 6876 8-4 
SE S O L I C I T A UNA R E G U L A R C O C I N E R A para corta familia y una mnnejadorn, tn el Cerro: 
calle de Domínguez 5!.1 
6832 4-4 
SE SOLICITA 
un cocinero Rosa n. 13. Cerro, sino tiene las mejores 
referencias que no se presente. 
6758 8-31 
SE S O L I C I T A 
un profesor de latín para un colegio. Informarán Cas-
tro, Fernandez y C? Mercaderes número 35. 
6737 8-31 
S E COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, fíente á la 
Audiencia. 7034 4-5 
O J O . 
Por érden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, se compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, 6 sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja'en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á "hacer las compras á 
domicilio: las personas que asi lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del día.—Francisco Silva. 6936 26-3Jn 
MUEBLES D E USO 
Por encargo de una familia se compran todos los 
que se presenten. Industria 129. 6946 8-3 
i i , l i l i 
M O N T E 45. 
R E G E N T A D E E L , D* ROSARIO D E A L I A R T . 
Situado frente al Campo de Marte, 
próximo á los Parques. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como sn esmerada asistencia y mé-
dicos precios. 7129 5-8 
R E S T A U R A N T 
"FLOR CATALANA" 
Calle Real esquina á, Numancia, 
frente al paradero del ferrocarril. 
Surgidero de B a t a b a n ó 
D. Manuel Galceran, antiguo dueño de la acredita-
da F L O R C A T A L A N A , agradecido á los favores que 
ha recibido de sus constantes y numerosos parroquia-
nos, y deseoso de llenar un vacío en esta floreciente 
§oblación, á fuerza de grandes sacrificios ha consegni-o trasladar su establecimiento á la espaciosa y venti-
lada casa de alto conocida por de Flores, en donde 
continuará sirviendo al público con las mismas aten-
ciones qne hasta aquí. 
Los señores viajeros que se dignasen favorecerle, 
hallarán en dicho Restaurant, además del buen servicio 
culinario, frescas y aseadas habitaciones altas y un 
esmerado trato, tanto por parte del dueño, como tam-
bién por la de BUS dependientes que sabrán secundarle. 
Precios módicoB.—Junio 19 de 1887. 
6851 15-2 Jn 
H O T E L E C E B A L L O S 
S A N T A F E 
I S L A . B E P I N O S . 
E n esta casa, situada en uno de los mejores puntos 
del caserío y próxima á los baños Termales, dirigida 
por D . Santos Ordoñez, ofrece su dueño el mejor tra-
to posible á los enfermos y demás personas que á ella 
se diryan; al efecto cuenta con los elementos necesa-
rios, el exacto conocimiento de la localidad y necesi-
dades de sus huéspedes, también tiene casas amuebla-
das para familias, así como carruajes y una tienda 
bien surtida. 
Al mismo tiempo, los enfermos qne además del po-
deroso auxilio de los Baños Termales, la agradable 
temperatura, la tranquilidad del lugar y sanos ali-
mentos, necesiten dirección facultativa, pueden contar 
con la cooperación de los acreditados Dres. D . Juan 
Temprano, D. Francisco Tulles, D. Santiago Cañiza-
res y D. Fernando Temprano; para más pormenores 
dirigirse á D . Santos Ordoñez Ceballos, en Santa Pe, 
6 calle de Manrique número 230, Habana. 
6860 24-2 
DE L A CASA, C A L L E D E L A I N D U S T R I A n. 140, á las 6 de la mañana del dia 7, llevándola 
á dar un paseo á la Punta, fué extraviada una perrita 
ratonera con collar de metal niquelado: tiene las ore-
jas recien cortadas: en la misma casa se gratificará al 
que la entregue ó de razón. 7148 4-8 
HA B I E N D O S E C A I D O A Y E R T A R D E , L U -nes, en la calle O-Reilly, entre Compostela y 
Cuba, una argolla plateada con dos llaves, que solo 
sirven para su dueño, se gratificará al que las hubiese 
recogioo y entregue calle de O-Reilly 45, frente & 
Santa Catalina al dependiente T), José García. 
7119 4-8 
PE R D I D A . — H A B I E N D O S E L E E X T R A V I A -do al bembero Ramón Hernández sus documentos, 
incluso una licencia temporal y su filiación, ruega al 
que los encuentre se sirva devolverlos en el cuartel de 
San Felipe. 7146 4-8 
P E R D I D A . E L SABADO POR L A N O C H E 
JL se ha extraviado un sobre conteniendo una carta 
en inglés y varios documentos de l i Universidad 
matrículas, etc. etc.; se gratificará al que los en-
tregue en la calle de la Habana J3f5, 6 en la dirección 
que tiene el sobre. 7111 4-7 
SE H A E X T R A V I A D O UN R E C I B O D E L A paga del mes de abril de 1885, perteneciente al 
guardia n? 73 Don Cesáreo Conde y Conde y se su-
plica al que lo hubiese halladq.lo entregue en "el cuar-
tel de Policía Municipal, Empedrado esqnina á Mon-
serrate donde será gratificado; advirtiendo que se han 
tomado las precauciones necesarias para que no sea 
abonado. 7008 4-5 
SE HA P E R D I D O UNA C A D E N I T A D E C U E -llo con una medalla de plata y dos crucifijos: se gra 
tificará generosamente al que los entregue en la casa 
San Miguel 56. 6978 4-4 
PE R D I D A . — D E L A CASA C A L L E D E L A Muralla n. 26, se ha extraviado una perra de casta 
grande, blanca toda, orejas cortadas; lleva collar de 
cuero y entiende por Diana: en la misma casa se gra 
tificará al que la entregue 6 de razón. 
6968 4-4 
DE S D E E L C A F E D E E S P A Ñ A A P U E R T A de Tierra se ha extraviado un pase expedido en 
Santander el 21. de diciembre de 1886, á favor del sol 
dado de reserva de Gijou, Ramón Suarez López, se 
suplica á la persona qne se lo haya encontrado lo en-
tregue fn el café España v se le gratificará. 
6948 4-4 
P í f í lPIW 
BARATO.—Se alquilan una sala y cuartos, juntos ó separados, con muebles, luz y toda asistencia. 
Teniente-Rey 94, entre Bernaza y Monserrate, inme 
diato á parques y teatros. 7137 4-8 
Marianao. Se alquilan las dos hermosas casas calle de San José ns. 4 y 6, inmediatas al paradero y á 
la nueva iglesia, y con cuantas comodidades puedan 
apetecerse. Las llaves están en el almacén de víveres 
Real esquina á Santo Domingo é informarán en esta 
ciudad Jesús María 91. 7136 10-8 
Q e alquila la casa de alto y bajo Maloja 2, capaz para 
Ouna larga familia, con agua, baño y cloaca: en la 
fonda de la vuelta calle del Aguila está la llave y da-
rán ra^on Salud 32. E n esta casa se dan $8,000 oro en 
hipoteca. 7160 4-8 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle A n. 8. Industria 
160 informarán. 7124 4-8 
Paula número 78.—Se alquila esta casa compuesta de sala de mármol, comedor, cuatro cuartos bajos, 
dos altos, agua de Vento y demás comodidades: la 
llave en Bayona 21, al doblar: informarán Empedra-
do 28, botica. 7135 10 8 
Se alquila por año ó por temporada, siendo por año su precio el de tres y media onzas oro mensuales, 
la mejor casa-quinta de Marianao, Pluma 3, con to-
das las comodidades apetecibles para una larga fami-
lia: informes Manrique número 69. 
7162 5 8 
Se alquilan los hermosos y frescos altos de la casa n. 53 de la calle de Amargura, están pintados al 
óleo y tienen mamparas y cortinas todos los huecos, 
así como cañería de gas con sus correspondientes lám-
paras de cristal: en la misma informará el portero. 
7123 4-8 
En el Vedado, en el mejor punto, la hermosa casa acabada de pintar n. 48 de la calle 9 ó sea de la 
Linea, seguida de la esquina de la de los Baños, se 
alquila por los meses de Junio y Julio: la llave está en 
el n. 15 de la calle de los Baños: tratarán de su ajuste 
enlaHabanaOficiosn. i l . 7167 4-S 
SE A L Q U I L A N 
cuartos grandes y bien ventilados propios para escri-
torio. San Pedro 6. 7127 26-8Jn 
Se alquila y se vende una casa de portal, sala, dos cuartos, cocina, comedor do mampostería, calle de 
la Rosa 8. esquina á Falgueras, una cuadra del par-
que del Tulipán: el papel dice donde está la llave: 
darán razón Galiano 70 7039 4-7 
Se alquilan los altos de la calle de O'Reilly n. 7, tie-nen una gran sala con balcón á la calle," tros her-
mosos cuartos, comedor, cocina, excusado, sumidero 
azotea y agua de Vento. E n la misma informarán. 
7050 4-7 
En la calle de la Amistad n. 49 esquina á San Mi-guel se alquilan habitaciones altas con balcón á la 
calle á hombres solos. En la misma impondrán. 
7038 4-7 
P o r 3 0 $ billetes 
mensuales se alquila una casa con sala, comedor, dos 
cuartos, etc., á cinco cuadras de la plaza del Vapor, 
Impondrán Salud n. 23, librería. 
7052 4-7 
E N M A E I A N A O 
muy cerca del paradero se alquila una casa con buen 
portal, sala y ocho cuartos, con faroles y lámparas. 
Suarez 92 impondrán y necesitan una cocinera para 
una corta cocina. 7108 4-7 
Propios para la estación de verano se alquilan unos espaciosos y ventilados altos con balcón á la calle, 
punto céntrico y saludable para matrimonio ó caba-
lleros solos, con asistencia ó sin ella. Aguila 86 infor-
marán. 7086 4-7 
SE A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas, muy frescas y con balcones á 
la callo, propias para un matrimonio ó una corta fa-
milia. Informarán Picota 7, botica. 
7084 4-7 
E N $8-50 ORO 
A hombres solos se alquilan cuartos con alumbra-
do, servicio, gimnasio, baño y entrada á todas horas. 
Compostela 113 entre Sol y Muralla, Gimnasio de 
Romaguera. 7062 4-7 
Se alquila en $?5 oro la easa Manrique 31; tiene sa-la, comedor, dos cuartos bajos y uno alto, cocina, 
pluma de agua, azotea, eíc , etc. L a llave está en el 
n. 30 de la misma calle: impondrán Neptuno esquina 
á Campanario, L a 2? Viña. 7061 4-7 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de la casa, calle de Neptuno núm. 70, 
en el punto más alegre de la ciudad, fronte á L a 
Filosofía; sala con piso de mármol, zaguán grande y 
fresco, comedor, persianas, mamparas, etc., tres cuar-
tos mosáico, uno más para criados, cocina, dos sumi-
deros, dos inodoros, caballeriza, algibe, flores, cañe-
rías de agua v gas en toda la casa: puede verse de 11 
á 5 de la tarde. 7115 4-7 
OBISPO 111 ESQUINA A V I L L E G A S . 
So alquila con mostrador y armatoste el bonito y 
fresco local donde estuvo el establecimiento L a Rusia, 
asi como un entresuelo propio para un matrimonio sin 
hijos. E n la misma impondrán. 7075 4-7 
PERSEVERANCIA. 11 
Se alquila esta casa, propia para corta familia, en 
precio módico; la llave en la bodega esquina á Lagu-
nas é informarán Obispo 37, depósito de tabacos L a 
Carolina. 7089 4-7 
Para una señora de edad ó un caballero, se alquila una hermosa y fresca habitación y puedo comer 
con los dueños de la misma, que es un matrimonio y 
tres hijos. Empedrado n. 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios: es una casa bonita. 
7001 8-5 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquila una alta, á la brisa, con balcón á la calle 
ó independiente: además otras bajas. Bernaza 60, en-
tre Teniente-Rey y Muralla. 7003 4 5 
Altos Infanta 96, esquina á San José, sala, come-dor, cuatro cuartos, agua y azotea $25: 5 acce-
sorias altas y bajas, independientes con Uavin y agua á 
$12 y 14; Manrique 176, bajo y altos coa agua de Ven-
to y desagüe $55 y 50; Peñalver 78 y Lealtad 30; Gua-
nabacoa. Real 123, seis todas en billetes, las llaves en 
las esquinas. Informarán Infanta 102 esquina á San 
Rafael, donde se vende una serafina, una linterna de 
doble aumento y varios pares de palomas finas v co-
rreoŝ  7031 4 5 
Se alquila un bonito cuarto entresuelo, á caballeros, á propósito para un escri'orio pequeño, es muy 
claro y fresco, tiene agua é inodoro y es indepen-
diente, Obrapía 57, altos, entre Compostela y Agua-
cate y se vende la legítima cascarilla de huevo á 30 
centavos cajita. 7022 4-5 
Por no neccMlarse se alquila á personas de mora-lidad, los bajos de la casa Industria 72 esquina á 
Bernal, compnesta de sala, cinco cuartos, comedor, 
zagusn, gran patio y caballeriza. E n la misma impon-
drán. 7026 4-5 
H A B I T A C I O N E S 
Muy frescas v espaciosas se alquilan para hombres 
solos en O - R E I L L Y 23. C 826 4-5 
Q e alquila la fresca y ventilada casa calle F . letra B. 
jocompuesta de cuatro habitaciones bajas y dos altas: 
ámeas cosas se alquilan juntas ó separadas: tiene algi-
be con cabida de 200 pipas y azotea: informarán en la 
tienda mista L a Fama, del Vedado. 
6998 8-5 
H O T E L V E N D O M E . 
BBOADWAT T OALLB 41? 
NUEVA Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Este Hotel está situado en parte céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modemaa. L a cocina 
j el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones pór 9Rble ó por correo. 
C A R M E L O 
Se alquilan por año ó por temporada dos casas, la 
primera calle 9 esquina a 16 n. 129, con sala, come-
dor, seis cuartos, cocina, lavadero, cochera, caballe-
riza, agua, etc.^etc. L a segunda 11 esquina á 18, con 
sala, cuatro cuartos, colgadizo corrido y cerraao de 
persianas, jardin y demás comodidades, ámbos en 
precios módicos. Las llaves en la estación del Urba-
no ^informarán Jesús María 62. 6886 8-2 
En el Calabazar, Marianao y Guanabacoa se alqui-lan casas por la temporada 6 por año, están todas 
inmediatas á los paraderos, se dan en proporción: in-
formará su dueño calzada de la Reina 61. 
6814 8-1 
Se arriendan juntos ó separados el jardin y el terre-no de la quinta de Santovenia, compuesto éste de 
uno tres cuartos caballerías. Dará razón la Superiora 
de las Hermanitas de los Pobres en la misma quinta. 
6837 g i l 
S
Q e alquila la preciosa casa Galiano 17, de construc-
locion moderna con suelos de mármol, tres cuartos, 
fuma de agua, en buen punto, próxima á los baños 
e mar en $34 oro: en el número 19 está la llave y en 
la calle Cerrada del Paseo n. 1 impondrán. 
B o n o s d e n i s i r . 
Restaurados y eoibellecidos con todo pr imor , se h a l l a n d i a -
r iamente á l a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o desde las 4 de l a m a ñ a n a 
has ta l a s 7 de l a noche. 
Lias personas que d e s é e n b a ñ a r s e en e l m a r , con todas las 
comodidades apetecidas, f á c i l m e n t e pueden ha l lar las en los es-
p l é n d i d o s y lutosos departamentos privados y p ú b l i c o s de los 
C A M P O S E l i I S E O S , en cuyos l impios y espaciosos tanques de-
saparecen las anemias m á s c r ó n i c a s y se v igor izan las const i -
tuc iones delicadas. 
Hay t a m b i é n en todos los departamentos de los b a ñ o s , d u -
chas y p lumas de agua dulce, de las cuales pueden hacer uso 
las personas que se b a ñ e n s in n i n g u n a a l t e r a c i ó n en los pre -
cios, y u n espacioso s a l ó n de descanso p a r a las s e ñ o r a s que r e -
posadamente qu ieran asp irar las saludables brisas de l m a r . 
Cn821 2-4a 6-5d 
B I B M P H B N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s de coser de Singer de i n v e n c i ó n nueva, 
r i M á q u i n a s de r i z a r y de tablear. M á q u i n a s de ase-
X/C^rrar , tornear y calar maderas p a r a m a r t i u e t e r í a , 
L iámparas m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes, l i á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de porcela-
na, L iámparas colgantes, l i á m p a r a s de todas clases. 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
h ierro y bastidores m e t á l i c o s . Mesitas de centro. 
G r a n var iedad de relojes de sobremesa, Rovolvers 
de S m i t h & Wesson y de otros fabricantes, t i jeras 
de Rodgars para s e ñ o r a s , tijeras finas para sastre y otros va-
rios a r C t c u l o s , todos muy baratos. 
C n748 A L V A R E Z Y H I N S E , OBISPO 123. 312-9jn 
u e 
i l M i V O E S T A B I B B Ü Ü W O D E ROPAS 
T I T U L A D O 
L 
ALUD SALUD 29 
Nada de bombo ni platillos. L.A C I E N C I A M O D E R N A , con la yer-
dad, sigue obteniendo sin distinción de clases ni colores la protección del 
ilustrado público cubano^ sí. Colegas, lo esencial es vender barato toda clase 
de tejidos. Conciudadanos, las creas Que carezcan del escudo y papelito, son 
falsincadas. I J A C I E N C I A , por medio de la misma vende riquísimos 
olanes á medio real. Otros apresto de hilo, á 10 cts. Poplinesde hilo, á 5 cts. 
Con TJA C I E N C I A no es posible la competencia. 
L A CIENCIA MODERNA, 
entrando por Galiano, tercera cuadra, casi esquina á Manrique, cerca 
de nuestra iglesia de la Salud. 
•7002 4-5 
Compo tela 46, entre Obispo y Obrapía 
Relojes, Muebles y Prendas. 
Todas est.as mercancías se realizan este mes con 
gran beneficio para el páMico; también se cambian 
muebles nuevos por asados y relojes de oro remon-
tuarf! nuevos pornsados, aunque eean de llave. 
Ventajas que ofrece dicha casa este mes. 
1 escaparate nuevo de moda, con luoas qne vale 10 
onzas, $100 oro. 
Otro id, medio uso, imitación, una luna, á $50 oro. 
Una preciosa cama imperial palisandro que costó 18 
onzas. $100 oro. 
Peinadores nuevos y vestidores caoba y fresno, á 75 
y $85 billetes. 
Juegos de sala caoba v palisandro, medio uso, imi-
tación, á $100 billetes. . 
Aparadores, jarreros, lavabos y tocadores á precios 
de ganga. 
Camas de hierro y bronce, bastidor alambre, de 25 
á 60 pesos billetes. 
Lámparas de cristal y bronce, mesas, mesitas, sillas 
y sillones. Todo á precio de ganga. 
R E L O J E S . — U n Remontuar oro, ISktes. á la ame-
ricana, superior que vale 6 onzas. $75 oro. 
Varios relojes remontoirs de oro 18 ktes. con calen-
dario muy finos, que valen 6 onzas, á $75 oro. 
Otros más sencillos, á $30, 40 y 50 oro, son muy 
buenos. 
Cubiertos de plata Cristof y otros objetos, á precios 
baratísimos, además hay otras frioleras como banade-
ra?, máquinas de coser, cuadros, espejos, perchas, etc. 
etc., lo cual se da á precios baratísimos. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía 
7184 E L 29 F E N I X . 4-8 
A T E N C I O N . POR NO N E C E S I T A R S E S E vende una máquina de coser, Singer legítima de 
dos gavetas, mesa de ala casi sin uso en $30, una id. 
de id. propia para sastre, sombrerero 6 zapatero, me-
dio uso en $15, otra marca sin par en el mejor estado, 
en 20 pesos, todo en billetes. San Nicolás l íñ . 
7128 4-8 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A A L A D U -quosa en $45, nna mesa de alas en 8, una mesa con-
sola en 25, una meeita redonda en i y una lámpara en 
22, todo en billetes. Informarán San Nicolás 195, al-
tos. Se pueden ver de 10 á 5 de la tarde. 
7064 4-7 
SE V E N D E N DOS E S C A P A R A T E S M A R C A mayor de caoba, camas chinescas bastidor alam-
bre, canastilleros, bufetes y demás muebles de fami-
lia que se dan por lo qué ofrezcan y tener que ausen-
tarse su dueño. San Miguel 43. 7085 4-7 
M U Y B A R A T O 
un pianino en muy buen estado Jesús del Monte, Do-
lores 17 á todas horas, 7116 4 7 
SE V E N D E UN A R M A T O S T E E N M A G N I F I -CO estado y propio para cualquier clase de estable-
cimiento. Neptuno 109, entre Campanario y Lealtad. 
7041 F V 7 
MU E B L E S . S E V E N D E O C A M B I A N V A -rios muebles de medio uso, así como libros, sillas 
de monta, cabezadas, etc. Damas ^9. 
70S8 8-7 
PIANINO E R A R D . POR AÜSENTARSE L A familia se vende uno en muy buen estado de uso, 
por 10 onzas oro. Oficios esquina á Teniente-Rey, 
confitería L a Marina darán razón. 7044 4-7 
MA Q U I N A D E H A C E R J U E G O S E N 50 P E -sos billetes, se vende nna máquina de Wilson 
completamente nueva, propia para hacer juegos de 
camisa: Tenerife número 7 impondrán. 
7042 4-7 
1. I 
ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E BALSAMO T U R C O . No mancha ni ensucia y 1 
efectos son seguros. ¡Respondeoios de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—Agente 
único, Ldo. Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233. 
Cn 799 1-Jn 
m wmu? 
R E A L I Z A C I O N . 
En nmcha proporción, juntas ó separadas, se ven-
den varias casas en puntos céatricos de esta capital; 
en $2,300 oro, una en el barrio de Colon; en $14,000 
otra en el barrio de Guadalupe, calle de la Amistad; 
en $5,500, once unidas en el barrio del Pilar, á media 
cuadra de la calzada del Monte, y otras de mayor pre-
cio dentro de la Habana: impondrán Neptuno 90. 
7138 5-8 
S E V E N D E 
una buena bodega muy bien surtida, situada en uu 
buen punto de intramuros, hace un buen diario; por 
ettar su dueño precisado á irse á. la Península á asun-
tos de familia: no tiene inconvenUuta en dejar algo de 
su valor con buena garantía. Darán razón en la se-
dería E l Clavel, Neptuno, entre Campanario y Leal-
tad- 7122 «• * 
SE V E N D E Y S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E déla Rosa8, esquinaá Píilgueras, á nna cuadra del 
parque del Tulipán:-otra del ferrocarril, de pftítalj 
sala, 2 cuartos, cocina, comedor, de mampostería, fa-
bricada de nuevo, con un cuarto de solar que está en 
la esqnina, el papel dice donde está la llave. Gnliano 
n. 70 informan. 7010 4-7 
E N $8,000 
Se vende en pseto ó se hipotscu una gran casa con 
21 habitaciones, situada en uno de los mejores puntos 
de eéta capital, con 18 varas de frente por 50 de fondo: 
costó $25,000, Lealtad 31. 6979 4-4 
GR A N B A Z A R D E B E L E N . — S U R T I D O D É muebles baratísimos.—Buenos pianinos.—Precios 
como lo acredita esta casa y todo garantizado á bueno 
' y barato. Acosta 79. entre Compostela y Picota. 
7058 4-7 
ME T O D O S D E PIANOS D E E S L A V A , L E -canpertier, Lemoines. Eertini Hers, Kalkbrcm-
iner. Pauseron, Cramer, Rodolphe. x LA MITAD de 
precios qne en otra casa. Pídase nota. Se alquilan, 
venden y compran pianos, 106 Galiano 106. 
7012 4-5 
MAQUINAS D E C O S E R 
La sin igual Nueya Kemington, se vende baratísima 
al contado y á pagarla con 
DOS P E S O S B I L L E T E S C A D A SEMANA, 
Como igualmente la Singer, Opel, Domeslic, New-
Homo. Amricana, etc., etc.—Se componen toda clase 
de maquinas de coser, garantizando el trabajo. 
7011 106 G A L I A N O J 0 6 4-5 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N , 
el mejor fiisno de cola, de Píeyel propio de con-
fiertos 6 sociedades; pianino de Gaveau, París y otro 
Erurd, barato?; un juego de Viena de los más finos y 
completos: otro á lo Luis X I V y medios juegos con 
raesss ó sin ellas; un famoso buró; un bufete de aboga-
dos; escaparates de una puerta de espejo, nuevos; un 
bonito peinador, espejos da todas formas, lámparas y 
faroles v dí-inás muebles cn Reina 2. frente á la Au-
diencia' 6993 4-4 
SA N T A M A R I A D E L ROSARIO. S E V E N D E una casa en el ot-ntro de la población, con sala, co-
medor, portal, ocho cuartos, cocina, cochera, comu-
nicación ficil con esta cuidad: sus baños gozan déla 
fama de San Diego y Madruga en $2,200 oro. Centro 
de Negocios Obî p;.' 3 !. 6992 4-4 
E 
SE V E N D E L A CASA L A G U N A S 75, libre de gravámen; su dueño Esperanza 27, tratarán de su 
precio. 7055 6 7 
SE V E N D E 
un bonito pedazo de lerrer;o calle de Estevez al lado 
de la calzada de la Infunia. entre las casas n. 109 y 
113. Impondrán Obispo n. 37, depós lo de tabacos. 
7059 4-7 
EN $3,000 ORO, R E B A J A N D O $597 que reconoce á censo, so vende la gran casa Concordia n. 192; 
compuesta de 2 ventanas, sala, saleta corrida de azo-
tea, 7 cuartos bajos, gran patio enlosado, buen pozo 
con 11 varas de frente por 42 de fondo: informes en la 
misma su dueño. 7101 4-7 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O , S E vende en precio módico uoa casa da dos pisos, bien situa-
da, que da á dos calles, de mamposteria y fabricación 
moderna, con inodoron, baños y cuantas comodidades 
pueda apetecer una familia de gusto y que paga sus 
contribuciones con una accesoria que tiene á su fondo: 
también un terreno de 12 varas de frente y 28 de fon-
do fabricado en parte y en el mejor punto de la Ha-
bana: informarán de 12 á 3 de la tarde en la calle de 
Aguiar esquina á Amargura, notaría. 
7109 4-7 
Se vende, por no poderlo asistir su dueño, un billar 
con cantina en buen estado, con los útiles y enseres 
necesarios, situado en la calle Real de dicho pueblo, y 
con ól un órgano grande y de buenas condiciones para 
dar bailes. De su ajuste informarán en el mismo. 
Cn 832 6-7 
CA R B O N E R I A . S E VENSíE ÜNA A C R E D I -tada en buen punto, hace buen diario, con exis-
tencias y la casa gana $25 btes. Informes Obispo 30, 
de 12 á 4. 7102 4-7 
E l que suscribe, vecino de San Antonio de los B a -
ños, calle Real n. 37, deseando ausentarse de este dis-
trito judicial y realizar todas las propiedades de su 
pertenencia que en él radican, hace público por este 
medio, que vende los inmuebles que á continuación se 
expresan: el sitio de labor denominado "María de la 
Cruz", conocido por "Isasi", ubicado en el barrio 
Quintana de dicha villa, y compuesto de cuatro caba-
llerías de tierra; tres casas situadas en la calle Real de 
la misma y marcadas con los números 35, 37 y 78, y 
otras dos casas situadas, la primera en la calle Real 
de Alquizar de dicha población, y la cual está señalada 
con él n. 49, y la segunda en la de San Desiderio n. 2: 
todo en precio de veinte mil pesos oro, libres para el 
vendedor.—«Tbfl^ííin M. Betaneourt. 
7094 4-7 
EN 6,500 P E S O S ORO S E V E N D E N DOS C A -sas, barrio de Colon, con sala, saleta, dos cuartos, 
cocina, excusado, patio, de azotea, techos de cedro, 
libres de gravámen, agua de pozo; ganan $51 oro, 
Centro de Negocios, Obispo número 30. 
7100 4-7 
SE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor, nna elegante casa de alto con balcón á la 
calle, muy fresca y montada con todas comodidades, 
tanto para establecimiento como pariieular, próxima á 
todos los teatros v paseos: informarán Obrapia 101, he-
rrería. 7096 4-7 
SE V E N D E UN C A F E S I T U A D O E N UN P U N -to céntrico de la ciudad, propio para una persona 
de poco capital y que desee trabajarlo: Industria 134, 
7018 4- 5 
POTRERO 
Se vende uno magnífico; compuesto de 14^ caballe-
rías de tierra: Informarán Muralla 97, ferretería. 
7036 10-5Jn 
E N $ 2 , 1 0 0 O R O . 
Al que ofreció $2,700 oro ó al primero que los dé 
para el vendedor por la casa, calle de Lamparilla 102, 
acabada de componer y pintar de nuevo: tiene siete 
cuartos, mucho fondo, buen pozo, siempre ganó 3 on-
zas oro. En la carpintería de al lado está la llave y 
Aguacate 09 tratarán. E s completa ganga. No tiene 
ningún gravámen. 7010 4- 5 
SE V E N D E N fi CASAS D E 10 A 26,000 P E S O S en Muralla, Obispo, O'Reilly, San Rafael, Galiano 
y Reina; otras pequeñas en buenos puntos y se da di-
nero al 8 por 100, Lealtad 31 y Prado 21 impondrán. 
7023 4-5 
SE V E N D E L A CASA C A L Z A D A D E L C E R R O n? 745, casi esquina á Tulipán con salado dos ven-
tanas al frente, comedor, nueve cuartos bajos y dos 
salones altos á la calle, saleta de comer, patio, traspa-
tio y cochera ála calle de Santo Tomás, pozo y algibe 
se vende muy barata, dan razón en la calle de Gerva-
sio 66. 7009 6-5 
EN 2,000 P E S O S B T E S . L I B R E S P A R A L A vendedora, se vende la casa 162 de la calle de la 
Maloja esquina á Escobar, toda de mampostería y te-
jas y compuesta de sala, comedor, dos cuartos y de-
más servidumbre: en la misma informarán. 
6989 4-4 
Se vende u n ingenio m u y b a r a t o . 
con 75 caballerías; dura la cofia 12 j más cortes; buen 
batey, maquinaria, trenes jamaiquinos, boyada, ape-
ros, ferrocarril á la playa, caña para 800 a mil boco-
Íes, libre de gravámen, situado en buen punto de la ala, en $30,000 oro al contado, 6 se cambia por casas 
en esta capital, por tener que retirarse sn dueño á la 
Península. Príncipe Alfonso n. 95 á todas horas. 
6958 4-4 
EN OCHO M I L P E S O S ORO L I B R E S P A R A el vendedor, deduciendo tres mil pesos oro de cen-
so que reconoce al 5 por 100 anual, se vende un mag-
nífico potrero á una legua de Guanajay, compuesto de 
Si caballerías de tierra, cerca de 8,000 palmas, una 
gran arboleda frutal de todas clases, abundante gua-
yabal, aguada fértil todo el año, dividida en varios 
cuartones, una magnífica y vasta casa de vivienda y 
terreno imperial para la siembra de tabaco: demás de-
talles Centro de Negocios Obispo 30. 
6977 4-4 
EN J E S U S D E L M O N T E . — S E V E N D E L A casa Santa Emilia 16 tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos y cocina, pozo, buen frente y 45 varas de fon-
do, informes peletería L» Brisa, Galiano y Salud, 
4-4 
N GUANAHAf. OA S E V E N D E ÜN S O L A R 
Icalle de la Esperanza esquina á la de Barrete, li-
bre de todo graváme.", tiene dos pozos, mito 5 0 varas 
de frente por 40 de fondo Mercaderes n. 2 Mi Cueva 
informarán. 6697 10-59 
E V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E C O -
rredor, tres solares en el punto más céntrico del 
Vedado, entre la calzada y la linea; uu solar en la ca-
lle Ancha del Norte entre las de Galiano y San Nico-
lás y otro solar en la cali 3 de Egido esquina á la de 
Acosta, también se vende- un colmenar á la americana 
con todos los útiles necesarios coms centrífuga, pren-
sa de panales, ahumadores, etc., etc. Informarán en 
Aguacate 122, de 8 á 1 todos las dias de trabajo. 
6480 27-25 My 
B U E N K E O O C I O . 
Ya hechas las importantes reformas que necesitaba 
el pintoresco y gran potrero de San Vicente, véndele 
ó arriéndase: está si'uado (Mitre el pueblo de Batabanó 
y su Surgidero; tiene 50 caballerias de tiéára y reúne 
grandes condiciones, por lo que siendo largo de enu-
merar sagran importancia, déjase para verbalmente 
dar detalles: ferré:cía L a Llave, Galiano 121 
C'a750 íSmWy.í: 
QR V E N D E N L A S CASAS LAMPAKÍLLA NU-
íomeroí 13 • 15 i/ Cuba 51. Impondrán San Iirnacio 
nt ímtro 6H. " 5i 95 27-13Mr 
ÜN C A B A L L O A M E R I C A N O . C O L O R MORO, de hennoaa estampa, sano y sin resabios, maestro 
solo y en pareja, también una limonera y unos arreos 
de pareja de medio uso. Manrique 116. 
7153 4 8 
SAN M I G U E L T 2 6 ~ 
Se vende un caballo magriífico p.ira coche: puede 
verse de 1' á 1 de la mañima. 7132 4-8 
SE V E N D E N " 
cuatro burras, dos recientemente paridas y dos carga-
das. Compostela 113, gimnasio, informarán. 
7063 4-7 
POR NO N E C E S I T A R L A SU D U E Ñ O S E vm-de ima perra de casta mallorquina, de diez y ocho 
meses de edad; es grande muy buena vigilanta. pro-
pia para guardar los intereses de cualquier casa; de 
muy buena raza: Zanja 66 impondrán 
7043 4-7 
UNA M U L A D E S E I S C U A R T A S D E A L Z A -da, maestra de tiro, cuatro años; sana. Concordia 
númeroJU,^ 6975 4-4 
SE V E N D E 
un caballo americano, color alazán, maestro de coche, 
por no necesitarlo. C»lle Vieja n. 22, Marianao. 
6919 4-4 
SE V E N D E 
una cria de perros ratoneros, ingleses Luz 52, altos. 
6970 4 4 
POR NO NECESITARSE 
se vende uu caballo entero, moro azul, de 3 años y 
medio y 7 cuarta'; y un dedo de alzada: darán razón 
Fundición pabellón número 5 
6983 4 4 
S E V E N D E N 
dos loros rnuv habladores. Jesús María número 84. 
f.807 " 10 1 
SE V E N D E POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O «n hermoso caballo andaluz, muy noble, de mucha 
escuela y maestro en carruaje: tambisn ê vende un 
faetón acabado de construir. Campanario y Rastro. 
65S9 16-26 My 
BR I L L A N T E OPORTUNIDAD.—UNA P E R -sona que se ausenta vende en ínfimo precio los ca-
rruajes siguientes: una elegante duqnesita que aun no 
se ha estrenado, un vis-a-vis de un fuelle y dos cou-
pés, uno de ellos Clarence. de 4 asientos, todos estos 
coches en magnífico estado, Manrique 116. 
7152 4-8 
Santa C l a r a 29. 
Por necesitarse el local se vende un quitrin nuevo: 
í puede ver y tratar de su ajuste. 
7147 8- 8 
Se vende 
un elegante coupé nuevo, también das arreos de par<-ja 
y una limonera. Oficios 33 informarán. 
7161 8-8 
OCASION SIN I G U A L . — D O S P R E C I O S A S duquesitas sin estrenar, un vis-a-vis de un fuelle 
de muy poco uso, dos coupés, uno de ellos Clarence 
de 4 asientos; también se admiten carruages en cam-
bio. Belascoain n. 67, casi esquina á San Rafael, á to-
das horas. 7151 4-8 
A G U I L A 119 
Un coupé moderno y un vis-a-vis casi nuevo y muy 
barato y un tílbury, forma americana, en buen estado. 
7105 6-7 
UN V I S - A - V I S D E DOS F U E L L E S , D E muy poco uso, pintura y vestidura, color verde, pues 
es de última moda, muy sólido y propio para usarlo 
con una sola bestia, un milord sin estrenar también de 
última moda, también se cambian por carruajes ó ca-
ballos americanos ú otros valores cotizables. Depósito 
de carruajes Amargura 54. 7030 4-6 
PA R A ÜNA P E R S O N A D E GUSTO. S E V E N -de por no necesitarlo su dueño, nna duquesita casi 
nueva con fuelle, pescante y asiento de lacayo de 
quita y pon, tiene lanza y barrote de guardia para pa-
reja. Informarán San Ignacio número 24. 
6828 8-1 
DE MUEBLES. 
SE V E N D E N C U A T R O J U E G O S A L O L U I S X V , diferentes, escaparatss, aparadores, peinado-
res, camas, espejos é infinidad de cosas al costo. Amis-
tad 132. 7159 4-8 
P I A N I N O D E P L E Y E L 
Se vende uno magnífico, muy barato, y otro propio 
para aprender en $60 B[B de nn profesor de piano que 
se ausenfa. Cárlos I I I n. 10. 7145 4-8 
MÜEBIES DE LUJO. 
Se vende nn gran juego de sala, palo santo mazl-
zo, de última novedad, acabado de recibir de Barce-
lona y otros muchos muebles más de todas clasesy 
colores, preciw fahxilosamente taratoe, Concordia 83. 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO P A R A E L extranjero ge vende todo el mobiliario de su casa 
muy barato y con solo seis me-es de uso. Informarán 
en Luz 19, Je?us del Monto. 
6997 4 4 
V E N T A D E M U E B L E S . Btes. 
I cama imperial sin uso de hierro dorado, con 
incrustaciones de nácar $ 85 
3 escaparaticos muy lindos, propios pi<,ra libros 
ihénoiré? , 50 
1 escritorio bufete de caoba 17 
Mesa- cuadradas sin UFO para foi das ó cafés . . . 48 
1 mampara de tres hoja» 20 
1 locador sin uso 30 
1 cómoda escritorio ]2 
1 mesa de ala de caoba !7 
1 perebero espejo 5 
1 mesa velador 5 
1 ídem redonda 5 
l muestra para calle 9 
1 docena de tinteros para colegio 6 
* varias menudencias que no se mencionan. E n la 
alzada de la Infanta e quina á Cádiz, altos, impon-
drán, de. 8 á 9̂  de la mañana y de 5 en adelante pol-
la tarde. f;976 4-4 
Tengo los mejores que se 
conocen, los cusios fiin-
ctdoáa á satisfacción del 
com prador. 
AMISTAD 75 y 77. 
& 
AMERICANA. 
Es el último adelanto en reür.eria y seguridad, el 
mejor aceite para el alumbrado doméstico. Sirven los 
depósitos del petróleo. Dupósito principal. A. P. Ra-
mirez. AMISTAD 75 v 77 
69'7 15-4Jn 
A T E N C I Ó N 
En San Miguel 92 esquina á Manrique se vende un 
gran surtido de camas de hierro á 22 y 2r> pesos billetes 
también las hay de á 200 que se dan á 85; lo mismo 
que esciparatea al alcance de 'odas las foi tunas y un 
gran surtido do muebles de todas clases á precici 
eqüiiativos. una gran caja de hierro en $'Í5 BiB. 
6935 26-3 Ju 
0 
A 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E V A P O R H o -rizontal de ocho caballos de fuerza en perfecto es-
tado, de retorno y muy económica; se da en propor-
ción. Aguiar 138 entre Muralla y Sol. 
70S2 4-7 
i í i M i f í i ? M m ñ i 
P A P E L I L L O S 
DEL, D«, J . GARDANO. 
Medicamento eficáz é infalible para curar iadical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa que las produzca, la D I S E N T E B I A "crónica ó 
reciente; los PUJOS y C O L I C O S intestinales. To-
nifican el tubo digetitivo y normalizan las funciones 
del estómago en los casos de D I S P E P S I A S . G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , di-
gestiones difíciles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca de fábrica y en cada uno de los pa-
pelillos el nombre v firma del Dr. J . Gardano.—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica LA E S T R E L L A , Industria 34. 
T i n t u r a I n d i a n a 
(INSTANTANEA) 
D E L D R . J . GARDANO. 
Con est» tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A BARBA, B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rejo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los borberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-5f) btes. 
De venta: Lobé y C ? — J . Sarrá, Teniento-Rey 41. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A . Industria t i . 
477ñ 60 20Al 
P T T R í ^ A X T ' P T r E l I116 mejor opera 
I U t V V T Ü l > l JL t h y so adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernández, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tejido de nuestros huesos. 
L a fama de estas pildoras se debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, les han dado el título de pildoras de la salud, i 
Botica SANTA ANA, Riela 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purificador y con el que se han obtenido | 
mayores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos ¡ 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Boti-
ca SANTA ANA, Muralla 68. 
G O N O R R E A . — Y a sea catarral 6 sifilítica, con 
pujos, ardor, dificultad al orinar, flujo amarillo 6 
blanco, en estos casos todo se cura usando la poción 
ó la pasta balsámica de Mernández. Botica SANTA 
ANA, Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni mo-
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E Botica 
SANTA ANA, Muralla 68. 6500 15-24My 
m m m i 
A L O S N E G O C I A N T E S E N T A B A C O . — S E vende una. p'.rtida de cuarenta millares de tabaco 
del pais, superior calidad, en cajones de cincuenta y 
CM-B, propio para exportar, y se realiza á un precio 
banUísirao, al barrer; puede verse en Lealtad 77. 
7139 4-8 
A v i s o 
E: Arca ¿e Noó, casa de préstamos, Obrapía 73, se 
ha trasladado A la calle do la Amargura 98, esquina á 
Villegas.—Juan Fernández . 
7156 4-8 
L ú a c lara y e c o n ó m i c a 
tan brillante como el gas, libre do explosión, humo y 
mal olor. Se detalla en pequeñas y grandes partidas 
en Neptuno 97, lamparería. 
7C47 10-6a 5-7d 
BASTONES 
de moda con preciosos puños de plata de ley. 
Además se han recibido como 200 bastones y para-
guas automáticos de la última novedad de París. 
PÍNTUR 
y retocar toda clase de objetos de madera, 
cuero, mimbre, papel, yeso y c uadros-
Pintura de la misma clase para platear y 
para broncear, á $1 en billetes el pomo. 
OBISPO 101, 
entre Aguacate y Villegas, almacén de cua-
dros y ar t ículos para dibujantes y pinto-
res, de 
Q u i n t í n V a l d é s y CastUlo. 
C 755 15-26 
i 
102 O - R E I L L Y io 
Cn 811 8-2 
m a y d e 
pias para pianos, 
a de 8 velas á $4 
1 0 3 O - R E I L L Y 1 0 2 
Pro convites, y soiréos, 
cajitfís  billetes. 
Cn 812 8-2 
L A U D O Y C A 
P H A D O N . 113. 
Esta casa, ún ica importadora del acredi-
tado Cemento Portland Whilke, el mejoren 
sn clase para suelos y obras hidráulicas, ha 
recibido directamente desde Lóndres una 
gran cantidad de barriles que detalla en el 
muelle con gran rebaja en su precio. 
Igualmente participa la llegada de un 
variado surtido de jarrones, macetas, pe-
destales, etc., etc., y las grandes figutai 
representando el Comercio, la Industria y 
las Artes. L o que se avisa por este medio á 
las personas que las tenian solicitadas. 
A d e m á s se e n c o n t r a r á en este estableci-
miento toda clase de materiales para la fa-
br icac ión de edificios, con gran rebaia de 
precios. Cn764 M5-28a 15-28d 
ÁNÜNGIOS EÍTMJFM 
Jurisdicción de Sagua la Grande. 
Aguas de magnesia 
Y DE HIERRO. 
Además de la riqueza y eficacia que los 
facultativos han reconocido en estas aguas 
para todas las enfermedades del estómago 
y la anemia, presenta aquella localidad un 
bellísimo panorama, por hallarse situada 
en una meseta á 800 piós de altura sobre el 
nivel del mar, brindando por tanto al tem-
poradista soláz y recreo y una agradable 
temperatura. 
Allí encon t r a rá el temporadista todas las 
comodidades apetecibles: un establecimien-
to bien surtido; hotel con buenas y ventila-
das habitaciones y un esmerado trato; y 
además , hay casas jautas é independientes, 
cuyos alquileres, como se v e r á en la tarifa 
de precios, es tán al alcance de todas las 
fortunas. 
Cuenta asimismo el establecimiento con 
vehículos para el trasporte de pasajeros y 
equipajes, á precios sumamente módicos. 
También se encarga el establecimiento 
de recibir y enviar diariamente la corres-
pondencia. 
En el mismo poblado hay un destacamen-
to de Guardia Civ i l . 
L a temporada principia el 25 de Mayo, y 
ya se hallan allí varias familias, 
P K E C I O S E N O R O . 
Hospedaje y comida en el Hotel , desde 
$30 en 2a hasta $51 en 1% mensuales. 
Casas de 3 á 5 habitaciones, de $20 á $45 
mensuales. 
Habitaciones de cuar te r ía , á $12-75 men-
suales. 
Casas de guano, á $2 mensuales. 
Volanta, para pasajeros solamente, 'hasta 
3 personas, á $3 por viaje. 
Carre tón para muebles y equipajes, de 
Amaro á Rodrigo, á $3 por viaje. 
Caballos, de Amaro á Rodrigo, á $1 por id . 
NOTA.—El poblado de Amaro dista me-
dia hora del paradero do Rodrigo. 
El Gua rda -a lmacén de dicho paradero, ó 
el Administrador de correoa del mismo pun-
to, D. Bonito Fe rnández , facili tarán á los 
pasajeros el medio de adquirir caballos y 
carretas para dirigirse á Amaro; pero si el 
pasajero prefiere entenderse para todo con 
el establecimiento, deberá avisar con ant i -
cipación, dir igióndose por correo á D. M i -
guel Estevill . Rodrigo, Amaro, expresando 
el dia del viaje, 
Cn 820 2G-4Jn 
Q o o o o o o o o « > o o o o o « 
¡ R F Ü H E B I A N I Ñ O N 
5/; rué du 4 Septembre, PARIS 
L E C H E M I L L A 
Tiene universál 
reputación por que da 
al pecho amplitud y 
graciosa forma. 
Desccofiase de las Falsificationís! 
S A V I A 
DE LAS CEJAS 
Hace qne crezcan las 
PESTAÑAS y las CEJAS, ¡ 
los abrillanta, las alarga < 
j da expresión i las miradas ( 
6 Depositario en la Habana. : JOSÉ SABRA. 
V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
de NI.NO.V DE LF.NCLOS 
Frescura de la tez 
Belleza inalterable, 
juventud porpétua. 
D U V E T 
D E N I Ñ O N 
Polvo especial de arróz 
recomendado por 
el célebre especialista, 
Doctor Conslanlin James 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea I 
el cutis, conservándole una finura y unf 
alcrciopelado inalterables. 
3 7 , BOÜLEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
i ü I E R W L I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remoaio maá eücáz para curar con urontitud 
oi Heumaxismo; IUS Fiuxioiitíd ud i'ttcno, lüá 
Dolores cls Garganta, de Ríñones, etc. Una Ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón. 
Depósito general en P A ñ í S , Sl^rueícalleldeSelne. 





m r n m 
******* 
V i Aperitivos, Estomíicalas, Purgantes, Depurativos. 
Scontra la svsis.T.a da APETSTO, el s s T s s s á E a s x s i f f T O , la xaotrEOA, 
| # IOS Vi lSíIIÍ- t íS . las COBTGESTXOSTSGS, CtC. 
!•£ . P O s i « o-rrli-na.ria. : l , 2 él 3 C S - r a n o s . 
_ KxiRir los fWlSili '&W SrMí'ift"''^ «invuellasenrotiilodo-* O O X i O I U S f l l 
ladercB en w í v ' f W J S í * ¿ j i j » ^ v ] y ia Qrma A. ROUVIÉRE en encarnado. 
E n PAlUti, Farmacia XiESt&V 
DEPOSITOS EN TODAS Í.AS PHINGIPALKS FABMAGIAS 
A L'MINl.STHACION : 
PARIS, 22, Boulevard Montmartre, PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en 
vichy con las Sales estraidas de las Fuentes. 
Son de un sabor agradable y de un efecto so-
guro contra l&s Acedías y Digestiones diflcües 
SALES DE V1CIIY PARA BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir Vichy 
Para evitar las falsificaciones, exijase sobre todos los ProcLtictos la 
En la Habana y Matanzas, los productos arriba menciorjaf'os se encuentran en casa de 
MATHiAS Herraánog; J O S E SARRA. 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E j p a r a , l a s F a m - i l i a s sr n a r a l o s " V i a j e r o s 
str u s o -ES G s s r s & ü z . XÍJJ TOSO EX, r .a irwuo 
L a Gasa R I G O L L O T suplica a los Srea. Médicos y á los compradores que exijan el 
130 
que, en cada caja 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta, r o j a , 
la F i r m a 
P 0 
T K O D E T T E - F E M R E T 
á l a J P A p A I W A (Peps ina vegeta l ) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
ENEERiEDABES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
HARREAS, VOMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, CIALAS DIGESTIONES, aa 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PAHA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De venta en las principales Droguerías y Boticas 
A l por mayor en Paris : TROUETTE-PERRET, boulevard Voltaire, 264 
Exiyir el Sello de latrnion de los Fabricantes sobre el Frasco para evitar las Falslíicacionea. 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B S y C , y en las principales Farmacias. 
— — — 
CON LACT0-F0SFAT0 DE CAL 
El Laclo-Fosfato de cal contenido cn el VBEttO y J A R A B E de D U 8 A R T es 
un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos; devuelve el vigor y la actividad á los Adolescentes decaídos y linfáticos, 
y á los que están fatigados por un crecimiento muy rápido. En la Tisis facilítala 
cicatrización de los pulmones. 
Las mujeres embarazadas que recurren al VSE^O ó J A R A B E de O U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los niños 
de la Diarrea y de las enfermedades de desanjolio. Con su benéfica influencíala 
Dentición se efectúa sin cansancio n i convulsiones. 
En una palabra, el VSMO y JAB^i^BE de O U S A R T despiertan el apetito y las 
fuerzas dr los convalecientes y conviene cn Lodos los casos de extenuación y con-
sunción del cuerpo humano. 
D E P Ó S I T O en P A B I S : 8, r u é Viv ienno , 8 
y en /as principales FsrmKo.'as efe España y América. 
APROBADO POR L A ACADEMIA OE M E D I C I N A D E PARIS 
m m 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tón ico y f ebr í fugo destinado á reemplazar 
codas las d e m á s preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque contiene todas los principios activos de las mejores quinas combinados con los 
vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resultados, á los convalecientes de enfermedades 
graves, á las mujeres recien-paridas y a toda persona d é b i l o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado k las verdaderas pildoras de Val let produce los effectos mas rápidos en los casos de Clorosit 
Anemia y Palidez dt color. 
Por razón de su eficacia e l quinium Labarraque te toma por copas de l icor, con preferencia al fin de las 
comidas, y las pildoras de Val le t antes de comer 
Se vende en la major parte de las Farmac ias autorizadas, coa 
U firma de 
^ FtbricaoioB y mVt por msjor : U osas L, FEEBB n* 19, rae (calle) Jacob en París. 
Impronta fiel "Dterie fio la Mulo»," Klol» 58* 
